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Partiendo de la problemática que significa elevar manualmente una carga que 
supera el peso establecido por la norma y en una postura que ergonómicamente 
afecta nuestra salud, es necesario rediseñar el procedimiento de manipulación manual 
de cargas a fin de no generar lesiones en los trabajadores, ni afectar la productividad 
del proceso. 
Por lo que se propone desarrollar un sistema que permita reducir el impacto 
físico en los trabajadores generado por un exceso de esfuerzo, tomaremos como 
apoyo mecánico al polipasto, que contiene poleas fijas y móviles que hacen posible 
disminuir el peso a levantar mediante una compensación de carga, logrando con la 
tercera parte del esfuerzo actual realizar la misma tarea, en menor tiempo y bajo 






















Based on the problem of manually lifting a load that exceeds the weight 
established by the standard and in a posture that ergonomically affects our health, it is 
necessary to redesign the procedure of manual manipulation of loads in order not to 
generate injuries in workers, nor affect The productivity of the process. 
For what we propose to develop a system that allows reducing the physical 
impact on workers generated by an excess of effort, we will take as mechanical support 
to the hoist, which contains fixed and mobile pulleys that make it possible to decrease 
the weight to be lifted by a load compensation, Achieving with the third part of the 
current effort to perform the same task, in less time and under ergonomic conditions 
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El presente trabajo muestra el problema ergonómico que se genera al realizar 
maniobras en posturas inadecuadas y con pesos que sobrepasan la capacidad física 
de cualquier persona, lo que conlleva adquirir enfermedades profesionales que son de 
consideración y pueden evitarse. 
Específicamente esto se refiere al izaje de carga en una empresa metal 
mecánica que realiza trabajos de mantenimiento con herramientas en suspensión que 
superan los 25kg. Estos trabajos se realizan en la actualidad de manera rudimentaria 
por lo que implementar un nuevo sistema se hace necesario. 
Desde la formación universitaria en ingeniería se ve constantemente en los 
temas de física la descompensación de cargas por medio de una polea móvil y una 
polea fija, ahora bien se debe recordar que mientras mayor sea la cantidad de poleas 
móviles y fijas, mayor es la descompensación de carga, esta aplicación se observa en 
algunas grúas que cuentan con varias poleas internas las cuales les permite cargar 
objetos de mucho peso, esto se puede ver también en los equipos de intervención de 
rescate que para poder extraer a una o dos personas usan estos sistemas de polipasto 
y así reducen la carga, al extremo que una sola persona puede recuperar a dos sin 
problemas. 
Aplicando estos conocimientos se toma en cuenta que el sistema de polipasto 
es una excelente opción para los trabajos metal mecánicos, ya que permitirá a los 
trabajadores izar de forma manual varias herramientas y piezas de repuesto a puntos 






1.1. Planteamiento del Problema 
 Desarrollo de la Realidad Problemática 
Cuando se habla de trabajos de Mantenimiento Metal Mecánico, puede 
deducirse que estos se realizan con los más altos estándares de seguridad y deben de 
seguir procedimientos muy complejos para asegurar que el trabajo esté bien 
efectuado, en la realidad como muchos otros trabajos tienen sus deficiencias, una de 
ellas y de la que trata el presente  trabajo es el esfuerzo físico que realizan los 
trabajadores al realizar Izajes manuales para comenzar sus labores en puntos de 
trabajo elevados o como se conoce en la seguridad, a distinto nivel del piso. 
Un primer punto a considerar en los trabajos de mantenimiento es la necesidad 
de piezas de repuesto, las cuales pueden llegar a sobrepasar el peso máximo que un 
trabajador puede cargar (25 Kg según lo establecido en el DS 024) y elevar estas 
cargas obliga al trabajador a tomar malas posturas que tienen consecuencias graves 
en su salud y estado físico posteriormente. 
Debido a esto se han propuesto muchas otras alternativas para solucionar este 
problema, actualmente se usan métodos de izaje con grúas o con tecles, pero tienen 
costos muy elevados y generan una gran pérdida de tiempo en el trabajo, el cual es 
fundamental para terminar las labores; un factor que no se considera es que habrán 
zonas en las cuales resulta difícil usar estas alternativas debido a los accesos que 
están disponibles en el punto de trabajo y la disposición de equipos por parte de la 
empresa. 
 
1.2. Formulación del Problema 
Realizando un análisis, ¿Por qué los trabajos de mantenimiento metal 




los equipos, herramientas y diversos materiales con los que se trabaja, una de los 
materiales más usados para estos trabajos son los Liners, estos pueden ser metálicos, 
cerámicos o de jebe, el uso de estos materiales se debe a su resistencia; ya que 
estarán expuestos todos los días a condiciones climáticas como calor, lluvia, 
humedad, etc. y adicionalmente a ello deberán de resistir el impacto del material 
extraído de mina que pasará por todo un sistema de molienda y fajas para poder ser 
transformado, por ende su función principal es proteger la maquinaria mientras el 
mineral pasa por ellas. 
Se puede deducir que, si estos materiales son muy pesados y es posible que 
causen algún daño físico, ¿no es mejor que se usen tecles o puentes grúa para poder 
realizar el izaje?, y sería algo muy acertado, aun así se debe considerar que no todos 
los puntos de trabajo tendrán un acceso libre para estos equipos, y también se debe 
considerar el gasto que implica movilizarlos para realizar los izajes, muchos de los 
supervisores mecánicos evitan el uso de estos equipos, no porque generen una 
molestia, es a causa de que los clientes dan un tiempo determinado para realizar el 
mantenimiento de equipos a intervenir, esto afecta a la producción de la empresa y 
sus ingresos. 
¿Esto puede causar daño a los trabajadores?, por supuesto, el acelerar el 
trabajo implica que el trabajador deba excederla carga máxima permitida, y usar 
posturas disergonómicas las cuales afectan su salud y estado físico, una propuesta de 
mejora que ofreció la empresa VyP ICE fue el uso de una sola polea para que, “de 
cierta forma” el trabajador se ayude a cargar los equipos, materiales y herramientas, 
lamentablemente esta no disminuye la carga, en consecuencia el trabajador 
comprueba que no le brinda una mejora y opta por realizar el izaje con ayuda de un 




Ahora es seguro pensar; si los trabajadores optan por no usar la polea, ¿Qué 
otra alternativa se puede proponer?, lo que se puede ofrecer al trabajador es un 
sistema que verdaderamente funcione, un sistema que le permita cargar a él solo 
estos equipos y materiales, sin sentir que está cargando por completo el peso real, 
sino que este cargando la mitad o quizás menos, esto se logrará estando junto al 
trabajador y explicándole paso a paso que tanto ayudará este sistema a disminuir su 
esfuerzo físico acelerando el trabajo. 
 
1.3. Justificación de la Investigación 
 Científica: 
Aplicando la física, relacionándola al principio de descompensación de 
cargas con ayuda de poleas móviles y fijas, puede llegarse a reducir 
sustancialmente la carga que tendrá que elevar el trabajador, para trasladar de 
un nivel a otro los equipos, materiales y herramientas necesarias para efectuar 
su labor. 
 Técnica: 
El uso de Polipastos es algo que se puede ver desde épocas antiguas, 
desde la cultura griega, esta consiste en el uso de poleas móviles y fijas que 
ayudaran a distribuir el peso del elemento a cargar entre todas las poleas, 
pero a mayor cantidad de poleas la distancia de recuperación será menor. 
 





 Medirla disminución del esfuerzo físico y mejorar las posturas 
ergonómicas de los trabajadores Mecánicos. 
 Específicos: 
 Disminuir el esfuerzo físico realizado por los mecánicos al momento de 
realizar izajes manuales. 
 Reducir el tiempo utilizado para realizar el traslado de las piezas y 
elementos usados en el mantenimiento de los equipos. 
 Facilitar el acceso de la carga a las áreas de trabajo. 
 Evitar el uso de malas posturas al momento de realizar izajes 
manuales. 
 
1.5. Limitaciones y Viabilidad 
 Limitaciones del Estudio: 
Una limitación en este estudio es ver que tanto disminuye el daño físico en el 
trabajador, ya que para ello son necesarias radiografías y estudios médicos, los cuales 
no serían factibles ante las condiciones económicas. 
 Viabilidad del Estudio: 
Este estudio es altamente viable, ya que los materiales para realizar las pruebas se 
pueden conseguir en forma de alquiler, y son elementos certificados, con personal 
especializado en el tema de trabajos de altura y maniobras de rescate que vigile las 







2. MARCO TEÓRICO 
2.1. Polipasto: 
 Los polipastos son elementos que se han usado desde la antigüedad, hoy 
en día su uso no es limitado, casi todas las industrias cuentan con uno ya 
que es de gran apoyo en todas las actividades que implican trasladar o 
levantar materiales de gran peso y que significan un sobreesfuerzo para los 
trabajadores, si es que estos deciden realizar los trabajos en forma 
manual.Se pueden ver como equipos mecánicos, que se encuentran por 
encima de todas las labores, una de las ventajas que tienen estos 
elementos es la de reducir la carga de los objetos o materiales que desean 
ser movilizados. 
 Recordando algo de historia, estos elementos pueden observarse desde la 
antigüedad, muchas culturas como la egipcia y romana usaron estos 
elementos para poder trasladar del suelo a zonas elevadas grandes rocas y 
así poder dar vida a sus grandes construcciones y monumentos.(Gonzales 
Bautista, págs. 13, 14, 15) 
 Sin duda es un gran aporte por parte de los ingenieros desde la antigüedad, 
su uso no se ve descontinuado hoy en día, ya que los ingenieros de la 
nueva era necesitaban que estos equipos sean aún más resistentes y que 
superarán por mucho a sus predecesores, debido a que en la actualidad 
muchos materiales llegan a superar las 2 toneladas de peso, por lo que 
fueron necesarios muchos cambios en los materiales y métodos para 
volverlo aún más eficiente, dentro de los cuales se puede ver que se 
reemplazó la polea de madera por poleas metálicas que, en comparación a 




cuerdas se cambiaron por líneas metálicas que pueden resistir una carga 
mayor. 
 Inicialmente solo se usaba una polea para poder realizar el traslado, a 
medida que el trabajo requería de más resistencia se veía el problema del 
costo, mientras se requería cargar mayor peso implicaba usar elementos 
más grandes para hacerlo, es aquí donde se une lo antiguo y lo moderno, 
usando una polea de varias divisiones en un solo punto. 
 Estos equipos pueden ser usados en la industria y son de gran ayuda, pero 
esto no quiere decir que no hayan sido o sean usados en otras actividades, 
también se puede ver que tienen gran aplicación en actividades deportivas, 
el mejor ejemplo de aplicación no industrial son los equipos de rescate, los 
cuales utilizan estos elementos con la finalidad de salvar vidas y recuperar 
a personas que se encuentren atrapadas o lesionadas.(Beneyto, 2009, 
págs. 133 - 140) 
 Si se quiere dar una definición más precisa de lo que es un polipasto, se 
puede decir entonces que es una combinación de una o más poleas fijas y 
móviles las cuales con ayuda de una cuerda, que está sujeta en uno de sus 
extremos a un punto fijo, disminuye la carga de cualquier elemento en el 
cual se esté usando para trasladarlo o elevarlo de un nivel a otro. Pero para 
comprender su funcionamiento hay que revisar los conceptos que engloban 
al polipasto: 
 Ventaja Mecánica: 
 Esta es la relación que hay entre la fuerza resistente y la potencia, otro 
modo de explicarlo, la relación que hay entre la carga que se desea 
desplazar y la fuerza que se debe aplicar para poder hacerlo, esta se 





Ventaja Mecánica = Resistencia / Potencia 
Fuente: Polipastos, Teoría y aplicaciones GRANVERTICAL 
 
 Es en base a esta fórmula se comprende los diversos tipos de polipastos 
posibles de usar, desde polipastos 3:1, 4:1, 5:1, etc. Dandouna traducción 
más comprensible, se quiere dar a entender que el sistema nos permitirá en 
caso de un 3:1 realizar un esfuerzo 3 veces menor al que se necesitaría en 
un sistema de 1:1. 
 Clases de Poleas: 
 La polea es un implemento que consiste en una rueda móvil, la cual gira en 
un eje, por esta pasa una cuerda, encontrándose dos tipos de poleas: 
 Polea Fija: Es aquella polea queal momento de realizar el 
desplazamiento de la carga no tiene movimiento alguno de 
traslación, en esta polea las fuerzas son iguales en ambos 
extremos, es decir que no reduce la fuerza para poder levantar la 









Figura 01: Polea Fija 
 
Fuente: Polipastos, Teoría y aplicaciones GRANVERTICAL 
 
 Polea Móvil: Se le dice móvil porque al momento de desplazar la 
carga esta polea si realiza un movimiento de traslación, aquí se 
puede observar que la fuerza ejercida para buscar el equilibrio se 
dividirá en dos, siempre y cuando las cuerdas estén trabajando en 
forma paralela, pero aun así tiene una desventaja, ya que, al reducir 
la fuerza en dos también aumenta el recorrido en dos, por ende si 
se desea elevar una carga a 15 metros, se tendrá que pasar 30 








Figura 02: Polea Móvil 
 
Fuente: Polipastos, Teoría y aplicaciones GRANVERTICAL 
(C. Vaughn, 1990, págs. 137, 138, 139) 
 
2.1.1. Tipos de Polipasto: 
 Simple: Si las poleas móviles se desplazan en la misma dirección que la carga, 
se trata de un polipasto simple. En este caso se cumple lo siguiente: La ventaja 
mecánica que tiene es igual a la cantidad de segmentos de cuerda que se 
encuentran sujetos a la carga, en este tipo de polipasto la cantidad de poleas 
más 1 nos da como resultado su ventaja mecánica (3:1 requiere 2 poleas) y no 
se recomienda usar más de 5 poleas ya que el roce entre poleas contrarresta 
la ventaja mecánica. 
 Compuestos: Se da el caso de un polipasto compuesto cuando dos simples 




mecánica es el producto de la cantidad de polipastos simples por los que este 
conformado y todas las poleas móviles van en dirección al anclaje, pero no a la 
misma velocidad. 
 Complejos: Estos polipastos no siguen las reglas de los dos anteriores, en este 
caso particular las poleas pueden incluso desplazarse en un sentido inverso al 
de la carga. 
 Después de haber visto todo lo que implica el uso y funcionamiento de un 
polipasto, hay que mencionar que los polipastos más usados hoy en día son 
los de forma N. Estos funcionan con ayuda de un bloqueador y un sistema anti 
retorno, esto es por motivos de seguridad, ya que en caso de que se suelte la 
cuerda el sistema anti retorno, tal y como dice su nombre, evitara que la fuerza 
de la carga haga que el sistema regrese, además de ser una estructura muy 
fácil de recordar y aplicar. La razón principal por la que es el preferido es 
también porque cumple con un buen compromiso de reducción de la carga y 
además de que permite velocidad de elevación, lo cual muchos otros modelos 











Figura 03: Polipasto 3 en 1 
 
Fuente: Polipastos, Teoría y aplicaciones GRANVERTICAL 
(Sánchez Fernández, 2015, págs. 91, 92, 93) 
 
 Montaje: 
En muchos de los polipastos es muy recomendable el uso de un polifreno, el 
cual evite el retorno de la carga al momento de pausar el trabajo. Adicional a 
ello se debe recordar cumplir con algunos requisitos al momento del montaje, 





 Procurar que el ángulo entre las dos líneas sea el menor posible, casi cero, 
es decir que se logre tener ambas en paralelo. 
 Entre mayor sea el diámetro de las poleas, mayor será el brazo de palanca 
y menor el esfuerzo a realizar. 
 Es mejor que la dirección del tiro sea a favor del izado, realizarlo de abajo 
hacia arriba, así se evitara sobrecargar excesivamente los puntos de 
anclaje. 
 Es necesario usar bloqueadores que ofrezcan mayor resistencia, a fin de 
evitar esfuerzos del sistema. 
 De ser necesario el uso de más puntos de anclaje, es mejor usar placas de 
distribución, pero sin exceder la resistencia del punto de anclaje.(Guito, 
2015) 
 
2.2. Ergonomía en el Trabajo: 
Muchos pensaran que el hablar de ergonomía en el trabajo solo se refiere a 
mejorar posturas o realizar ejercicios para poder relajar a las personas en un 
día de trabajo que podría resultar agobiante, pero no es de esa manera. 
Primero que nada se debe saber reconocer algunos conceptos importantes 
como: 
 Carga de Trabajo: Son todos los requerimientos psicofísicos a los cuales el 
trabajador se ve sometido durante toda su jornada de trabajo, la cual es 
identificada casi, exclusivamente, con actividades físicas o musculares, pero 
hoy en día se trata de dejar los esfuerzo físicos a las máquinas, esto da como 




 Pero sin desviarse del punto importante, aun así la consecuencia más directa 
de la carga tanto sea por un esfuerzo físico o mental es la fatiga, viene a ser la 
disminución de las capacidades físicas y mentales de un individuo, en 
consecuencia de haber realizado un trabajo durante un periodo de tiempo 
determinado.(CROEM, 2010, págs. 13, 14, 15, 17) 
 Las causas principales para ello son: Posturas, desplazamientos, 
sobreesfuerzos o el manejo de cargas y/o la excesiva recepción de 
información, etc. 
 Se observa que hay una: 
 Carga física, la carga física es predominantemente muscular, estos 
requerimientos de fuerza pueden suponerse como un riesgo a la salud de 
los trabajadores. Estos pueden ser esfuerzos estáticos o dinámicos, siendo 
considerado como un esfuerzo estático a aquel que es sostenido, donde los 
músculos permanecen contraídos durante un largo periodo de tiempo, esto 
ocurre en casos donde el trabajador debe de estar parado o casos como el 
mantener una postura ergonómica, como la de un mecánico al momento de 
recibir piezas para realizar el reemplazo y mantenimiento de un equipo. Los 
dinámicos por otro lado se dan cuando hay una sucesión periódica de 
tensiones y relajación de los músculos que están trabajando durante la 
intervención, se puede ver comúnmente en el transporte de un carro o el 
andar de una persona. 
 Las posturas en el trabajo también tienden a ser diversas y diferentes durante 
la jornada, estas pueden causar incomodidad o sobrecarga en los músculos de 
las piernas, espalda, hombros, brazos, etc. Por ello pueden contribuir en gran 




 La manipulación de cargas, cuando se habla sobre este tema se toma en 
cuenta que ya está establecido un peso máximo para el varón en el área de 
trabajo, el cual no puede exceder los 25 Kg y además respetar las 
recomendaciones mínimas para evitar causar daño a la salud del personal, las 
cuales son: Apoyarse firmemente con los pies, tener una separación de 50 cm 
entre ambos, flexionar cadera y rodillas para tomar, alzar y mantenerla muy 
cerca al cuerpo (realizar esta acción con un levantamiento gradual mientras 
regresan las piernas a su posición original y se mantiene la espalda firme), la 
cabeza debe estar levantada y nivelar la carga en las manos. 
 Carga mental, se habla sobre la actividad intelectual que se necesita para 
desarrollar ciertas actividades del trabajo, esta se ve determinada por la 
cantidad y el tipo de información que pide el puesto de trabajo, por tanto esta 
tiene los siguientes factores: Información recibida, que tan complejas son las 
respuestas, la respuesta en un determinado tiempo, capacidades, pago, malas 
relaciones y trabajos con poco contenido. 
 Debido a las nuevas tecnologías el trabajador de hoy en día debe de tener 
mayor capacidad para interpretar y recibir la información, dentro de los factores 
que influyen directamente en este tipo de carga está el horario de trabajo, 
puede encontrarse en trabajos con computador, puestos de control de calidad, 
regulación de procesos, control de mando a distancia, etc.(Juan Carlos, 2005, 
págs. 15,16, 17, 21, 22, 23)(Molino Gonzales, 2013, págs. 4, 5, 6) 
 
2.3. Riesgos Disergonómicos:  
 Son toda probabilidad de sufrir un accidente o enfermedad en el trabajo y estos 




repetitivos estos implican realizar movimientos continuos, durante la 
manipulación o desarrollo de alguna labor. 
 Para evitar riesgos como estos, se debe de seguir las indicaciones y medidas 
establecidas por ley, tal y como se muestra en la siguiente tabla: 
Tabla 01: Cargas para varones 
SITUACIÓN 
PESO MÁXIMO % DE POBLACIÓN 
PROTEGIDA 
En general 
25 kg 85% 
Mayor protección 




40 kg No disponible 
 
Fuente: Norma básica de ergonomía y de procedimiento de evaluación de 
riesgo disergonómico. 
 
 En caso del personal femenino y los jóvenes que laboren, deben de 
considerarse las siguientes mediciones: 
Tabla 02: Cargas para mujeres y jóvenes 
SITUACIÓN 
PESO MÁXIMO % DE POBLACIÓN 
PROTEGIDA 
En general 
15 kg 85% 
Mayor protección 




24 kg No disponible 
 
 
Fuente: Norma básica de ergonomía y de procedimiento de evaluación 





 Estas consideraciones se brindan ya que se desea evitar que trabajadores de 
ambos sexos pueden sufrir de lesiones o enfermedades ocupacionales en el 
centro de trabajo. 
 La organización del trabajo también es de suma importancia para evitar que 
nuestros trabajadores sufran daños físicos y  su salud, para cumplir con esta 
meta debe de cumplirse estos requisitos: 
 Brindar un clima agradable, indicándose las responsabilidades y roles de 
cada trabajador. 
 Debe de asegurarse un ritmo de trabajo que no comprometa la salud y 
seguridad de los trabajadores. 
 Evitar la monotonía, proporcionarle al trabajador una participación en 
diversas tareas. 
 Capacitar y entrenar al personal para un buen desarrollo profesional. 
 Deben de incluirse las pausas durante los trabajos, es mejor tener pausas 
cortas a largas. 
 También hay que saber evaluar y reconocer los riesgos disergonómicas, por 
medio de lo siguiente: 
 Reconocer el área. 
 Distribuir puestos en la labor. 
 Determinar cuáles de los puestos son los más influyentes. 
 Identificar y evaluar los riesgos disergonómicas encontrados en ella. 




 Efectuar y hacer seguimiento a las soluciones planteadas. 
 Se encontraron los siguientes factores de riesgo: 
Tabla 03: Factores de Riesgo Disergonómico 
Factores de Riesgo Disergonómico 
Posturas Incomodas o forzadas 
 Las manos por encima de la 
cabeza 
 Codos por encima del 
hombro 
 Espalda inclinada hacia 
adelante más de 30 grados 
 Espalda en extensión más 
de 30 grados 
 Cuello doblado / girado más 
de 30 grados 
 Estando sentado, espalda 
inclinada hacia adelante más 
de 30 grados 
 Estando sentado, espalda 
girada o lateralizada más de 
30 grados 
 De cuclillas 
 De rodillas 
 
Más de 2 horas en total por día 
Levantamiento de carga 
frecuente 
 40 KG. una vez / día 
 25 KG. más de doce veces / 
hora 
 5 KG más de dos veces / 
minuto 
 Menos de 3 Kg. Más de 





Durante más de 2 horas por día 
Esfuerzo de manos y muñecas 
 Si se manipula y sujeta en 
pinza un objeto de más de 1 
Kg. 
 Si las muñecas están 
flexionadas, en extensión, 
giradas o lateralizadas 
haciendo un agarre de 
fuerza 
 Si se ejecuta la acción de 
atornillar de forma intensa 
Más de 2 horas por día. 
Movimientos repetitivos con alta 
frecuencia 
El trabajador repite el mismo 
movimiento muscular más 
de 4 veces/min. 
Durante más de 2 horas por 
día. En los siguientes grupos 
musculares:Cuello, hombros, 
codos, muñecas, manos. 
Impacto repetido Usando manos o rodillas 
como un martillo más de 10 
veces por hora, más de 2 
horas por día. 
Vibración de brazo-mano de 
moderada a alta 
 Nivel moderado: mas 30 
min. /día. 
 nivel alto: más 2horas/día. 
 
Fuente: Norma básica de ergonomía y de procedimiento de evaluación de 
riesgo disergonómicas 
 
 Para ello se puede aplicar diversos métodos, estos dependerán de las 




sus necesidades son distintas. Algunas mediciones más usadas y 
recomendadas para realizar estos análisis son: 
 METODO ERGO IBV: Usado y asociado en cargas físicas, en tareas 
repetitivas de un miembro superior y posturas forzadas. 
 METODO RULA: Valora los riesgos de desviación articular, esfuerzo o 
fuerza y repetición de las siguientes extremidades: brazos, antebrazos, 
muñecas, hombros, cuello, tronco y piernas. Limitado a trabajos repetitivos 
en posición sentada. 
 METODO REBA: Valora los riesgos de desviación articular, esfuerzo o 
fuerza y repetición de las siguientes extremidades: brazos, antebrazos, 
muñecas, hombros, cuello, tronco y piernas. No tiene muchas limitantes, 
puede aplicarse inclusive a condiciones de trabajo muy variable. 
 METODO OWAS: Destinado a valorar el esfuerzo postural del cuerpo 
entero. 
 METODO JOB STRAIN INDEX (JSI): Valora los factores de riesgo en las 
desviaciones articulares, el esfuerzo o la fuerza y la repetitividad para las 
extremidades: manos y muñecas. 
 METODO CHECK – LIST OCRA: Valora los movimientos repetitivos y nos 
proporciona un resultado inicial de valoración del riesgo 
 METODO CARGA LÍMITE RECOMENDADA POR EL NIOSH: Define un 
peso en la carga, por un periodo de 8 horas. 
 METODO DE LA FRECUENCIA CARDIACA: Determina el consumo 
energético del trabajador durante su jornada, observando el porcentaje de 





 METODO LEST: Destinado a las cargas mentales, factores psicosociales y 
tiempo de trabajo. 
 METODO RENUAULT: Pertenece a la empresa RENAULT para evaluar 27 
criterios de trabajo. 
 METODO UTAH: Cuantifica fuerzas a nivel de disco intervertebral. 
 METODO ERGO CARGAS: Método de manipulación de cargas en 
Chile.(Trabajo, 2008, págs. 5, 6, 11, 28, 29, 30, 31). 
 
2.4. Trastornos Musculo-esquelético:  
 Estos trastornos se han visto incrementados en los últimos 50 años, afectando 
sin exclusión a muchos trabajadores, se ha vuelto una de las consecuencias 
laborales más vista e identificada. 
 Pero dando una explicación, se denominaría Trastorno Musculo-Esquelético 
todo conjunto de lesiones inflamatorias de los músculos, tendones, 
articulaciones, ligamentos, nervios, etc. Afecta principalmente la zona del 
cuello, espalda, hombros, codos, muñecas y manos. 
 Los resultados de evaluaciones médicas más significativos a causa de los 
trastornos mencionados son tendinitis, tenosinovitis, síndrome de túnel 
carpiano, lumbalgias, etc. Lo que todas estas tienen en relación es la 
inflamación y el dolor que conlleva con esta, gran disminución de fuerza y 
deficiencia de las zonas que se ven afectadas. Pero cuales pueden ser los 
factores para que se presente un Trastorno Musculo-Esquelético, se ve a 















Falta de autonomía Capacidad física 
Movimientos 
repetidos 





Entornos de trabajo 
fríos 
Insatisfacción laboral Tabaquismo 
 
Fuente: Trastornos musculo-esqueléticos de origen laboral. 
 
 De encontrarse más de un factor de los ya mencionados esto puede 
incrementar la posibilidad de padecer un TME (Trastorno Musculo-
Esquelético), pero no solo se debe hablar de las lesiones, se sabe que también 
involucran costos tales como: Reducción de ingresos de los trabajadores e 
incremento de los gastos, para la empresa con una pérdida de la productividad 
y la sustitución del trabajador; y para la sociedad al tener que brindar 
prestaciones económicas y cubrir gastos por ingresos hospitalarios. 
 Ha esto hay que adicionar su coste humano, que trae consigo la pérdida de 
autonomía y de calidad en la vida del empleado, las cuales afectarían 
monetariamente a los trabajadores. 
 Para mejorar las condiciones de trabajo y reducir en gran medida estos 




 Eliminar la Manipulación manual de las cargas, movimientos repetidos, 
posturas forzadas y estáticas en el trabajo. 
 En caso de poder eliminarlas, evaluar métodos que permitan su reducción y 
mejor control. 
 Formar e informar a los trabajadores de la empresa sobre los riesgos a los 
que se exponen al realizar los trabajos. 
 Investigar sobre todas las lesiones producidas en el trabajo y poner en 
práctica mejoras necesarias. 
 Efectuar un examen médico exhaustivo. 
 Adecuar las condiciones de trabajo en base a las limitaciones de los 
trabajadores.(Diez de Ulzurrun Sagala, Garasa Jimenez, Eransus 






3.1. Formulación de Hipótesis 
Es posible que la aplicación de polipastos genere la reducción del esfuerzo físico 
y posturas disergonómicas en los mecánicos durante los izajes manuales para el 
traslado de equipos, materiales y herramientas. 
 
3.2. Diseño Metodológico 
Sera una investigación cuasi-experimental, consiste en la elección de los 
participantes de la muestra, en los que se prueba una variable, sin ningún tipo de 
selección aleatoria o proceso de pre-selección. Comparando el experimento en la 
misma muestra pero en tiempos diferentes, según lo indica Sampiere. 
 
3.3. Población y Muestra: 
a) Población: 
Estará representada por los Operarios Mecánicos de la empresa 
VyP ICE S.A.C. 150. 
 
b) Muestra: 
No Probabilística, debido a que la selección de los participantes se 
realizara por un propósito específico a nuestra investigación, los casos no 
deben ser representativos a la población. Usando la siguiente formula se 





𝑵 𝒙 𝒁 𝒂
𝟐 𝒙 𝒑 𝒙 (𝟏 − 𝒑)
𝒆𝟐 𝒙 (𝑵 − 𝟏) + 𝒁 𝒂
𝟐 𝒙 𝒑 𝒙 (𝟏 − 𝒑)
 
Se consideró para la investigación una población de 100 mecánicos, se 
tomó un nivel de confianza, según lo establecido en la distribución de Gauss, 
del 90% dando como valor a Z=1.645, se consideró el margen de error máximo 
admitido un 10% (según lo establecido por Carl Friedrich Gauss, este es uno 
de los valores máximos que se puede tomar como margen de error), y la 
proporción usada fue de 50%, que es lo recomendable para toda investigación 
en la cual se espera obtener resultados de una hipótesis, debido a que no se 
sabe qué resultados se obtendrán y se usa este valor por norma general. 
𝒏 =
𝟏𝟎𝟎 𝒙 𝟏. 𝟔𝟒𝟓𝟐𝒙 𝟎. 𝟓 𝒙 (𝟏 − 𝟎. 𝟓)
𝟎. 𝟏𝟐 𝒙 (𝟏𝟎𝟎 − 𝟏) +  𝟏. 𝟔𝟒𝟓𝟐 𝒙 𝟎. 𝟓 𝒙 (𝟏 − 𝟎. 𝟓)
 
 
3.4. Operacionalización de Variables 
Esfuerzo Físico: Es una Variable Independiente, debido a que sus valores no 
dependen de los valores que tome la otra variable y es cuantitativa ya que sus valores 
están estimados por valores numéricos que son los Newton. 
Posturas Ergonómicas: Es una variable dependiente debido a que según los 
valores que tome la otra variable afectaran en los de esta y es cualitativa porque los 
valores que obtiene no son números sino las posturas que el trabajador tomara 






Tabla 5 – Operacionalización de variables 
 
VARIABLE INDICADORES INSTRUMENTOS 
Esfuerzo físico  Medir la reducción del peso de la 
carga. 






 Modificar las técnicas de postura 
durante el levantamiento. 
 Facilidad de acceso de la carga al 
área de trabajo. 
 Método 
OWAS 
Creación propia de la investigación. 
 
a) Reducción del peso de carga a izar: 
El uso de POLIPASTOS consta de poleas móviles y de poleas fijas, 
estas poleas ayudan a distribuir el peso del objeto que se va a elevar, haciendo 
que la carga que la persona vaya a cargar sea mucho menor a lo esperado, 
existen POLIPASTOS 3 en 1, 5 en 1, 7 en 1, etc. Pero hay que entender que 
mientras más poleas menor es la carga y también menor la recuperación en sí. 
Esto se debe a que el polipasto no sólo disminuye carga, también 
disminuye la distancia a recuperar, hay que entender que al decir 3 en 1 no 
sólo reduce tres veces el peso, también significa que por cada tres metros 
jalados,se estará recuperando sólo un metro, pero esto no quiere decir que el 
sistema no vaya a ser eficiente, analizando el sistema es posible cargar un 
objeto de 20 kilos y en realidad sólo se cargaría 6 kilos, obviamente el sistema 





b) Reducción del tiempo de trabajo, empleado en el levantamiento de 
carga: 
Dos trabajadores pueden cargar de forma rápida un liner de 20 kilos, se 
puede decir que demorarían dos minutos por liner, demorarían entonces dos 
minutos por 20 kilos de carga, ahora viendo el sistema se puede cargar tres 
liners a la vez y el tiempo de espera sería igual, y esto a que se debe, muy 
simple, de acuerdo a lo mencionadoen el concepto anterior se observa que un 
liner de 20 kilos se transforma en 6 kilos, entonces dos trabajadores pueden 
cargar 20 kilos sin daño alguno y estarían cargando tres liners a la vez, lo cual 
disminuye su tiempo de trabajo, disminuye su tiempo de exposición en un 
trabajo que exige mucho esfuerzo físico. 
 
c) Modificación de la postura durante el levantamiento de carga: 
Las posturas en el trabajo son de suma importancia en cualquier 
trabajo, cada persona si tiene buenas posturas y un ambiente 
ergonómicamente aceptable demostrara eficiencia y buen desempeño, ya que 
no se sentirá fatigado o adolorido, es por ello que con la propuesta planteada 
se mejorará las posturas que el trabajador opta por tomar para realizar el izaje 
manual. 
 
d) Facilidad de acceso de la carga al área de trabajo: 
A veces los trabajos se vuelven difíciles por el acceso que se tiene a 
ellos, como los casos de mantenimiento eléctrico, mantenimiento de tuberías 
potables, etc. De igual manera sucede en los trabajos de mantenimiento 




puesto que en la mayor parte de estos trabajos se realizan a mucha altura y en 
espacios confinados, es decir, de accesos y espacio limitados. 
El uso de POLIPASTOS genera gran beneficio en estos trabajos, ya que 
los materiales usados para armarlo son livianos y resistentes, además de 
ocupar un área muy pequeña, lo cual lo vuelve un método ideal de izaje 
manual en zonas de acceso limitado, y proporciona mayor elevación al 
momento de izar las cargas, es decir que el trabajador ya no tendrá que 
esforzarse en colocar a su nivel la carga, podrá elevarla hasta la altura 
de sus brazos y controlar su descenso al nivel donde se encuentre. 
 
3.5. Técnicas de Recolección de datos 
Ficha de observación: Este instrumento nos va a permitir registrar datos que 
aportan otras fuentes como son Operarios Mecánicos que intervienen en la tarea de 
levantamiento de carga, lugar donde se presenta la problemática. 
Dentro de esta ficha de observación se consideran puntos tomados del software de 
análisis ergonómicos mencionados a continuación: 
a) GINSHT – Guía técnica para la manipulación de cargas INSHT (Revisar Anexo 
01) 






4. Resultados y Análisis 
 







SACRIFICIO DE CUERDA 
(10 M) 
3 EN 1 3 162.30 N 30 m 
4 EN 1 4 122.21 N 40 m 
5 EN 1 5 97.77 N 50 m 
6 EN 1 6 81.15 N 60 m 
9 EN 1 9 53.77 N 90 m 
 
Creación propia de la investigación aplicando la fórmula de ventaja mecánica. 
Tabla 7 – Demostración de la reducción de Esfuerzo con 50 Kilos y gravedad de 9.7773 
Esfuerzo Realizado con una Polea Esfuerzo Realizado con Polipasto 
 
R = 50 kg x 9.7773 N/kg 
R = 488.86 N 
 
F = R 
F = 488.86 N 
 
R = 50 kg x 9.7773 N/kg 
R = 488.86 N 
n = Número de Poleas Móviles 
 
F = 488.86 N / 2 x 2 
F = 488.86 N / 4 
F = 122.21 N 
 





Tabla 8 - Peso de la Carga con una Sola Polea 
Intervalos de Peso Cantidad de 
Trabajadores 
Porcentaje 
>=50 Kg 34 100% 
49 a 35 Kg 0 0% 
34 a 19 Kg 0 0% 
<=18 Kg 0 0% 
 
Fuente: Creación propia de la investigación tomando como referencia el método 
GINSHT. 
 
Grafica 01 - Peso de la Carga con una Sola Polea 
 















Tabla 9 - Peso de la Carga con uso del Polipasto 
Intervalos de Peso Cantidad de 
Trabajadores 
Porcentaje 
>=50 Kg 0 0% 
49 a 35 Kg 0 0% 
34 a 19 Kg 0 0% 
<=18 Kg 34 100% 
 
Fuente: Creación propia de la investigación tomando como referencia el método 
GINSHT. 
 
Grafica 02 - Peso de la Carga con uso del Polipasto 
 
Fuente: Creación propia de la investigación tomando como referencia el método 
GINSHT. 
Comparando las gráficas y tablas anteriores se ve que el 100% de los 
trabajadores en la gráfica 01 y tabla 08 carga un total de más de 50 Kilos en peso 
neto, mientras que en la gráfica 02 y tabla 09 se ve como reduce hasta menos o igual 
a 18 Kilos, este cambio se debe a que la fórmula que aplica el polipasto efectúa una 
0%
100%








reducción de peso en tres veces, aplicando la formula vista en el punto 2.1 inciso 
“Ventaja Mecánica”, se obtiene lo siguiente: 
En esta fórmula se ve que la Potencia y la Resistencia se trabajan en N, esto 
es debido a que la gravedad de Arequipa es de 9.7773 N/kg y esta se multiplica por el 
peso de la carga, la cual será tomada como 50 Kg, como resultado la Resistencia será 
de 488.86 N y la ventaja mecánica se define en base a la Tabla 6, finalmente se 
calcula el peso dividiendo la Potencia obtenida entre la Ventaja Mecánica. 
 
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑎 𝑀𝑒𝑐á𝑛𝑖𝑐𝑎 =  𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎⁄  
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  488.86 𝑁 3⁄  

















Tabla 10 – Altura con Una sola Polea 
Altura Cantidad de 
Trabajadores 
Porcentaje 
Altura de la vista 22 65% 
Encima del codo 12 35% 
Debajo del codo 0 0% 
Altura del muslo 0 0% 
Altura de la pantorrilla 0 0% 
 
Fuente: Creación propia de la investigación tomando como referencia el método 
GINSHT. 
 
Grafica 03 - Altura con Una sola Polea 
 
















Tabla 11 – Altura con uso del Polipasto 
Altura Cantidad de 
Trabajadores 
Porcentaje 
Altura de la vista 22 65% 
Encima del codo 12 35% 
Debajo del codo 0 0% 
Altura del muslo 0 0% 
Altura de la pantorrilla 0 0% 
 
Fuente: Creación propia de la investigación tomando como referencia el método 
GINSHT. 
 
Grafica 04 – Altura con uso del Polipasto 
 
Fuente: Creación propia de la investigación tomando como referencia el método 
GINSHT. 
De acuerdo a lo observado todo el personal de la empresa mantiene la carga 
por encima de los codos e incluso por encima de su vista mientras utilizan una solo 
polea visto en la gráfica 03, mientras que al usar el polipasto la carga reduce el rango 
hasta únicamente la altura de los codos, esto se visualiza en la gráfica 04, como 












Tabla 12 – Separación con una sola Polea 
Separación Cantidad de 
Trabajadores 
Porcentaje 
Carga Cerca del 
Cuerpo 
7 21% 
Carga lejos del cuerpo 27 79% 
 
Fuente: Creación propia de la investigación tomando como referencia el método 
GINSHT. 
 
Grafica 05 - Separación con una sola Polea 
 










Carga Cerca del Cuerpo




Tabla 13 - Separación con uso del Polipasto 
Separación Cantidad de 
Trabajadores 
Porcentaje 
Carga Cerca del 
Cuerpo 
34 100% 
Carga lejos del cuerpo 0 0% 
 
Fuente: Creación propia de la investigación tomando como referencia el método 
GINSHT. 
 
Grafica 06 - Separación con uso del Polipasto 
 
Fuente: Creación propia de la investigación tomando como referencia el método 
GINSHT. 
Debido a la excesiva carga se observa que en la gráfica 05 la carga siempre se 
encuentra lejos del cuerpo, esto como consecuencia produce mayor esfuerzo en los 
trabajadores, mientras que en el uso del polipasto visto en la gráfica 06, la carga está 






Carga Cerca del Cuerpo




Tabla 14 - Frecuencia de la Manipulación con una sola Polea 
Separación Cantidad de 
Trabajadores 
Porcentaje 
1 vez c/5min 34 100% 
1 vez c/min 0 0% 
4 veces c/min 0 0% 
9 veces c/min 0 0% 
12 veces c/min 0 0% 
Más de 15 veces c/min 0 0% 
 
Fuente: Creación propia de la investigación tomando como referencia el método 
GINSHT. 
 
Grafica 07 - Frecuencia de la Manipulación con una sola Polea 
 
















Tabla 15 - Frecuencia de la Manipulación con uso del Polipasto 
Separación Cantidad de 
Trabajadores 
Porcentaje 
1 vez c/5min 0 0% 
1 vez c/min 0 0% 
4 veces c/min 0 0% 
9 veces c/min 0 0% 
12 veces c/min 0 0% 
Más de 15 veces c/min 34 100% 
 
Fuente: Creación propia de la investigación tomando como referencia el método 
GINSHT. 
 
Grafica 08 - Frecuencia de la Manipulación con uso del Polipasto 
 
Fuente: Creación propia de la investigación tomando como referencia el método 
GINSHT. 
En la gráfica 07 se explica que mientras se utilice el método de una sola polea 
se mantiene una frecuencia muy baja para evitar que cause daño al trabajador durante 
su jornada, pero si se observa la gráfica 08se ve que debido a que la carga es mucho 
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100%


































Tabla 16 - Giro del Tronco con una Sola Polea 
Intervalos de Peso Cantidad de 
Trabajadores 
Porcentaje 
Sin giro 0 0% 
Poco girado (hasta 30°) 25 74% 
Girado (hasta 60°) 9 26% 
Muy Girado (90°) 0 0% 
 
Fuente: Creación propia de la investigación tomando como referencia el método 
GINSHT 
 
Grafica 09 - Giro del Tronco con una Sola Polea 
 

















Tabla 17 - Giro del Tronco con uso del Polipasto 
Intervalos de Peso Cantidad de 
Trabajadores 
Porcentaje 
Sin giro 34 100% 
Poco girado (hasta 30°) 0 0% 
Girado (hasta 60°) 0 0% 
Muy Girado (90°) 0 0% 
 
Fuente: Creación propia de la investigación tomando como referencia el método 
GINSHT. 
 
Grafica 10 - Giro del Tronco con uso del Polipasto 
 
Fuente: Creación propia de la investigación tomando como referencia el método 
GINSHT. 
Durante la labor realizada con una sola polea se ve que el giro del tronco varía 
entre 30 y 60 grados, esto como consecuencia puede generar lumbalgias y dolores en 
la espalda del trabajador, mientras que con la aplicación del polipasto el trabajador ha 











Tabla 18 - Posición de la Espalda con una Sola Polea 









Espalda derecha 34 0 0 34 50% 
Espalda doblada 0 34 0 0 25% 
Espalda con giro 0 0 0 0 0% 
Espalda doblada 
con giro 
0 0 34 0 25% 
 
Fuente: Creación propia de la investigación tomando como referencia el método OWAS. 
 
Grafica 11 - Posición de la Espalda con una Sola Polea 
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Tabla 19 - Posición de la Espalda con uso del Polipasto 









Espalda derecha 34 34 34 34 100% 
Espalda doblada 0 0 0 0 0% 
Espalda con giro 0 0 0 0 0% 
Espalda doblada 
con giro 
0 0 0 0 0% 
 
Fuente: Creación propia de la investigación tomando como referencia el método OWAS. 
 
Grafica 12 - Posición de la Espalda con uso del Polipasto 
 
Fuente: Creación propia de la investigación tomando como referencia el método OWAS. 
Durante la operación en la gráfica 11, en la mitad de las fases el trabajador 
mantiene su espalda recta, pero aun así dobla o gira su espalda sin excepción de 
algún trabajador mientras tira de la carga; por el contrario en la gráfica 12 mientras se 
realiza el uso del polipasto, el trabajador ya no tiene que esforzar la espalda y la 
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Tabla 20 - Posición de los Brazos con una Sola Polea 











Los dos brazos 
bajos 
0 0 34 0 25% 
Un brazo bajo y el 
otro elevado 
0 34 0 34 50% 
Los dos brazos 
elevados 
34 0 0 0 25% 
 
Fuente: Creación propia de la investigación tomando como referencia el método OWAS. 
 
Grafica 13 - Posición de los Brazos con una Sola Polea 
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Tabla 21 - Posición de los Brazos con uso del Polipasto 











Los dos brazos 
bajos 
0 0 0 0 0% 
Un brazo bajo y el 
otro elevado 
0 34 0 34 50% 
Los dos brazos 
elevados 
34 0 34 0 50% 
 
Fuente: Creación propia de la investigación tomando como referencia el método OWAS. 
 
Grafica 14 - Posición de los Brazos con uso del Polipasto 
 
Fuente: Creación propia de la investigación tomando como referencia el método OWAS. 
La variación de los brazos depende mucho del esfuerzo realizado con la 
espalda, por ello se entiende que todos los trabajadores han tenido que bajar los 
brazos casi al nivel del piso en la gráfica 13, mientras que la posición de los brazos en 
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Tabla 22 - Posición de las Piernas con una Sola Polea 









Sentado 0 0 0 0 0% 
De pie 34 0 0 34 50% 
Sobre pierna recta 0 0 0 0 0% 
Sobre rodillas 
flexionadas 
0 0 34 0 25% 
Sobre rodilla 
flexionada 
0 34 0 0 25% 
Arrodillado 0 0 0 0 0 
Andando 0 0 0 0 0 
 
Fuente: Creación propia de la investigación tomando como referencia el método OWAS. 
 
Grafica 15 - Posición de las Piernas con una Sola Polea 
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Tabla 23 - Posición de las Piernas con uso del Polipasto. 









Sentado 0 0 0 0 0% 
De pie 34 34 34 34 100% 
Sobre pierna recta 0 0 0 0 0% 
Sobre rodillas 
flexionadas 
0 0 0 0 0% 
Sobre rodilla 
flexionada 
0 0 0 0 0% 
Arrodillado 0 0 0 0 0 
Andando 0 0 0 0 0 
 
Fuente: Creación propia de la investigación tomando como referencia el método OWAS. 
 
Grafica 16 - Posición de las Piernas con uso del Polipasto. 
 
Fuente: Creación propia de la investigación tomando como referencia el método OWAS. 
En la gráfica 15 se observa que el trabajador permanece de pie la mitad de la 
labor, pero coloca una rodilla flexionada o ambas al momento de ejercer fuerza para 
0
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levantar la carga, mientras tanto al usar el polipasto en la gráfica 16 ya no es 
necesario que doble las rodillas y mantiene toda el tiempo las piernas rectas. 
5. Conclusiones 
Después de revisar los datos obtenidos en la evaluación de la aplicación del polipasto 
se llega a las siguientes conclusiones: 
 Se demuestra la reducción del esfuerzo físico de 488.88 N a 122.21 N, 
aplicando la reducción de esfuerzo con la ventaja mecánica y fórmulas de 
Polipasto. 
 Las posturas en los trabajadores se ven modificadas debido a que la posición 
de la espalda derecha aumento de un 50% durante la operación al 100% en 
todos los trabajadores.  
 El tiempo de exposición del trabajador a esta actividad se ve reducida por la 
reducción de la carga de 50 Kg a 12.5 Kg, y por la comparación en frecuencia 
de manipulación que se pudo elevar de 1 vez c/ 5 min a más de 15 veces c/ 
min. 
 La instalación del polipasto permite que los equipos, materiales y 
herramientas a cargar accedan fácilmente a las áreas de trabajo viéndose por 
la cercanía del cuerpo a la carga que aumento de 21% a 100%. 
Recomendaciones para trabajos futuros 
 Una recomendación esencial en este trabajo es la aplicación de más métodos 
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Captura de pantalla del Metodo GINSHT, del cual se puede observar todos los pasos que se debe seguir 



















Captura de pantalla del Metodo OWAS, del cual se puede observar todos los pasos que se debe seguir 
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Introducción
La  evaluación  ergonómica  tiene  por  objeto  detectar  el  nivel  de  presencia,  en  los  puestos  evaluados,  de
factores  de  riesgo  para  la  aparición,  en  los  trabajadores  que  los  ocupan,  de  problemas  de  salud  de  tipo
disergonómico.  Existen diversos  estudios  que relacionan estos  problemas de salud de origen laboral  con la
presencia,  en  un  determinado  nivel,  de  dichos  factores  de  riesgo.  Es  por  lo  tanto  necesario  llevar  a  cabo
evaluaciones  ergonómicas  de  los  puestos  para  detectar  el  nivel  de  dichos  factores  de  riesgo.  Aunque  las
legislaciones de cada país son más o menos exigentes, es obligación de las empresas identificar la existencia
de peligros derivados de la presencia de elevados riesgos ergonómicos en sus puestos de trabajo.
En  este  particular  caso  la  evaluación  del  trabajador  en  el  izaje  manual  de  cargas  es  de  gran  interés  para
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Datos generales 
Datos del puesto  
Identificador del puesto Mecánico
Descripción Puesto de mantenimiento de equipos pesados y de mina.
Empresa VyP ICE S.A.C.
Departamento/ Área Mecánica
Sección Mantenimiento








Antigüedad en el puesto
Tiempo que ocupa el puesto por jornada
Duración de la jornada laboral
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Peso de la carga
Postura en la que el trabajador manipula la carga:
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Datos de la Evaluación
Duración de la tarea
Duración total de la tarea (incluidos descansos) 4 horas.
30 minutos.Tiempo de descaso en la tarea
Altura:
Altura de la vista
Carga lejos del cuerpo
Distancia horizontal de la carga al cuerpo:
Factores de corrección
Desplazamiento vertical de la carga: Más de  175 cm.
Giro del tronco: Girado (hasta 60º)
Calidad del agarre:
Duración de la manipulación:
Frecuencia de manipulación:
Agarre regular
Entre 1 y 2 horas al día.
1 vez cada 5 min.
Transporte de la carga
Distancia de transporte: Hasta 10 metros.









Población protegida: porcentaje o tipo de trabajadores para los que se analiza el riesgo asociado al levantamiento.
Un 85% indica que los resultados son válidos para la población general.
Un 95%  indica que los resultados son válidos para la mayoría de la población.
"Trabajadores entrenados"  indica que los resultados son válidos para trabajadores de características especiales y para
levantamientos excepcionales que no deberían prolongarse en el tiempo, quedando el resto de trabajadores desprotegidos. 
% de población protegida: Cálculos realizados 
Peso Real (Kg)
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50 Kg.
Para trabajadores entrenados.  
Peso Teórico Recomendado (Kg) Peso Aceptable (Kg)
Peso real manipulado en el puesto Peso  máximo  recomendado  para  la
carga  en  función  de  la  zona  de
manipulación,  altura  y  separación
respecto  del  cuerpo,  en  condiciones
ideales de manipulación de cargas.
Peso  máximo  recomendado
considerando  las  condiciones  del
levantamiento.  Es  el  resultado  de
corregir  el  peso  teórico  considerando
las características del puesto analizado
y la población a proteger.
RIESGO NO TOLERABLE
Valoración del riesgo
Son necesarias medidas correctoras.
El Peso de la carga excede los límites aceptables de levantamiento.
El levantamiento se realiza en una posición inadecuada para el manejo de cargas.
El peso total transportado por el trabajador durante el tiempo de manipulación de carga es 2100 Kg.
Hasta 10 metros.La distancia de cada trasporte es de 
Peso transportado
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El Peso Teórico Recomendado se calcula en función de la zona de
manipulación,  altura  y  separación  respecto  del  cuerpo,  en
condiciones  ideales  de  manipulación  de  cargas.  Para  reflejar  las
condiciones  de  levantamiento  reales  se  calculan  los  Factores  de
Corrección, que consideran las características de la población que
levantará la carga, la distancia vertical de elevación, los de giros, la
calidad del agarre y la frecuencia de manipulación.
El  Peso  Aceptable  se  calcula  multiplicando  el  Peso  Teórico
Recomendado por los Factores de Corrección.
Los factores cuyo valor es la unidad indican condiciones ideales de
levantamiento,  excepto  para  el  factor  de  población  protegida  para
el que la unidad indica que el peso es aceptable para el 85% de la
población.
El levantamiento se realiza con la Carga lejos del cuerpo, Altura de la
vista  y  De pie
El levantamiento se realiza en una posición
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Para mejorar las condiciones del levantamiento de carga en este puesto pueden aplicarse medidas correctivas como:
Medidas correctivas
- PESO MANIPULADO:
    El peso de la carga de 50 Kg. debería reducirse en 50 Kg. para igualar el límite de peso aceptable de 0 Kg.
    Sin embargo, y aún estando el tabajador preparado físicamente para el levantamiento de cargas, se considerará el
riesgo inaceptable y se debería rediseñar la tarea para que sea realizable por la mayoría de las personas.
    Son necesarias medidas preventivas que garanticen que la carga levantada no supera los valores de peso
recomendados por el método.
    Siempre que sea posible se evitará que el trabajador manipule cargas, y si dicho rediseño no fuera posible, se
debería reducir el peso manipulado hasta alcazar los límites con riesgo tolerable.
- ALTURA DE MANIPULACIÓN:
    La carga debería mantenerse a una altura situada entre la altura de los codos y la altura de los nudillos.
- DISTANCIA HORIZONTAL DE MANIPULACIÓN:
    Se debería rediseñar la tarea para que la carga sea manejada siempre cerca del cuerpo.
- DESPLAZAMIENTO VERTICAL:
    El desplazamiento vertical de la carga de Más de  175 cm. debería reducirse hasta 25 cm. (desplazamiento vertical
recomendado).
    En ningún caso deberían manejarse cargas por encima de 175 cm.
    Pueden emplearse mesas elevadoras o reorganizar el almacenamiento de las cargas.
- GIRO DEL TRONCO:
    La tarea se realiza con el tronco: Girado (hasta 60º)
    Se debería rediseñar la tarea de forma que la carga se manipule sin efectuar giros del tronco.
- AGARRE DE LA CARGA:
    La carga tiene Agarre regular
    Se debería mejorar las condiciones de agarre de la carga. Por ejemplo incorporando asas o ranuras para el manejo.
- DURACIÓN Y FRECUENCIA DE MANIPULACIÓN:
    Duración de la manipulación: Entre 1 y 2 horas al día. La duración de la manipulación de la carga debería reducirse
hasta un máximo de 1 hora al día.
    El resto del tiempo de trabajo debería dedicarse a actividades menos pesadas y que no impliquen la utilización de
los grupos musculares empleados para el levantamiento.
Condiciones ergonómicas inadecuadas del puesto detectadas
- EL TRABAJADOR INCLINA EL TRONCO AL MANIPULAR LA CARGA.
Es muy recomendable que la espalda del trabajador permanezca derecha durante el manejo de la carga.
Se debería informar y formar al trabajador para garantizar que adopta la postura correcta de levantamiento para
minimizar el riesgo de lesiones dorsolumbares.
Las dimensiones del lugar de trabajo, alto y ancho, deberían ser suficientes para que el trabajador realice el
levantamiento con la espalda erguida en todo momento.
- LA SUPERFICIE DE LA CARGA PUEDE RESULTAR PELIGROSA.
Se debe evitar la existencia de elementos peligrosos en la superficie de la carga. Si no fuera imposible evitarlo es
necesario emplear guantes.
- LA CARGA PUEDE MOVERSE DE FORMA BRUSCA O INESPERADA.
Se recomienda que las cargas mantengan el centro de gravedad fijo y en el centro, y que una etiqueta informe al
trabajador de sus características, especialmente si la carga es inestable.
Para cargas con el centro de gravedad descentrado se recomienda que el trabajador las manipule con el lado más
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- LAS PAUSAS SON INSUFICIENTES.
Las pausas reducen la fatiga provocada por el levantamiento. La duración y número depende de la necesidad de
recuperación percibida por el propio trabajador. En cualquier caso deben ser flexibles.
- EL TRABAJADOR NO PUEDE REGULAR EL RITMO DE LA MANIPULACIÓN DE CARGAS.
Siempre que la tarea lo permita se recomiendan que el trabajador pueda regular su ritmo de trabajo.
- EXISTEN CORRIENTES DE AIRE QUE PUEDEN DESEQUILIBRAR LA CARGA.
Se recomienda acondicionar el lugar de trabajo para evitar las corrientes de aire frío inadecuadas para el trabajador y
los golpes de viento que pueden desestabilizar la carga.
Si el acondicionamiento no fuera posible (trabajos al aire libre) se recomienda la utilización de ayudas mecánicas y
asegurar al máximo la carga.
- EXISTEN VIBRACIONES.
Se recomienda evitar las superficies con vibraciones para el manejo de cargas puesto que aumentan el riesgo de
lesiones dorsolumbares.
Observaciones del evaluador:
El ambiente de trabajo se ve aglomerado de gran cantidad de gente, que puede circular cerca de la zona de carga,
ademas de las vibraciones también hay ruido y polvo.
Condiciones ergonómicas inadecuadas relacionadas con el trabajador
- EL TRABAJADOR CARECE DE INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS PARA SU SALUD DERIVADOS DE LA
MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS.
Se recomienda entrenar e informar a los trabajadores sobre las medidas que deben adoptar para la prevención de
riesgos derivados del manejo de cargas de forma que puedan protegerse adecuadamente antes de realizar tareas de
levantamiento.
Es preferible, siempre que sea posible, manipular las cargas cerca del cuerpo y a una altura comprendida entre la
altura de los codos y los nudillos.
Para cargas que se levantan desde alturas muy bajas se recomienda utilizar la fuerza de las piernas, reduciéndose de
este modo el esfuerzo requerido por la espalda.
Observaciones del evaluador:
El trabajador no considera las posibles lesiones que pueden ocurrirle y opta por elevar la carga de la forma mas rápida
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Conclusiones
En conclusión el trabajador no debería de efectuar el trabajo, ya que no se tienen las condiciones adecuadas
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Introducción
La  evaluación  ergonómica  tiene  por  objeto  detectar  el  nivel  de  presencia,  en  los  puestos  evaluados,  de
factores  de  riesgo  para  la  aparición,  en  los  trabajadores  que  los  ocupan,  de  problemas  de  salud  de  tipo
disergonómico.  Existen diversos  estudios  que relacionan estos  problemas de salud de origen laboral  con la
presencia,  en  un  determinado  nivel,  de  dichos  factores  de  riesgo.  Es  por  lo  tanto  necesario  llevar  a  cabo
evaluaciones  ergonómicas  de  los  puestos  para  detectar  el  nivel  de  dichos  factores  de  riesgo.  Aunque  las
legislaciones de cada país son más o menos exigentes, es obligación de las empresas identificar la existencia
de peligros derivados de la presencia de elevados riesgos ergonómicos en sus puestos de trabajo.
En  este  particular  caso  la  evaluación  del  trabajador  en  el  izaje  manual  de  cargas  es  de  gran  interés  para
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Datos generales 
Datos del puesto  
Identificador del puesto Mecánico
Descripción Puesto de mantenimiento de equipos pesados y de mina.
Empresa VyP ICE S.A.C.
Departamento/ Área Mecánica
Sección Mantenimiento








Antigüedad en el puesto
Tiempo que ocupa el puesto por jornada
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Peso de la carga
Postura en la que el trabajador manipula la carga:
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Datos de la Evaluación
Duración de la tarea
Duración total de la tarea (incluidos descansos) 4 horas.
30 minutos.Tiempo de descaso en la tarea
Altura:
Altura de la vista
Carga lejos del cuerpo
Distancia horizontal de la carga al cuerpo:
Factores de corrección
Desplazamiento vertical de la carga: Más de  175 cm.
Giro del tronco: Poco girado (hasta 30º)
Calidad del agarre:
Duración de la manipulación:
Frecuencia de manipulación:
Agarre regular
Entre 1 y 2 horas al día.
4 veces/min.
Transporte de la carga
Distancia de transporte: Hasta 10 metros.









Población protegida: porcentaje o tipo de trabajadores para los que se analiza el riesgo asociado al levantamiento.
Un 85% indica que los resultados son válidos para la población general.
Un 95%  indica que los resultados son válidos para la mayoría de la población.
"Trabajadores entrenados"  indica que los resultados son válidos para trabajadores de características especiales y para
levantamientos excepcionales que no deberían prolongarse en el tiempo, quedando el resto de trabajadores desprotegidos. 
% de población protegida: Cálculos realizados 
Peso Real (Kg)
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50 Kg.
Para trabajadores entrenados.  
Peso Teórico Recomendado (Kg) Peso Aceptable (Kg)
Peso real manipulado en el puesto Peso  máximo  recomendado  para  la
carga  en  función  de  la  zona  de
manipulación,  altura  y  separación
respecto  del  cuerpo,  en  condiciones
ideales de manipulación de cargas.
Peso  máximo  recomendado
considerando  las  condiciones  del
levantamiento.  Es  el  resultado  de
corregir  el  peso  teórico  considerando
las características del puesto analizado
y la población a proteger.
RIESGO NO TOLERABLE
Valoración del riesgo
Son necesarias medidas correctoras.
El Peso de la carga excede los límites aceptables de levantamiento.
El levantamiento se realiza en una posición inadecuada para el manejo de cargas.
La carga acumulada transportada diariamente supera los 10.000 Kg. por día (turno de 8 horas) para distancias
de hasta 10 m.
El peso total transportado por el trabajador durante el tiempo de manipulación de carga es 42000 Kg.
Hasta 10 metros.La distancia de cada trasporte es de 
Peso transportado
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El Peso Teórico Recomendado se calcula en función de la zona de
manipulación,  altura  y  separación  respecto  del  cuerpo,  en
condiciones  ideales  de  manipulación  de  cargas.  Para  reflejar  las
condiciones  de  levantamiento  reales  se  calculan  los  Factores  de
Corrección, que consideran las características de la población que
levantará la carga, la distancia vertical de elevación, los de giros, la
calidad del agarre y la frecuencia de manipulación.
El  Peso  Aceptable  se  calcula  multiplicando  el  Peso  Teórico
Recomendado por los Factores de Corrección.
Los factores cuyo valor es la unidad indican condiciones ideales de
levantamiento,  excepto  para  el  factor  de  población  protegida  para
el que la unidad indica que el peso es aceptable para el 85% de la
población.
El levantamiento se realiza con la Carga lejos del cuerpo, Altura de la
vista  y  De pie
El levantamiento se realiza en una posición
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Para mejorar las condiciones del levantamiento de carga en este puesto pueden aplicarse medidas correctivas como:
Medidas correctivas
- PESO MANIPULADO:
    El peso de la carga de 50 Kg. debería reducirse en 50 Kg. para igualar el límite de peso aceptable de 0 Kg.
    Sin embargo, y aún estando el tabajador preparado físicamente para el levantamiento de cargas, se considerará el
riesgo inaceptable y se debería rediseñar la tarea para que sea realizable por la mayoría de las personas.
    Son necesarias medidas preventivas que garanticen que la carga levantada no supera los valores de peso
recomendados por el método.
    Siempre que sea posible se evitará que el trabajador manipule cargas, y si dicho rediseño no fuera posible, se
debería reducir el peso manipulado hasta alcazar los límites con riesgo tolerable.
- ALTURA DE MANIPULACIÓN:
    La carga debería mantenerse a una altura situada entre la altura de los codos y la altura de los nudillos.
- DISTANCIA HORIZONTAL DE MANIPULACIÓN:
    Se debería rediseñar la tarea para que la carga sea manejada siempre cerca del cuerpo.
- CARGA TRANSPORTADA:
    La carga acumulada transportada diariamente 42000 Kg. debería disminuirse en 32000 Kg., hasta igualar los
10.000 Kg. permitidos por día (turno de 8 horas), para distancias de hasta 10 m.
    La distancia de transporte debería ser como máximo de 1 metro.
- DESPLAZAMIENTO VERTICAL:
    El desplazamiento vertical de la carga de Más de  175 cm. debería reducirse hasta 25 cm. (desplazamiento vertical
recomendado).
    En ningún caso deberían manejarse cargas por encima de 175 cm.
    Pueden emplearse mesas elevadoras o reorganizar el almacenamiento de las cargas.
- GIRO DEL TRONCO:
    La tarea se realiza con el tronco: Poco girado (hasta 30º)
    Se debería rediseñar la tarea de forma que la carga se manipule sin efectuar giros del tronco.
- AGARRE DE LA CARGA:
    La carga tiene Agarre regular
    Se debería mejorar las condiciones de agarre de la carga. Por ejemplo incorporando asas o ranuras para el manejo.
- DURACIÓN Y FRECUENCIA DE MANIPULACIÓN:
    Duración de la manipulación: Entre 1 y 2 horas al día. La duración de la manipulación de la carga debería reducirse
hasta un máximo de 1 hora al día.
    La frecuencia de manipulación de 4 veces/min. debería reducirse hasta un máximo de 1 levantamiento cada 5
minutos.
    El resto del tiempo de trabajo debería dedicarse a actividades menos pesadas y que no impliquen la utilización de
los grupos musculares empleados para el levantamiento.
Condiciones ergonómicas inadecuadas del puesto detectadas
- EL TRABAJADOR INCLINA EL TRONCO AL MANIPULAR LA CARGA.
Es muy recomendable que la espalda del trabajador permanezca derecha durante el manejo de la carga.
Se debería informar y formar al trabajador para garantizar que adopta la postura correcta de levantamiento para
minimizar el riesgo de lesiones dorsolumbares.
Las dimensiones del lugar de trabajo, alto y ancho, deberían ser suficientes para que el trabajador realice el
levantamiento con la espalda erguida en todo momento.
- LA SUPERFICIE DE LA CARGA PUEDE RESULTAR PELIGROSA.
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- LA CARGA PUEDE MOVERSE DE FORMA BRUSCA O INESPERADA.
Se recomienda que las cargas mantengan el centro de gravedad fijo y en el centro, y que una etiqueta informe al
trabajador de sus características, especialmente si la carga es inestable.
Para cargas con el centro de gravedad descentrado se recomienda que el trabajador las manipule con el lado más
pesado cerca del cuerpo.
- LAS PAUSAS SON INSUFICIENTES.
Las pausas reducen la fatiga provocada por el levantamiento. La duración y número depende de la necesidad de
recuperación percibida por el propio trabajador. En cualquier caso deben ser flexibles.
- EL TRABAJADOR NO PUEDE REGULAR EL RITMO DE LA MANIPULACIÓN DE CARGAS.
Siempre que la tarea lo permita se recomiendan que el trabajador pueda regular su ritmo de trabajo.
- EL ESPACIO DISPONIBLE PARA EL LEVANTAMIENTO ES LIMITADO.
El espacio de trabajo debe ser suficiente para que el trabajador realice el levantamiento sin impedimentos que le
obligen a adoptar posturas inadecuadas.
- EXISTEN CORRIENTES DE AIRE QUE PUEDEN DESEQUILIBRAR LA CARGA.
Se recomienda acondicionar el lugar de trabajo para evitar las corrientes de aire frío inadecuadas para el trabajador y
los golpes de viento que pueden desestabilizar la carga.
Si el acondicionamiento no fuera posible (trabajos al aire libre) se recomienda la utilización de ayudas mecánicas y
asegurar al máximo la carga.
- EXISTEN VIBRACIONES.
Se recomienda evitar las superficies con vibraciones para el manejo de cargas puesto que aumentan el riesgo de
lesiones dorsolumbares.
Condiciones ergonómicas inadecuadas relacionadas con el trabajador
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Conclusiones
Es  recomendable  que  el  mecánico  no  efectué  el  trabajo,  ya  que  este  traerá  consecuencias  negativas  a  su
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Introducción
La  evaluación  ergonómica  tiene  por  objeto  detectar  el  nivel  de  presencia,  en  los  puestos  evaluados,  de
factores  de  riesgo  para  la  aparición,  en  los  trabajadores  que  los  ocupan,  de  problemas  de  salud  de  tipo
disergonómico.  Existen diversos  estudios  que relacionan estos  problemas de salud de origen laboral  con la
presencia,  en  un  determinado  nivel,  de  dichos  factores  de  riesgo.  Es  por  lo  tanto  necesario  llevar  a  cabo
evaluaciones  ergonómicas  de  los  puestos  para  detectar  el  nivel  de  dichos  factores  de  riesgo.  Aunque  las
legislaciones de cada país son más o menos exigentes, es obligación de las empresas identificar la existencia
de peligros derivados de la presencia de elevados riesgos ergonómicos en sus puestos de trabajo.
En  este  particular  caso  la  evaluación  del  trabajador  en  el  izaje  manual  de  cargas  es  de  gran  interés  para
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Datos generales 
Datos del puesto  
Identificador del puesto Mecánico
Descripción Puesto de mantenimiento de equipos pesados y de mina.
Empresa VyP ICE S.A.C.
Departamento/ Área Mecánica
Sección Mantenimiento








Antigüedad en el puesto
Tiempo que ocupa el puesto por jornada
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Peso de la carga
Postura en la que el trabajador manipula la carga:
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Datos de la Evaluación
Duración de la tarea
Duración total de la tarea (incluidos descansos) 4 horas.
30 minutos.Tiempo de descaso en la tarea
Altura:
Altura de la vista
Carga lejos del cuerpo
Distancia horizontal de la carga al cuerpo:
Factores de corrección
Desplazamiento vertical de la carga: Más de  175 cm.
Giro del tronco: Girado (hasta 60º)
Calidad del agarre:
Duración de la manipulación:
Frecuencia de manipulación:
Agarre regular
Entre 1 y 2 horas al día.
4 veces/min.
Transporte de la carga
Distancia de transporte: Hasta 10 metros.









Población protegida: porcentaje o tipo de trabajadores para los que se analiza el riesgo asociado al levantamiento.
Un 85% indica que los resultados son válidos para la población general.
Un 95%  indica que los resultados son válidos para la mayoría de la población.
"Trabajadores entrenados"  indica que los resultados son válidos para trabajadores de características especiales y para
levantamientos excepcionales que no deberían prolongarse en el tiempo, quedando el resto de trabajadores desprotegidos. 
% de población protegida: Cálculos realizados 
Peso Real (Kg)
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50 Kg.
Para trabajadores entrenados.  
Peso Teórico Recomendado (Kg) Peso Aceptable (Kg)
Peso real manipulado en el puesto Peso  máximo  recomendado  para  la
carga  en  función  de  la  zona  de
manipulación,  altura  y  separación
respecto  del  cuerpo,  en  condiciones
ideales de manipulación de cargas.
Peso  máximo  recomendado
considerando  las  condiciones  del
levantamiento.  Es  el  resultado  de
corregir  el  peso  teórico  considerando
las características del puesto analizado
y la población a proteger.
RIESGO NO TOLERABLE
Valoración del riesgo
Son necesarias medidas correctoras.
El Peso de la carga excede los límites aceptables de levantamiento.
El levantamiento se realiza en una posición inadecuada para el manejo de cargas.
La carga acumulada transportada diariamente supera los 10.000 Kg. por día (turno de 8 horas) para distancias
de hasta 10 m.
El peso total transportado por el trabajador durante el tiempo de manipulación de carga es 42000 Kg.
Hasta 10 metros.La distancia de cada trasporte es de 
Peso transportado
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El Peso Teórico Recomendado se calcula en función de la zona de
manipulación,  altura  y  separación  respecto  del  cuerpo,  en
condiciones  ideales  de  manipulación  de  cargas.  Para  reflejar  las
condiciones  de  levantamiento  reales  se  calculan  los  Factores  de
Corrección, que consideran las características de la población que
levantará la carga, la distancia vertical de elevación, los de giros, la
calidad del agarre y la frecuencia de manipulación.
El  Peso  Aceptable  se  calcula  multiplicando  el  Peso  Teórico
Recomendado por los Factores de Corrección.
Los factores cuyo valor es la unidad indican condiciones ideales de
levantamiento,  excepto  para  el  factor  de  población  protegida  para
el que la unidad indica que el peso es aceptable para el 85% de la
población.
El levantamiento se realiza con la Carga lejos del cuerpo, Altura de la
vista  y  De pie
El levantamiento se realiza en una posición
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Para mejorar las condiciones del levantamiento de carga en este puesto pueden aplicarse medidas correctivas como:
Medidas correctivas
- PESO MANIPULADO:
    El peso de la carga de 50 Kg. debería reducirse en 50 Kg. para igualar el límite de peso aceptable de 0 Kg.
    Sin embargo, y aún estando el tabajador preparado físicamente para el levantamiento de cargas, se considerará el
riesgo inaceptable y se debería rediseñar la tarea para que sea realizable por la mayoría de las personas.
    Son necesarias medidas preventivas que garanticen que la carga levantada no supera los valores de peso
recomendados por el método.
    Siempre que sea posible se evitará que el trabajador manipule cargas, y si dicho rediseño no fuera posible, se
debería reducir el peso manipulado hasta alcazar los límites con riesgo tolerable.
- ALTURA DE MANIPULACIÓN:
    La carga debería mantenerse a una altura situada entre la altura de los codos y la altura de los nudillos.
- DISTANCIA HORIZONTAL DE MANIPULACIÓN:
    Se debería rediseñar la tarea para que la carga sea manejada siempre cerca del cuerpo.
- CARGA TRANSPORTADA:
    La carga acumulada transportada diariamente 42000 Kg. debería disminuirse en 32000 Kg., hasta igualar los
10.000 Kg. permitidos por día (turno de 8 horas), para distancias de hasta 10 m.
    La distancia de transporte debería ser como máximo de 1 metro.
- DESPLAZAMIENTO VERTICAL:
    El desplazamiento vertical de la carga de Más de  175 cm. debería reducirse hasta 25 cm. (desplazamiento vertical
recomendado).
    En ningún caso deberían manejarse cargas por encima de 175 cm.
    Pueden emplearse mesas elevadoras o reorganizar el almacenamiento de las cargas.
- GIRO DEL TRONCO:
    La tarea se realiza con el tronco: Girado (hasta 60º)
    Se debería rediseñar la tarea de forma que la carga se manipule sin efectuar giros del tronco.
- AGARRE DE LA CARGA:
    La carga tiene Agarre regular
    Se debería mejorar las condiciones de agarre de la carga. Por ejemplo incorporando asas o ranuras para el manejo.
- DURACIÓN Y FRECUENCIA DE MANIPULACIÓN:
    Duración de la manipulación: Entre 1 y 2 horas al día. La duración de la manipulación de la carga debería reducirse
hasta un máximo de 1 hora al día.
    La frecuencia de manipulación de 4 veces/min. debería reducirse hasta un máximo de 1 levantamiento cada 5
minutos.
    El resto del tiempo de trabajo debería dedicarse a actividades menos pesadas y que no impliquen la utilización de
los grupos musculares empleados para el levantamiento.
Condiciones ergonómicas inadecuadas del puesto detectadas
- EL TRABAJADOR INCLINA EL TRONCO AL MANIPULAR LA CARGA.
Es muy recomendable que la espalda del trabajador permanezca derecha durante el manejo de la carga.
Se debería informar y formar al trabajador para garantizar que adopta la postura correcta de levantamiento para
minimizar el riesgo de lesiones dorsolumbares.
Las dimensiones del lugar de trabajo, alto y ancho, deberían ser suficientes para que el trabajador realice el
levantamiento con la espalda erguida en todo momento.
- LA SUPERFICIE DE LA CARGA PUEDE RESULTAR PELIGROSA.
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- LA CARGA PUEDE MOVERSE DE FORMA BRUSCA O INESPERADA.
Se recomienda que las cargas mantengan el centro de gravedad fijo y en el centro, y que una etiqueta informe al
trabajador de sus características, especialmente si la carga es inestable.
Para cargas con el centro de gravedad descentrado se recomienda que el trabajador las manipule con el lado más
pesado cerca del cuerpo.
- LAS PAUSAS SON INSUFICIENTES.
Las pausas reducen la fatiga provocada por el levantamiento. La duración y número depende de la necesidad de
recuperación percibida por el propio trabajador. En cualquier caso deben ser flexibles.
- EL TRABAJADOR NO PUEDE REGULAR EL RITMO DE LA MANIPULACIÓN DE CARGAS.
Siempre que la tarea lo permita se recomiendan que el trabajador pueda regular su ritmo de trabajo.
- EL ESPACIO DISPONIBLE PARA EL LEVANTAMIENTO ES LIMITADO.
El espacio de trabajo debe ser suficiente para que el trabajador realice el levantamiento sin impedimentos que le
obligen a adoptar posturas inadecuadas.
- EXISTEN CORRIENTES DE AIRE QUE PUEDEN DESEQUILIBRAR LA CARGA.
Se recomienda acondicionar el lugar de trabajo para evitar las corrientes de aire frío inadecuadas para el trabajador y
los golpes de viento que pueden desestabilizar la carga.
Si el acondicionamiento no fuera posible (trabajos al aire libre) se recomienda la utilización de ayudas mecánicas y
asegurar al máximo la carga.
- EXISTEN VIBRACIONES.
Se recomienda evitar las superficies con vibraciones para el manejo de cargas puesto que aumentan el riesgo de
lesiones dorsolumbares.
Condiciones ergonómicas inadecuadas relacionadas con el trabajador
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Introducción
La  evaluación  ergonómica  tiene  por  objeto  detectar  el  nivel  de  presencia,  en  los  puestos  evaluados,  de
factores  de  riesgo  para  la  aparición,  en  los  trabajadores  que  los  ocupan,  de  problemas  de  salud  de  tipo
disergonómico.  Existen diversos  estudios  que relacionan estos  problemas de salud de origen laboral  con la
presencia,  en  un  determinado  nivel,  de  dichos  factores  de  riesgo.  Es  por  lo  tanto  necesario  llevar  a  cabo
evaluaciones  ergonómicas  de  los  puestos  para  detectar  el  nivel  de  dichos  factores  de  riesgo.  Aunque  las
legislaciones de cada país son más o menos exigentes, es obligación de las empresas identificar la existencia
de peligros derivados de la presencia de elevados riesgos ergonómicos en sus puestos de trabajo.
En  este  particular  caso  la  evaluación  del  trabajador  en  el  izaje  manual  de  cargas  es  de  gran  interés  para
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Datos generales 
Datos del puesto  
Identificador del puesto Mecánico
Descripción Puesto de mantenimiento de equipos pesados y de mina.
Empresa VyP ICE S.A.C.
Departamento/ Área Mecánica
Sección Mantenimiento








Antigüedad en el puesto
Tiempo que ocupa el puesto por jornada
Duración de la jornada laboral
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Peso de la carga
Postura en la que el trabajador manipula la carga:
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Datos de la Evaluación
Duración de la tarea
Duración total de la tarea (incluidos descansos) 4 horas.
60 minutos.Tiempo de descaso en la tarea
Altura:
Encima del codo
Carga cerca del cuerpo
Distancia horizontal de la carga al cuerpo:
Factores de corrección
Desplazamiento vertical de la carga: Hasta 25 cm.
Giro del tronco: Sin giro
Calidad del agarre:
Duración de la manipulación:
Frecuencia de manipulación:
Agarre bueno
Menos de 1 hora al día.
4 veces/min.
Transporte de la carga
Distancia de transporte: Hasta 10 metros.









Población protegida: porcentaje o tipo de trabajadores para los que se analiza el riesgo asociado al levantamiento.
Un 85% indica que los resultados son válidos para la población general.
Un 95%  indica que los resultados son válidos para la mayoría de la población.
"Trabajadores entrenados"  indica que los resultados son válidos para trabajadores de características especiales y para
levantamientos excepcionales que no deberían prolongarse en el tiempo, quedando el resto de trabajadores desprotegidos. 
% de población protegida: Cálculos realizados 
Peso Real (Kg)
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13 Kg.
Para trabajadores entrenados.  
Peso Teórico Recomendado (Kg) Peso Aceptable (Kg)
Peso real manipulado en el puesto Peso  máximo  recomendado  para  la
carga  en  función  de  la  zona  de
manipulación,  altura  y  separación
respecto  del  cuerpo,  en  condiciones
ideales de manipulación de cargas.
Peso  máximo  recomendado
considerando  las  condiciones  del
levantamiento.  Es  el  resultado  de
corregir  el  peso  teórico  considerando
las características del puesto analizado
y la población a proteger.
RIESGO TOLERABLE
Valoración del riesgo
Se recomiendan medidas correctoras.
Aunque el peso de la carga se encuentra dentro de los límites aceptables, se considerará el riesgo inaceptable porque los requerimientos del puesto no deberían estar sujetos a las capacidades excepcionales de un reducido grupo de trabajadores.
El levantamiento se realiza en una posición inadecuada para el manejo de cargas.
La  carga  acumulada  transportada  diariamente  no  supera  los  10.000  Kg.  por  día  (turno  de  8  horas)  para
distancias de hasta 10 m.
El peso total transportado por el trabajador durante el tiempo de manipulación de carga es 9360 Kg.
Hasta 10 metros.La distancia de cada trasporte es de 
Peso transportado
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El Peso Teórico Recomendado se calcula en función de la zona de
manipulación,  altura  y  separación  respecto  del  cuerpo,  en
condiciones  ideales  de  manipulación  de  cargas.  Para  reflejar  las
condiciones  de  levantamiento  reales  se  calculan  los  Factores  de
Corrección, que consideran las características de la población que
levantará la carga, la distancia vertical de elevación, los de giros, la
calidad del agarre y la frecuencia de manipulación.
El  Peso  Aceptable  se  calcula  multiplicando  el  Peso  Teórico
Recomendado por los Factores de Corrección.
Los factores cuyo valor es la unidad indican condiciones ideales de
levantamiento,  excepto  para  el  factor  de  población  protegida  para
el que la unidad indica que el peso es aceptable para el 85% de la
población.
El levantamiento se realiza con la Carga cerca del cuerpo, Encima del
codo  y  De pie
El levantamiento se realiza en una posición
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Para mejorar las condiciones del levantamiento de carga en este puesto pueden aplicarse medidas correctivas como:
Medidas correctivas
Aunque el riesgo es tolerable, y aún estando el tabajador preparado físicamente para el levantamientode cargas, se
considerará el riesgo inaceptable y se debería rediseñar la tarea para que sea realizable por la mayoría de las
personas.
- ALTURA DE MANIPULACIÓN:
    La carga debería mantenerse a una altura situada entre la altura de los codos y la altura de los nudillos.
- DURACIÓN Y FRECUENCIA DE MANIPULACIÓN:
    La frecuencia de manipulación de 4 veces/min. debería reducirse hasta un máximo de 1 levantamiento cada 5
minutos.
    El resto del tiempo de trabajo debería dedicarse a actividades menos pesadas y que no impliquen la utilización de
los grupos musculares empleados para el levantamiento.
Condiciones ergonómicas inadecuadas del puesto detectadas
- EXISTEN CORRIENTES DE AIRE QUE PUEDEN DESEQUILIBRAR LA CARGA.
Se recomienda acondicionar el lugar de trabajo para evitar las corrientes de aire frío inadecuadas para el trabajador y
los golpes de viento que pueden desestabilizar la carga.
Si el acondicionamiento no fuera posible (trabajos al aire libre) se recomienda la utilización de ayudas mecánicas y
asegurar al máximo la carga.
- EXISTEN VIBRACIONES.
Se recomienda evitar las superficies con vibraciones para el manejo de cargas puesto que aumentan el riesgo de
lesiones dorsolumbares.
Condiciones ergonómicas inadecuadas relacionadas con el trabajador
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Conclusiones
El  mecánico  puede  realizar  el  trabajo  siguiendo  unas  leves  correcciones  para  evitar  daños  por  condiciones
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Introducción
La  evaluación  ergonómica  tiene  por  objeto  detectar  el  nivel  de  presencia,  en  los  puestos  evaluados,  de
factores  de  riesgo  para  la  aparición,  en  los  trabajadores  que  los  ocupan,  de  problemas  de  salud  de  tipo
disergonómico.  Existen diversos  estudios  que relacionan estos  problemas de salud de origen laboral  con la
presencia,  en  un  determinado  nivel,  de  dichos  factores  de  riesgo.  Es  por  lo  tanto  necesario  llevar  a  cabo
evaluaciones  ergonómicas  de  los  puestos  para  detectar  el  nivel  de  dichos  factores  de  riesgo.  Aunque  las
legislaciones de cada país son más o menos exigentes, es obligación de las empresas identificar la existencia
de peligros derivados de la presencia de elevados riesgos ergonómicos en sus puestos de trabajo.
En  este  particular  caso  la  evaluación  del  trabajador  en  el  izaje  manual  de  cargas  es  de  gran  interés  para
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Datos generales 
Datos del puesto  
Identificador del puesto Mecánico
Descripción Puesto de mantenimiento de equipos pesados y de mina.
Empresa VyP ICE S.A.C.
Departamento/ Área Mecánica
Sección Mantenimiento








Antigüedad en el puesto
Tiempo que ocupa el puesto por jornada
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Peso de la carga
Postura en la que el trabajador manipula la carga:
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Datos de la Evaluación
Duración de la tarea
Duración total de la tarea (incluidos descansos) 4 horas.
60 minutos.Tiempo de descaso en la tarea
Altura:
Encima del codo
Carga cerca del cuerpo
Distancia horizontal de la carga al cuerpo:
Factores de corrección
Desplazamiento vertical de la carga: Hasta 25 cm.
Giro del tronco: Sin giro
Calidad del agarre:
Duración de la manipulación:
Frecuencia de manipulación:
Agarre bueno
Entre 1 y 2 horas al día.
1 vez/min.
Transporte de la carga
Distancia de transporte: Hasta 10 metros.









Población protegida: porcentaje o tipo de trabajadores para los que se analiza el riesgo asociado al levantamiento.
Un 85% indica que los resultados son válidos para la población general.
Un 95%  indica que los resultados son válidos para la mayoría de la población.
"Trabajadores entrenados"  indica que los resultados son válidos para trabajadores de características especiales y para
levantamientos excepcionales que no deberían prolongarse en el tiempo, quedando el resto de trabajadores desprotegidos. 
% de población protegida: Cálculos realizados 
Peso Real (Kg)
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13 Kg.
Para trabajadores entrenados.  
Peso Teórico Recomendado (Kg) Peso Aceptable (Kg)
Peso real manipulado en el puesto Peso  máximo  recomendado  para  la
carga  en  función  de  la  zona  de
manipulación,  altura  y  separación
respecto  del  cuerpo,  en  condiciones
ideales de manipulación de cargas.
Peso  máximo  recomendado
considerando  las  condiciones  del
levantamiento.  Es  el  resultado  de
corregir  el  peso  teórico  considerando
las características del puesto analizado
y la población a proteger.
RIESGO TOLERABLE
Valoración del riesgo
Se recomiendan medidas correctoras.
Aunque el peso de la carga se encuentra dentro de los límites aceptables, se considerará el riesgo inaceptable porque los requerimientos del puesto no deberían estar sujetos a las capacidades excepcionales de un reducido grupo de trabajadores.
El levantamiento se realiza en una posición inadecuada para el manejo de cargas.
La  carga  acumulada  transportada  diariamente  no  supera  los  10.000  Kg.  por  día  (turno  de  8  horas)  para
distancias de hasta 10 m.
El peso total transportado por el trabajador durante el tiempo de manipulación de carga es 2340 Kg.
Hasta 10 metros.La distancia de cada trasporte es de 
Peso transportado
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El Peso Teórico Recomendado se calcula en función de la zona de
manipulación,  altura  y  separación  respecto  del  cuerpo,  en
condiciones  ideales  de  manipulación  de  cargas.  Para  reflejar  las
condiciones  de  levantamiento  reales  se  calculan  los  Factores  de
Corrección, que consideran las características de la población que
levantará la carga, la distancia vertical de elevación, los de giros, la
calidad del agarre y la frecuencia de manipulación.
El  Peso  Aceptable  se  calcula  multiplicando  el  Peso  Teórico
Recomendado por los Factores de Corrección.
Los factores cuyo valor es la unidad indican condiciones ideales de
levantamiento,  excepto  para  el  factor  de  población  protegida  para
el que la unidad indica que el peso es aceptable para el 85% de la
población.
El levantamiento se realiza con la Carga cerca del cuerpo, Encima del
codo  y  De pie
El levantamiento se realiza en una posición
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Para mejorar las condiciones del levantamiento de carga en este puesto pueden aplicarse medidas correctivas como:
Medidas correctivas
Aunque el riesgo es tolerable, y aún estando el tabajador preparado físicamente para el levantamientode cargas, se
considerará el riesgo inaceptable y se debería rediseñar la tarea para que sea realizable por la mayoría de las
personas.
- ALTURA DE MANIPULACIÓN:
    La carga debería mantenerse a una altura situada entre la altura de los codos y la altura de los nudillos.
- DURACIÓN Y FRECUENCIA DE MANIPULACIÓN:
    Duración de la manipulación: Entre 1 y 2 horas al día. La duración de la manipulación de la carga debería reducirse
hasta un máximo de 1 hora al día.
    La frecuencia de manipulación de 1 vez/min. debería reducirse hasta un máximo de 1 levantamiento cada 5
minutos.
    El resto del tiempo de trabajo debería dedicarse a actividades menos pesadas y que no impliquen la utilización de
los grupos musculares empleados para el levantamiento.
Condiciones ergonómicas inadecuadas del puesto detectadas
- EL ESPACIO DISPONIBLE PARA EL LEVANTAMIENTO ES LIMITADO.
El espacio de trabajo debe ser suficiente para que el trabajador realice el levantamiento sin impedimentos que le
obligen a adoptar posturas inadecuadas.
- EXISTEN CORRIENTES DE AIRE QUE PUEDEN DESEQUILIBRAR LA CARGA.
Se recomienda acondicionar el lugar de trabajo para evitar las corrientes de aire frío inadecuadas para el trabajador y
los golpes de viento que pueden desestabilizar la carga.
Si el acondicionamiento no fuera posible (trabajos al aire libre) se recomienda la utilización de ayudas mecánicas y
asegurar al máximo la carga.
- EXISTEN VIBRACIONES.
Se recomienda evitar las superficies con vibraciones para el manejo de cargas puesto que aumentan el riesgo de
lesiones dorsolumbares.
Condiciones ergonómicas inadecuadas relacionadas con el trabajador
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Introducción
La  evaluación  ergonómica  tiene  por  objeto  detectar  el  nivel  de  presencia,  en  los  puestos  evaluados,  de
factores  de  riesgo  para  la  aparición,  en  los  trabajadores  que  los  ocupan,  de  problemas  de  salud  de  tipo
disergonómico.  Existen diversos  estudios  que relacionan estos  problemas de salud de origen laboral  con la
presencia,  en  un  determinado  nivel,  de  dichos  factores  de  riesgo.  Es  por  lo  tanto  necesario  llevar  a  cabo
evaluaciones  ergonómicas  de  los  puestos  para  detectar  el  nivel  de  dichos  factores  de  riesgo.  Aunque  las
legislaciones de cada país son más o menos exigentes, es obligación de las empresas identificar la existencia
de peligros derivados de la presencia de elevados riesgos ergonómicos en sus puestos de trabajo.
En  este  particular  caso  la  evaluación  del  trabajador  en  el  izaje  manual  de  cargas  es  de  gran  interés  para
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Datos generales 
Datos del puesto  
Identificador del puesto Mecánico
Descripción Puesto de mantenimiento de equipos pesados y de mina.
Empresa VyP ICE S.A.C.
Departamento/ Área Mecánica
Sección Mantenimiento




Fecha de la evaluación
Nombre del trabajador
Sexo
Duración de la jornada laboral
Delming Chaco Medina
Antigüedad en el puesto 1 años 
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Peso de la carga
Postura en la que el trabajador manipula la carga:
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Datos de la Evaluación
Duración de la tarea
Duración total de la tarea (incluidos descansos) 4 horas.
60 minutos.Tiempo de descaso en la tarea
Altura:
Encima del codo
Carga cerca del cuerpo
Distancia horizontal de la carga al cuerpo:
Factores de corrección
Desplazamiento vertical de la carga: Hasta 25 cm.
Giro del tronco: Sin giro
Calidad del agarre:
Duración de la manipulación:
Frecuencia de manipulación:
Agarre bueno
Entre 1 y 2 horas al día.
1 vez/min.
Transporte de la carga
Distancia de transporte: Hasta 10 metros.









Población protegida: porcentaje o tipo de trabajadores para los que se analiza el riesgo asociado al levantamiento.
Un 85% indica que los resultados son válidos para la población general.
Un 95%  indica que los resultados son válidos para la mayoría de la población.
"Trabajadores entrenados"  indica que los resultados son válidos para trabajadores de características especiales y para
levantamientos excepcionales que no deberían prolongarse en el tiempo, quedando el resto de trabajadores desprotegidos. 
% de población protegida: Cálculos realizados 
Peso Real (Kg)
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13 Kg.
Para trabajadores entrenados.  
Peso Teórico Recomendado (Kg) Peso Aceptable (Kg)
Peso real manipulado en el puesto Peso  máximo  recomendado  para  la
carga  en  función  de  la  zona  de
manipulación,  altura  y  separación
respecto  del  cuerpo,  en  condiciones
ideales de manipulación de cargas.
Peso  máximo  recomendado
considerando  las  condiciones  del
levantamiento.  Es  el  resultado  de
corregir  el  peso  teórico  considerando
las características del puesto analizado
y la población a proteger.
RIESGO TOLERABLE
Valoración del riesgo
Se recomiendan medidas correctoras.
Aunque el peso de la carga se encuentra dentro de los límites aceptables, se considerará el riesgo inaceptable porque los requerimientos del puesto no deberían estar sujetos a las capacidades excepcionales de un reducido grupo de trabajadores.
El levantamiento se realiza en una posición inadecuada para el manejo de cargas.
La  carga  acumulada  transportada  diariamente  no  supera  los  10.000  Kg.  por  día  (turno  de  8  horas)  para
distancias de hasta 10 m.
El peso total transportado por el trabajador durante el tiempo de manipulación de carga es 2340 Kg.
Hasta 10 metros.La distancia de cada trasporte es de 
Peso transportado
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El Peso Teórico Recomendado se calcula en función de la zona de
manipulación,  altura  y  separación  respecto  del  cuerpo,  en
condiciones  ideales  de  manipulación  de  cargas.  Para  reflejar  las
condiciones  de  levantamiento  reales  se  calculan  los  Factores  de
Corrección, que consideran las características de la población que
levantará la carga, la distancia vertical de elevación, los de giros, la
calidad del agarre y la frecuencia de manipulación.
El  Peso  Aceptable  se  calcula  multiplicando  el  Peso  Teórico
Recomendado por los Factores de Corrección.
Los factores cuyo valor es la unidad indican condiciones ideales de
levantamiento,  excepto  para  el  factor  de  población  protegida  para
el que la unidad indica que el peso es aceptable para el 85% de la
población.
El levantamiento se realiza con la Carga cerca del cuerpo, Encima del
codo  y  De pie
El levantamiento se realiza en una posición
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Para mejorar las condiciones del levantamiento de carga en este puesto pueden aplicarse medidas correctivas como:
Medidas correctivas
Aunque el riesgo es tolerable, y aún estando el tabajador preparado físicamente para el levantamientode cargas, se
considerará el riesgo inaceptable y se debería rediseñar la tarea para que sea realizable por la mayoría de las
personas.
- ALTURA DE MANIPULACIÓN:
La carga debería mantenerse a una altura situada entre la altura de los codos y la altura de los nudillos.
- DURACIÓN Y FRECUENCIA DE MANIPULACIÓN:
Duración de la manipulación: Entre 1 y 2 horas al día. La duración de la manipulación de la carga debería reducirse
hasta un máximo de 1 hora al día.
    La frecuencia de manipulación de 1 vez/min. debería reducirse hasta un máximo de 1 levantamiento cada 5
minutos.
    El resto del tiempo de trabajo debería dedicarse a actividades menos pesadas y que no impliquen la utilización de
los grupos musculares empleados para el levantamiento.
Condiciones ergonómicas inadecuadas del puesto detectadas
- EL ESPACIO DISPONIBLE PARA EL LEVANTAMIENTO ES LIMITADO.
El espacio de trabajo debe ser suficiente para que el trabajador realice el levantamiento sin impedimentos que le
obligen a adoptar posturas inadecuadas.
- EXISTEN CORRIENTES DE AIRE QUE PUEDEN DESEQUILIBRAR LA CARGA.
Se recomienda acondicionar el lugar de trabajo para evitar las corrientes de aire frío inadecuadas para el trabajador y
los golpes de viento que pueden desestabilizar la carga.
Si el acondicionamiento no fuera posible (trabajos al aire libre) se recomienda la utilización de ayudas mecánicas y
asegurar al máximo la carga.
- EXISTEN VIBRACIONES.
Se recomienda evitar las superficies con vibraciones para el manejo de cargas puesto que aumentan el riesgo de
lesiones dorsolumbares.
Condiciones ergonómicas inadecuadas relacionadas con el trabajador
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Introducción
La  evaluación  ergonómica  tiene  por  objeto  detectar  el  nivel  de  presencia,  en  los  puestos  evaluados,  de
factores  de  riesgo  para  la  aparición,  en  los  trabajadores  que  los  ocupan,  de  problemas  de  salud  de  tipo
disergonómico.  Existen diversos  estudios  que relacionan estos  problemas de salud de origen laboral  con la
presencia,  en  un  determinado  nivel,  de  dichos  factores  de  riesgo.  Es  por  lo  tanto  necesario  llevar  a  cabo
evaluaciones  ergonómicas  de  los  puestos  para  detectar  el  nivel  de  dichos  factores  de  riesgo.  Aunque  las
legislaciones de cada país son más o menos exigentes, es obligación de las empresas identificar la existencia
de peligros derivados de la presencia de elevados riesgos ergonómicos en sus puestos de trabajo.
En  este  particular  caso  la  evaluación  del  trabajador  en  el  izaje  manual  de  cargas  es  de  gran  interés  para
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Datos generales 
Datos del puesto  
Identificador del puesto Mecánico
Descripción Puesto de mantenimiento de equipos pesados y de mina.
Empresa VyP ICE S.A.C.
Departamento/ Área Mecánica
Sección Mantenimiento








Antigüedad en el puesto
Tiempo que ocupa el puesto por jornada
Duración de la jornada laboral








El trabajador tiene 3 años de experiencia como mecánico, desarrollando actividades de mantenimiento en mineras
y  equipos,  dentro  de  sus  actividades  también  se  contempla  la  soldadura,  armado  de  estructuras  y  sobre  todo  el




Evaluación de Izaje Manual de Cargas
Imágenes
Se  ve  claramente  que  el  trabajador  debe
doblar  las  rodillas  y  el  tronco  para  poder
elevar  la  carga  de  aprox.  50  Kg,  ademas  de
elevar los brazos para poder apoyarse.
Uso de una polea
Imagen 1




Evaluación de Izaje Manual de Cargas
Resumen de los resultados obtenidos
Información general
Tipo de Evaluación: Simple (sin definición de etapas o fases)
Nº de posturas de la evaluación: 4







Porcentaje de posturas en cada categoría de riesgo
La siguiente tabla muestra la clasificación que el método realiza del riesgo asociado a la tarea, indicando para cada
valor del riesgo, su código de color,  el  tipo de postura que representa y la acción correctiva necesaria.  El código de
color será utilizado en el listado de códigos y en los gráficos de frecuencia.
Tabla de clasificación de Riesgos
Riesgo
sumamente dañinos sobre el sistema músculo-esquelético.
La carga causada por esta postura tiene efectos 
Postura con efectos dañinos sobre el sistema  músculo-esquelético.
m ú s c u l o - e s q u e l é t i c o . 
Postura con posibilidad de causar daño al sistema 
músculo-esquelético.
Postura normal y natural sin efectos dañinos sobre el sistema
Información Acciones correctivas
No requiere acción
En un futuro cercano
Lo antes posible















Existen 2 posturas con riesgo 4. La tabla muestra la postura de mayor frecuencia con dicho riesgo. Consulte la lista de códigos para



























En caso de existir varias posturas críticas de igual frecuencia aparecerán los datos de la primera de ellas.
La siguiente tabla muestra el porcentaje de posturas en cada nivel de riesgo para cada miembro.




Evaluación de Izaje Manual de Cargas
Espalda Brazos Piernas Carga
Frecuencia Frecuencia % Riesgo
Listado de códigos introducidos 
La siguiente  tabla  muestra  los  distintos  códigos introducidos durante  el  estudio,  indicando para cada uno de ellos,  el
número  de  repeticiones  (frecuencia),  qué  porcentaje  del  total  de  códigos  representa,  y  por  último,  el  valor  del  riesgo
asociado a dicha combinación de posturas.
Código de postura
Nº
1 3 3 3 1 25 % 11
3 2 3 3 1 25 % 22
2 2 4 3 1 25 % 43
4 2 4 3 1 25 % 44
Nº total de observaciones: 4




Evaluación de Izaje Manual de Cargas
Gráficos de frecuencia
Las siguientes figuras muestran gráficamente la frecuencia y el porcentaje de frecuencia de cada posición de la espalda,
los  brazos  y  las  piernas,  así  como  de  los  intervalos  de  cargas  y  fuerzas  soportados  por  el  trabajador  durante  la
realización  de  la  tarea.  El  código  de  color  aplicado  se  corresponde  con  el  mostrado  en  la  "Tabla  de  clasificación  de
Riesgos", excepto para los intervalos de cargas y fuerzas cuyo riesgo no se contempla en el método. 
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Posiciones de la espalda
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Posiciones de las piernas
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Conclusiones
Podemos ver que el  mecánico durante su trabajo de izaje manual de carga ha logrado alcanzar un nivel  de
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Introducción
La  evaluación  ergonómica  tiene  por  objeto  detectar  el  nivel  de  presencia,  en  los  puestos  evaluados,  de
factores  de  riesgo  para  la  aparición,  en  los  trabajadores  que  los  ocupan,  de  problemas  de  salud  de  tipo
disergonómico.  Existen diversos  estudios  que relacionan estos  problemas de salud de origen laboral  con la
presencia,  en  un  determinado  nivel,  de  dichos  factores  de  riesgo.  Es  por  lo  tanto  necesario  llevar  a  cabo
evaluaciones  ergonómicas  de  los  puestos  para  detectar  el  nivel  de  dichos  factores  de  riesgo.  Aunque  las
legislaciones de cada país son más o menos exigentes, es obligación de las empresas identificar la existencia
de peligros derivados de la presencia de elevados riesgos ergonómicos en sus puestos de trabajo.
En  este  particular  caso  la  evaluación  del  trabajador  en  el  izaje  manual  de  cargas  es  de  gran  interés  para
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Datos generales 
Datos del puesto  
Identificador del puesto Mecánico
Descripción Puesto de mantenimiento de equipos pesados y de mina.
Empresa VyP ICE S.A.C.
Departamento/ Área Mecánica
Sección Mantenimiento








Antigüedad en el puesto
Tiempo que ocupa el puesto por jornada









El trabajador tiene 2 años de experiencia como mecánico, desarrollando actividades de mantenimiento en mineras
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Imágenes
Se  ve  como  el  trabajador  debe  de  flexionar
las  piernas  y  dar  un  pequeño  giro  al  tronco
para poder elevar la carga
Uso de una Polea
Imagen 1




Evaluación de Izaje Manual de Cargas
Resumen de los resultados obtenidos
Información general
Tipo de Evaluación: Simple (sin definición de etapas o fases)
Nº de posturas de la evaluación: 3







Porcentaje de posturas en cada categoría de riesgo
La siguiente tabla muestra la clasificación que el método realiza del riesgo asociado a la tarea, indicando para cada
valor del riesgo, su código de color,  el  tipo de postura que representa y la acción correctiva necesaria.  El código de
color será utilizado en el listado de códigos y en los gráficos de frecuencia.
Tabla de clasificación de Riesgos
Riesgo
sumamente dañinos sobre el sistema músculo-esquelético.
La carga causada por esta postura tiene efectos 
Postura con efectos dañinos sobre el sistema  músculo-esquelético.
m ú s c u l o - e s q u e l é t i c o . 
Postura con posibilidad de causar daño al sistema 
músculo-esquelético.
Postura normal y natural sin efectos dañinos sobre el sistema
Información Acciones correctivas
No requiere acción
En un futuro cercano
Lo antes posible















Existen 2 posturas con riesgo 4. La tabla muestra la postura de mayor frecuencia con dicho riesgo. Consulte la lista de códigos para



























En caso de existir varias posturas críticas de igual frecuencia aparecerán los datos de la primera de ellas.
La siguiente tabla muestra el porcentaje de posturas en cada nivel de riesgo para cada miembro.




Evaluación de Izaje Manual de Cargas
Espalda Brazos Piernas Carga
Frecuencia Frecuencia % Riesgo
Listado de códigos introducidos 
La siguiente  tabla  muestra  los  distintos  códigos introducidos durante  el  estudio,  indicando para cada uno de ellos,  el
número  de  repeticiones  (frecuencia),  qué  porcentaje  del  total  de  códigos  representa,  y  por  último,  el  valor  del  riesgo
asociado a dicha combinación de posturas.
Código de postura
Nº
1 3 3 3 1 25 % 11
3 2 4 3 2 50 % 42
2 2 4 3 1 25 % 43
Nº total de observaciones: 4




Evaluación de Izaje Manual de Cargas
Gráficos de frecuencia
Las siguientes figuras muestran gráficamente la frecuencia y el porcentaje de frecuencia de cada posición de la espalda,
los  brazos  y  las  piernas,  así  como  de  los  intervalos  de  cargas  y  fuerzas  soportados  por  el  trabajador  durante  la
realización  de  la  tarea.  El  código  de  color  aplicado  se  corresponde  con  el  mostrado  en  la  "Tabla  de  clasificación  de
Riesgos", excepto para los intervalos de cargas y fuerzas cuyo riesgo no se contempla en el método. 
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Conclusiones
Podemos ver que el  mecánico durante su trabajo de izaje manual de carga ha logrado alcanzar un nivel  de
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Introducción
La  evaluación  ergonómica  tiene  por  objeto  detectar  el  nivel  de  presencia,  en  los  puestos  evaluados,  de
factores  de  riesgo  para  la  aparición,  en  los  trabajadores  que  los  ocupan,  de  problemas  de  salud  de  tipo
disergonómico.  Existen diversos  estudios  que relacionan estos  problemas de salud de origen laboral  con la
presencia,  en  un  determinado  nivel,  de  dichos  factores  de  riesgo.  Es  por  lo  tanto  necesario  llevar  a  cabo
evaluaciones  ergonómicas  de  los  puestos  para  detectar  el  nivel  de  dichos  factores  de  riesgo.  Aunque  las
legislaciones de cada país son más o menos exigentes, es obligación de las empresas identificar la existencia
de peligros derivados de la presencia de elevados riesgos ergonómicos en sus puestos de trabajo.
En  este  particular  caso  la  evaluación  del  trabajador  en  el  izaje  manual  de  cargas  es  de  gran  interés  para
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Datos generales 
Datos del puesto  
Identificador del puesto Mecánico
Descripción Puesto de mantenimiento de equipos pesados y de mina.
Empresa VyP ICE S.A.C.
Departamento/ Área Mecánica
Sección Mantenimiento








Antigüedad en el puesto
Tiempo que ocupa el puesto por jornada









El trabajador tiene 1 años de experiencia como mecánico, desarrollando actividades de mantenimiento en mineras
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Imágenes
Se ve que el mecánico debe dobla las rodillas
y  debe  ayudar  se  con  el  tronco  para  poder
elevar  la  carga,  elevando  los  miembros
superiores por encima de su cabeza.
Uso de una Polea
Imagen 1




Evaluación de Izaje Manual de Cargas
Resumen de los resultados obtenidos
Información general
Tipo de Evaluación: Simple (sin definición de etapas o fases)
Nº de posturas de la evaluación: 3







Porcentaje de posturas en cada categoría de riesgo
La siguiente tabla muestra la clasificación que el método realiza del riesgo asociado a la tarea, indicando para cada
valor del riesgo, su código de color,  el  tipo de postura que representa y la acción correctiva necesaria.  El código de
color será utilizado en el listado de códigos y en los gráficos de frecuencia.
Tabla de clasificación de Riesgos
Riesgo
sumamente dañinos sobre el sistema músculo-esquelético.
La carga causada por esta postura tiene efectos 
Postura con efectos dañinos sobre el sistema  músculo-esquelético.
m ú s c u l o - e s q u e l é t i c o . 
Postura con posibilidad de causar daño al sistema 
músculo-esquelético.
Postura normal y natural sin efectos dañinos sobre el sistema
Información Acciones correctivas
No requiere acción
En un futuro cercano
Lo antes posible















Existen 2 posturas con riesgo 4. La tabla muestra la postura de mayor frecuencia con dicho riesgo. Consulte la lista de códigos para



























En caso de existir varias posturas críticas de igual frecuencia aparecerán los datos de la primera de ellas.
La siguiente tabla muestra el porcentaje de posturas en cada nivel de riesgo para cada miembro.




Evaluación de Izaje Manual de Cargas
Espalda Brazos Piernas Carga
Frecuencia Frecuencia % Riesgo
Listado de códigos introducidos 
La siguiente  tabla  muestra  los  distintos  códigos introducidos durante  el  estudio,  indicando para cada uno de ellos,  el
número  de  repeticiones  (frecuencia),  qué  porcentaje  del  total  de  códigos  representa,  y  por  último,  el  valor  del  riesgo
asociado a dicha combinación de posturas.
Código de postura
Nº
1 3 3 3 1 25 % 11
3 2 4 3 2 50 % 42
2 2 4 3 1 25 % 43
Nº total de observaciones: 4
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Gráficos de frecuencia
Las siguientes figuras muestran gráficamente la frecuencia y el porcentaje de frecuencia de cada posición de la espalda,
los  brazos  y  las  piernas,  así  como  de  los  intervalos  de  cargas  y  fuerzas  soportados  por  el  trabajador  durante  la
realización  de  la  tarea.  El  código  de  color  aplicado  se  corresponde  con  el  mostrado  en  la  "Tabla  de  clasificación  de
Riesgos", excepto para los intervalos de cargas y fuerzas cuyo riesgo no se contempla en el método. 
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Conclusiones
Podemos ver que el  mecánico durante su trabajo de izaje manual de carga ha logrado alcanzar un nivel  de
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Introducción
La  evaluación  ergonómica  tiene  por  objeto  detectar  el  nivel  de  presencia,  en  los  puestos  evaluados,  de
factores  de  riesgo  para  la  aparición,  en  los  trabajadores  que  los  ocupan,  de  problemas  de  salud  de  tipo
disergonómico.  Existen diversos  estudios  que relacionan estos  problemas de salud de origen laboral  con la
presencia,  en  un  determinado  nivel,  de  dichos  factores  de  riesgo.  Es  por  lo  tanto  necesario  llevar  a  cabo
evaluaciones  ergonómicas  de  los  puestos  para  detectar  el  nivel  de  dichos  factores  de  riesgo.  Aunque  las
legislaciones de cada país son más o menos exigentes, es obligación de las empresas identificar la existencia
de peligros derivados de la presencia de elevados riesgos ergonómicos en sus puestos de trabajo.
En  este  particular  caso  la  evaluación  del  trabajador  en  el  izaje  manual  de  cargas  es  de  gran  interés  para
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Datos generales 
Datos del puesto  
Identificador del puesto Mecánico
Descripción Puesto de mantenimiento de equipos pesados y de mina.
Empresa VyP ICE S.A.C.
Departamento/ Área Mecánica
Sección Mantenimiento








Antigüedad en el puesto
Tiempo que ocupa el puesto por jornada
Duración de la jornada laboral








El trabajador tiene 3 años de experiencia como mecánico, desarrollando actividades de mantenimiento en mineras
y equipos, dentro de sus actividades también se contempla la soldadura, armado de estructuras y sobre todo el




Evaluación de Izaje Manual de Cargas
Imágenes
El mecánico mantiene una postura recta,  sus
piernas  no  muestran  ningún  tipo  de  flexión,
solo  ejerce  fuerza  en  los  brazos,  no  se
observa ningún movimiento del tronco.
Uso del Polipasto
Imagen 1
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Resumen de los resultados obtenidos
Información general
Tipo de Evaluación: Simple (sin definición de etapas o fases)
Nº de posturas de la evaluación: 2







Porcentaje de posturas en cada categoría de riesgo
La siguiente tabla muestra la clasificación que el método realiza del riesgo asociado a la tarea, indicando para cada
valor del riesgo, su código de color,  el  tipo de postura que representa y la acción correctiva necesaria.  El código de
color será utilizado en el listado de códigos y en los gráficos de frecuencia.
Tabla de clasificación de Riesgos
Riesgo
sumamente dañinos sobre el sistema músculo-esquelético.
La carga causada por esta postura tiene efectos 
Postura con efectos dañinos sobre el sistema  músculo-esquelético.
m ú s c u l o - e s q u e l é t i c o . 
Postura con posibilidad de causar daño al sistema 
músculo-esquelético.
Postura normal y natural sin efectos dañinos sobre el sistema
Información Acciones correctivas
No requiere acción
En un futuro cercano
Lo antes posible









































En caso de existir varias posturas críticas de igual frecuencia aparecerán los datos de la primera de ellas.
La siguiente tabla muestra el porcentaje de posturas en cada nivel de riesgo para cada miembro.




Evaluación de Izaje Manual de Cargas
Espalda Brazos Piernas Carga
Frecuencia Frecuencia % Riesgo
Listado de códigos introducidos 
La siguiente  tabla  muestra  los  distintos  códigos introducidos durante  el  estudio,  indicando para cada uno de ellos,  el
número  de  repeticiones  (frecuencia),  qué  porcentaje  del  total  de  códigos  representa,  y  por  último,  el  valor  del  riesgo
asociado a dicha combinación de posturas.
Código de postura
Nº
1 3 2 2 1 25 % 11
1 2 2 2 3 75 % 12
Nº total de observaciones: 4
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Gráficos de frecuencia
Las siguientes figuras muestran gráficamente la frecuencia y el porcentaje de frecuencia de cada posición de la espalda,
los  brazos  y  las  piernas,  así  como  de  los  intervalos  de  cargas  y  fuerzas  soportados  por  el  trabajador  durante  la
realización  de  la  tarea.  El  código  de  color  aplicado  se  corresponde  con  el  mostrado  en  la  "Tabla  de  clasificación  de
Riesgos", excepto para los intervalos de cargas y fuerzas cuyo riesgo no se contempla en el método. 
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Conclusiones
Podemos ver que el  mecánico durante su trabajo de izaje manual de carga ha logrado alcanzar un nivel  de
riesgo 1, se logra observar que durante todo el trabajo ya no dio giro a la espalda, no doblo las rodillas y no
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Introducción
La  evaluación  ergonómica  tiene  por  objeto  detectar  el  nivel  de  presencia,  en  los  puestos  evaluados,  de
factores  de  riesgo  para  la  aparición,  en  los  trabajadores  que  los  ocupan,  de  problemas  de  salud  de  tipo
disergonómico.  Existen diversos  estudios  que relacionan estos  problemas de salud de origen laboral  con la
presencia,  en  un  determinado  nivel,  de  dichos  factores  de  riesgo.  Es  por  lo  tanto  necesario  llevar  a  cabo
evaluaciones  ergonómicas  de  los  puestos  para  detectar  el  nivel  de  dichos  factores  de  riesgo.  Aunque  las
legislaciones de cada país son más o menos exigentes, es obligación de las empresas identificar la existencia
de peligros derivados de la presencia de elevados riesgos ergonómicos en sus puestos de trabajo.
En  este  particular  caso  la  evaluación  del  trabajador  en  el  izaje  manual  de  cargas  es  de  gran  interés  para
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Datos generales 
Datos del puesto  
Identificador del puesto Mecánico
Descripción Puesto de mantenimiento de equipos pesados y de mina.
Empresa VyP ICE S.A.C.
Departamento/ Área Mecánica
Sección Mantenimiento








Antigüedad en el puesto
Tiempo que ocupa el puesto por jornada









El trabajador tiene 2 años de experiencia como mecánico, desarrollando actividades de mantenimiento en mineras





Evaluación de Izaje Manual de Cargas
Imágenes
El  mecánico  mantiene  una  postura  recta,  sin
doblar o girar la espalda ni doblar las rodillas,
solo  realiza  un  poco  de  fuerza  en  los  brazos
para poder elevar la carga.
Uso del Polipasto
Imagen 1




Evaluación de Izaje Manual de Cargas
Resumen de los resultados obtenidos
Información general
Tipo de Evaluación: Simple (sin definición de etapas o fases)
Nº de posturas de la evaluación: 2







Porcentaje de posturas en cada categoría de riesgo
La siguiente tabla muestra la clasificación que el método realiza del riesgo asociado a la tarea, indicando para cada
valor del riesgo, su código de color,  el  tipo de postura que representa y la acción correctiva necesaria.  El código de
color será utilizado en el listado de códigos y en los gráficos de frecuencia.
Tabla de clasificación de Riesgos
Riesgo
sumamente dañinos sobre el sistema músculo-esquelético.
La carga causada por esta postura tiene efectos 
Postura con efectos dañinos sobre el sistema  músculo-esquelético.
m ú s c u l o - e s q u e l é t i c o . 
Postura con posibilidad de causar daño al sistema 
músculo-esquelético.
Postura normal y natural sin efectos dañinos sobre el sistema
Información Acciones correctivas
No requiere acción
En un futuro cercano
Lo antes posible









































En caso de existir varias posturas críticas de igual frecuencia aparecerán los datos de la primera de ellas.
La siguiente tabla muestra el porcentaje de posturas en cada nivel de riesgo para cada miembro.
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Espalda Brazos Piernas Carga
Frecuencia Frecuencia % Riesgo
Listado de códigos introducidos 
La siguiente  tabla  muestra  los  distintos  códigos introducidos durante  el  estudio,  indicando para cada uno de ellos,  el
número  de  repeticiones  (frecuencia),  qué  porcentaje  del  total  de  códigos  representa,  y  por  último,  el  valor  del  riesgo
asociado a dicha combinación de posturas.
Código de postura
Nº
1 3 2 2 1 25 % 11
1 2 2 2 3 75 % 12
Nº total de observaciones: 4
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Gráficos de frecuencia
Las siguientes figuras muestran gráficamente la frecuencia y el porcentaje de frecuencia de cada posición de la espalda,
los  brazos  y  las  piernas,  así  como  de  los  intervalos  de  cargas  y  fuerzas  soportados  por  el  trabajador  durante  la
realización  de  la  tarea.  El  código  de  color  aplicado  se  corresponde  con  el  mostrado  en  la  "Tabla  de  clasificación  de
Riesgos", excepto para los intervalos de cargas y fuerzas cuyo riesgo no se contempla en el método. 
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Conclusiones
Podemos ver que el  mecánico durante su trabajo de izaje manual de carga ha logrado alcanzar un nivel  de
riesgo 1, se logra observar que durante todo el trabajo ya no dio giro a la espalda, no doblo las rodillas y no
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Introducción
La  evaluación  ergonómica  tiene  por  objeto  detectar  el  nivel  de  presencia,  en  los  puestos  evaluados,  de
factores  de  riesgo  para  la  aparición,  en  los  trabajadores  que  los  ocupan,  de  problemas  de  salud  de  tipo
disergonómico.  Existen diversos  estudios  que relacionan estos  problemas de salud de origen laboral  con la
presencia,  en  un  determinado  nivel,  de  dichos  factores  de  riesgo.  Es  por  lo  tanto  necesario  llevar  a  cabo
evaluaciones  ergonómicas  de  los  puestos  para  detectar  el  nivel  de  dichos  factores  de  riesgo.  Aunque  las
legislaciones de cada país son más o menos exigentes, es obligación de las empresas identificar la existencia
de peligros derivados de la presencia de elevados riesgos ergonómicos en sus puestos de trabajo.
En  este  particular  caso  la  evaluación  del  trabajador  en  el  izaje  manual  de  cargas  es  de  gran  interés  para
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Datos generales 
Datos del puesto  
Identificador del puesto Mecánico
Descripción Puesto de mantenimiento de equipos pesados y de mina.
Empresa VyP ICE S.A.C.
Departamento/ Área Mecánica
Sección Mantenimiento








Antigüedad en el puesto
Tiempo que ocupa el puesto por jornada









El trabajador tiene 1 años de experiencia como mecánico, desarrollando actividades de mantenimiento en mineras
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Imágenes
El mecánico no realiza ningún esfuerzo en la
espalda  ni  piernas,  solo  debe  generar  un








Evaluación de Izaje Manual de Cargas
Resumen de los resultados obtenidos
Información general
Tipo de Evaluación: Simple (sin definición de etapas o fases)
Nº de posturas de la evaluación: 2







Porcentaje de posturas en cada categoría de riesgo
La siguiente tabla muestra la clasificación que el método realiza del riesgo asociado a la tarea, indicando para cada
valor del riesgo, su código de color,  el  tipo de postura que representa y la acción correctiva necesaria.  El código de
color será utilizado en el listado de códigos y en los gráficos de frecuencia.
Tabla de clasificación de Riesgos
Riesgo
sumamente dañinos sobre el sistema músculo-esquelético.
La carga causada por esta postura tiene efectos 
Postura con efectos dañinos sobre el sistema  músculo-esquelético.
m ú s c u l o - e s q u e l é t i c o . 
Postura con posibilidad de causar daño al sistema 
músculo-esquelético.
Postura normal y natural sin efectos dañinos sobre el sistema
Información Acciones correctivas
No requiere acción
En un futuro cercano
Lo antes posible









































En caso de existir varias posturas críticas de igual frecuencia aparecerán los datos de la primera de ellas.
La siguiente tabla muestra el porcentaje de posturas en cada nivel de riesgo para cada miembro.
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Espalda Brazos Piernas Carga
Frecuencia Frecuencia % Riesgo
Listado de códigos introducidos 
La siguiente  tabla  muestra  los  distintos  códigos introducidos durante  el  estudio,  indicando para cada uno de ellos,  el
número  de  repeticiones  (frecuencia),  qué  porcentaje  del  total  de  códigos  representa,  y  por  último,  el  valor  del  riesgo
asociado a dicha combinación de posturas.
Código de postura
Nº
1 3 2 2 1 25 % 11
1 2 2 2 3 75 % 12
Nº total de observaciones: 4
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Gráficos de frecuencia
Las siguientes figuras muestran gráficamente la frecuencia y el porcentaje de frecuencia de cada posición de la espalda,
los  brazos  y  las  piernas,  así  como  de  los  intervalos  de  cargas  y  fuerzas  soportados  por  el  trabajador  durante  la
realización  de  la  tarea.  El  código  de  color  aplicado  se  corresponde  con  el  mostrado  en  la  "Tabla  de  clasificación  de
Riesgos", excepto para los intervalos de cargas y fuerzas cuyo riesgo no se contempla en el método. 
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Conclusiones
Podemos ver que el  mecánico durante su trabajo de izaje manual de carga ha logrado alcanzar un nivel  de
riesgo 1, se logra observar que durante todo el trabajo ya no dio giro a la espalda, no doblo las rodillas y no















2016 Por Jhon Espinoza – Arequipa 




2016 Por Jhon Espinoza – Arequipa 






2017 Por Jhon Espinoza – Arequipa 











2017 Por Jhon Espinoza – Arequipa 










2017 Por Jhon Espinoza – Arequipa 














2017 Por Víctor Valderrama – Arequipa 







2017 Por Víctor Valderrama – Arequipa 
Se observa cómo le colocan un sujetador al liner metálico antes de ser izado. 
 
Fotografía 08 y 09 
 
2017 Por Jhon Espinoza – Arequipa 







2017 Por Víctor Valderrama – Arequipa 








2017 Por Jhon Espinoza – Arequipa 
Se observa a dos mecánicos intentado levantar un liner metálico con un peso 






2017 Por Jhon Espinoza – Arequipa 







2017 Por Olga Saravia– Arequipa 







2017 Por Olga Saravia – Arequipa 
Se observa como un mecánico hace un gran esfuerzo por levantar el liner metálico de 






2017 Por Olga Saravia – Arequipa 
Se observa como el mismo mecánico de la fotografía anterior logra levantar el liner 






2017 Por Olga Saravia – Arequipa 
Se observa como un mecánico hace un gran esfuerzo por levantar el liner metálico de 






2017 Por Olga Saravia – Arequipa 
Se observa como el mismo mecánico de la fotografía anterior logra levantar el liner 






2017 Por Olga Saravia – Arequipa 
Listade participantes en la prueba práctica de comparación entre sistema de una polea 





















Este equipo no se debe de instalar, operar, ni recibir mantenimiento 
por ninguna persona que no haya leído y entendido todo el contenido 
de este manual. El no leer y cumplir con cualquiera de las limitaciones 
anotadas en esta publicación puede ocasionar serias lesiones 
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1. Información Importante y Advertencias 
 
1.1. Términos y Resumen 
Este manual proporciona información importante para el personal 
involucrado en la instalación, funcionamiento y mantenimiento de este 
producto. Aun cuando usted pueda estar familiarizado con este u otro 
equipo similar, se recomienda que lea este manual antes de instalar, 
hacer funcionar o dar mantenimiento al producto. 
Peligro, Advertencia, Precaución y Aviso 
A lo largo de este manual hay pasos y procedimientos que pueden 
representar situaciones riesgosas. Las siguientes palabras de 
señalamiento se usan para identificar el grado o nivel de gravedad del 
riesgo. 
 
PELIGRO Peligro indica una situación riesgosa inminente la cual, si 
no se evita, ocasionara la muerte o lesiones serias, y daños materiales. 
 
ADVERTENCIA Advertencia indica una situación riesgosa 
inminente la cual, si no se evita, podría ocasionar la muerte o lesiones 
serias, y daños materiales. 
 
PRECUACIÓN Precaución indica una situación riesgosa la cual, si 






AVISO los avisos se usan para notificar al personal de instalación, 
funcionamiento o mantenimiento, información importante pero no 




Estas instrucciones generales están relacionadas con situaciones encontradas durante la instalación, 
funcionamiento y mantenimiento del equipo descrito a continuación. No se debe interpretar que estas 
instrucciones prevean cualquier contingencia posible o que anticipan la configuración de este 
equipo.Elproveedoryelpropietariosonlosresponsablesdequeelsistema 
cumplacontodaslasnormasaplicablesdelaindustriaycontodoslosreglamentosocódigosaplicables,federales, 
estatales y locales. 





El equipo descrito a continuación no destinado para llevar a personas. 
El equipo descrito a continuación no se debe usar en conjunto con otro equipo a menos que el 
diseñador del sistema, el fabricante del sistema, el instalador o el usuario instalen dispositivos de 
seguridad necesarios y/o requeridos aplicables al sistema. 
Las modificaciones para ampliar su uso, capacidad o cualquier otra alteración a este equipo, solo 
podrán ser autorizadas por el fabricante del equipo original. 
El no leer y cumplir con cualquiera de las limitaciones señaladas en esta publicación puede 









Es responsabilidad del propietario/usuario instalar, inspeccionar, probar y dar mantenimiento al equipo. 
Es responsabilidad del propietario/usuario hacer que todo el personal que va a instalar, inspeccionar, probar, 
y dar mantenimiento al equipo, lea este manual. 
Si el propietario/usuario requiere información adicional, o si cualquier información de este manual no es 
suficientemente clara, debe ponerse en contacto con el distribuidor. 
Se debe establecer un programa de inspección regular y se deben mantener los registros correspondientes. 
 
 
2. Información Técnica 
2.1. General 
 Todo equipo metálico tiene un tiempo de vida no limitado, hechos 
de aluminio, acero inoxidable y poliamida. 
 Los equipos textiles solo tienen un tiempo de vida de 10 años, 
dependiendo del tipo de uso que se le de. 
 La temperatura aceptable para el almacenamiento de todos los 
equipos debe ser la siguiente: 
 
Figura 01 – Temperatura adecuada de Almacenamiento 
 
 Estos materiales deben de mantenerse resguardo de golpes o 







Figura 02 – Evitar los siguientes riesgos 
 
 Para su lavado estos materiales no pueden limpiarse con ningún 
tipo de detergente, tanto elementos textiles como ferretería, y no 




Figura 03 – Lavado y secado de equipos 
 
 Está prohibido el cambio o modificación de alguno de los equipos, 
solo puede darse alguna modificación por parte del fabricante o 
personal autorizado por este. 
 En caso de los materiales textiles no se pueden marcar con 
ningún tipo de tinta ni usar cintas adhesivas. 
2.2. Cuerda Semiestática 
 Se consideran las siguientes especificaciones del equipo para 






Diámetro (mm) 11  
Deslizamiento de la vaina (%) 1,3 
Elongación entre 50 y 150 daN (%) 3 
Masa de la vaina (%) 41 
Masa del Núcleo (%) 59 
Masa por unidad de Longitud (g/m) 82 
Fuerza estática sin nudos (kN) 30 
Fuerza estática con nudo ocho en los 
extremos (kN) 
19 




Número de transportistas 32 
 
Tabla 01 – Especificaciones de cuerda 
 
2.3. Mosquetón 
 Los mosquetones deben de cumplir con las siguientes 
especificaciones para considerarse seguros tanto para la 
maniobra como para los que manipulen el equipo. 
 
 
    
 
SL 25 kN 8 kN 7 kN 22 mm 70 g 
BL 25 kN 8 kN 7 kN 23 mm 75 g 
TL 25 kN 8 kN 7 kN 22 mm 75 g 
 






 Las poleas de doble roldana y de roldana simple, deben de 

















11 mm 8 kN 95% 185 g 
 
Tabla 03 – Especificaciones de Poleas 
 
 En el caso de la polea con bloqueo debe cumplir con las 
siguientes especificaciones: 
 
Peso 265 g 
Diámetro de cuerda compatible 11 mm 
Roldana de bolas Si 
Diámetro de roldana 38  mm 
Carga máxima 5 kN 
Carga de rotura 22 kN 
Carga máxima bloqueo 2,5 kN 
Carga rotura bloqueo 4 kN 
Rendimiento 95% 
 






 Este equipo debe de ser compatible con cuerdas de 11 mm y su 
peso máximo debe ser de 85 g, la carga máxima del bloqueo debe 
ser de 2,5 kN y la carga de rotura de 4 kN. 
2.6. Cinta de anclaje 
 La cinta es netamente de Poliester, aguantando una carga de 
rotura de 22kN, se pueden encontrar de diferentes medidas y 
pesos, se recomienda que cumplan con lo siguiente. 
 
Longitud 60 cm 80 cm 120 cm 150 cm 
Peso 60 g 80 g 100 g 135 g 
 
Tabla 05 – Especificaciones de cinta de anclaje 
 
3. Procedimientos Previos a la Operación 
 
3.1. Cuerda Semiestática 
 ADVERTENCIA Verifique que la cuerda no esté torcida o 
enrollada antes de operar el equipo y que tampoco tenga fracturas 
en las fibras. Asegúrese de que el mosquetón conectado a la 
carga este bien posicionado antes de iniciar las operaciones. 
 
 






 ADVERTENCIA Asegúrese que todos los mosquetones 
estén bien cerrados y que los conectores de cada uno no estén 
dañados. 
 Verifique que los mosquetones no tengan deformaciones. 
 
 ADVERTENCIA Cuidar la posición de los mosquetones, 
guiarse de las recomendaciones de la figura 2. No mantener en 
una posición adecuada el mosquetón puede generar daños 
internos en el mismo y arriesgar la vida del que lo use. 
 
 
Figura 05 – Posición de Mosquetón 
 
3.1. Poleas de doble roldana y una roldana 
 ADVERTENCIA Verificar que las poleas no tengan ningún 
tipo de daño físico o ruptura. 
 Deben estar limpias. 
 
 ADVERTENCIA Verificar que la polea no este reposando 
en piso o alguna estructura, esto puede causar deformaciones en 





 PELIGRO Al momento de realizar la conexión de la polea con el 
mosquetón se deben de unir todas las ranuras de la polea, no se debe 
dejar ninguna al aire, esto puede disminuir la resistencia de la polea. 
 
Figura 06 – Posición de la Polea y conexión 
 
3.3. Polea con bloqueo 
 PELIGROVerificar que el bloqueo este activo, el seguro debe 
estar colocado hacia abajo, si no se coloca este seguro se corre el 
riesgo de que la carga caiga al ser soltada. 
 









3.4. Cinta de Anclaje 
 Revisar la cinta antes de colocarla en el punto de anclaje, no debe 
tener cortes ni presentar zonas descocidas. 
 La cinta debe estar limpia, no puede tener manchas de aceite o 
algún otro químico. 
 
 ADVERTENCIA Para colocarse en alguna superficie debe 
de protegerse para evitar cortes y fricción. 
 
 PELIGRO La costura debe estar libre al momento de colocar 
la cinta en el punto de anclaje. 
 
3.5. Bloqueador 
 ADVERTENCIA Verificar que el seguro del bloqueo 
funcione correctamente, realizando una prueba de bloqueo antes 
de conectar a la cuerda. 
 Mantener el equipo limpio y libre de polvo. 
 
3.6. Puntos de Conexión 
 ADVERTENCIA Antes de conectar el equipo asegúrese de 
que los puntos de conexión, los componentes de suspensión y su 
estructura de soporte sean las adecuadas para sostener al equipo 
y su carga. Es necesario consultar a un profesional que esté 
capacitado para evaluar la adecuada ubicación de la suspensión y 






 Con un mosquetón conectado en la parte superior del equipo 
asegúrelo a un lugar fijo – Sujete el mosquetón al punto de 
suspensión fijo. 
 
 ADVERTENCIA Asegúrese de que el punto de suspensión 
fijo descansa en el centro del mosquetón y que el seguro del 
mosquetón está bien cerrado. 
 
3.8. Verificaciones Previas a la Operación y Operación de Prueba 
 ADVERTENCIA Confirme la adecuación de la capacidad 
de norma de todas las cintas, materiales, cuerdas y todas las 
otras sujeciones de levantamiento antes de usarlas. Inspeccione 
todos los miembros de suspensión de la carga para ver si tienen 
daños antes de usarlos y reemplace todas las partes dañadas. 
 
 ADVERTENCIA Verifique y corrija todas las 
irregularidades de la cuerda antes de operar el equipo. 
 Asegúrese que el equipo se encuentre instalado de manera 
apropiada a un punto fijo. 
 Antes de operar verifique que nada interfiere con el rango total de 
la operación del equipo. 
 
 ADVERTENCIA Antes de usar el equipo verifique que los 






 PELIGRO Verifique que la cuerda usada en el equipo no 
sobrepase los 11 mm de diámetro, y tampoco que sea menor a 10 
mm. 
 
 PELIGRO Verifique que todas las piezas del equipo 














SE DEBE EXIGIR QUE LOS OPERADORES DEL EQUIPO LEAN LA SECCIÓN DE 
OPERACIÓNDEESTEMANUAL, 
LASADVERTENCIASCONTENIDASENESTEMANUAL.TAMBIÉNSEDEBEEXIGIR 
QUEELOPERADORSEFAMILIARICECONELEQUIPO Y SUS PARTES ANTES DE USARLO. 
LOS OPERADORES DEBEN ENTRENAR EN LOS CORRECTOS PROCEDIMIENTOS DE 
MONTAJE PARA LA SUJECIÓN DE CARGAS EN LOS MOSQUETONES. 
LOS OPERADORES DEBEN SER ENTRENADOS PARA ESTAR CONCIENTES DE MALOS 




Y DEBEN SER INSTRUIDOS PARA SUSPENDER LA OPERACIÓN SI OCURREN ESOS MALOS 
FUNCIONAMIENTOS Y AVISAR INMEDIATAMENTE A SUS SUPERVISORES PARA QUE 
TOMEN LAS ACCIONES CORRECTIVAS. 
LOS OPERADORES DEBEN TENER PERCEPCIÓN DE PROFUNDIDAD, CAMPO DE VISIÓN, TIEMPO DE 
REACCIÓN, DESTREZA MANUAL Y COORDINACIÓN NORMALES. 
LOS OPERADORES NO DEBEN TENER HISTORIAL MÉDICO NI PROPENSIDAD A CONVULSIONES, 
PÉRDIDA DE CONTROL FÍSICO, DEFECTOS FÍSICOS, O INESTABILIDAD EMOCIONAL QUE PUEDAN 
OCASIONAR ACCIONES DEL OPERADOR QUE SEAN PELIGROSAS PARA ÉL MISMO U OTRAS 
PERSONAS. 
LOS OPERADORES NO DEBEN OPERAR EL EQUIPO CUANDO ESTÉN BAJO LA INFLUENCIA DEL 




• Lea el CE EN 362, CE EN 567, CE EN 12841 type B, CE 
EN 12278, CE EN 1891 type A, CE EN 566, CE EN 795 B, 
NFPA 1983 General Use, NFPA 1983 Technical Use y EAC. 
• Lea las instrucciones de Operación y Mantenimiento. 









La incorrecta operacióndel equipo puede crear situaciones 
potencialmente peligrosas, las cuales, si no se evitan, 




materiales sustanciales. Para evitar esas situaciones 




• NOelevar cargas mayores a 
lasespecificadas para el 
equipo. 
• NOusar piezas dañadas en el 
equipo o que no estén 
trabajandocorrectamente. 
• NOusar cuerda torcida, retorcida, 
dañada odesgastada. 
• NOusarmosquetones que estén 
dañados o deformados. 
• NOusar el equipo para 
levantar, soportar o 
transportar gente. 
• NOlevantar cargas sobregente. 




• NOusar el equipo de tal forma 
quepuedaocasionarlasacudidaoim
pactodelas cargas que se aplican 
al equipo. 
• NOusar cuerdas sin normativa ni 
cuerdas dañadas. 
• NOdejar carga suspendida sin 
vigilancia a menos que se 
hayan tomado 
precaucionesespecíficas. 
• NOque alguno de los 
elementos del polipasto se 
use como puesta a tierra. 
• NOpermitir que ninguna pieza 
del equipo setoque con un 
electrodo vivo desoldadura. 
• NOtratar de quitar o borrar 
las indicaciones de cada 
pieza del equipo. 
• NOoperar el polipasto con alguna 
pieza que presente sus 
calcomanías o grabados 
desgastados o ilegibles. 










• NOaplicar la carga si la sujeción 
evita unacarga equitativa en 
todas las poleas que soportan 
cargas. 
• NOoperar más allá de 
los límites de 
desplazamiento de la 
cuerda. 
• NOusarlo de manera que se 
provoqueque cualquiera de 
los mosquetones se 
posicione lateralmente, 
revisar punto 3.2 figura 02. 
• Advertiralpersonalantesdelevanta
romoveruna carga. 
• Advertir al personal de 




• Asegurarse de que las eslingas 
de carga uotras sujeciones 
simples sean del tamaño 
correcto, estén bien montadas y 
asentadas en el mosquetón. 
• Eliminar el huelgo con 
cuidado, asegurarsede que la 
carga esté balanceada y la 
acción de sujetar la carga es 
segura antes decontinuar. 
• Asegurarsedequetodaslasperson
asesténlejos de la 
cargasoportada. 
• Protegerlacuerda y demás piezas 
de salpicaduras de soldadura u 
otros contaminantesdañinos. 
• Reportar el mal funcionamiento 
o desempeños extraños 
(incluyendo ruidos extraños) del 
polipasto y ponerlo fuera de 
servicio hasta que se resuelva 












La operación incorrecta del equipo puede crear situaciones 
potencialmente peligrosas que, de no evitarse, pueden ocasionar 
lesiones menores o moderadas, o daños a las instalaciones. Para 





• Mantenerse parado 
firmemente o 
asegurarsede alguna 
forma cuando opere el 
equipo. 
• Verificar el 
funcionamiento del freno 
tensandola cuerda en 
dirección a la carga 
antes de cada operación 
delevantamiento. 
• Usar correctamente los 
mosquetones, verificar 
que estén cerrados 
levemente, no cerrados 
por completo ya que 
esto causara que se 
traben. 
• Asegurarse de que los 
• Usar las partes recomendadas por el 
fabricante cuando se reparela unidad. 
• Lubricar las piezas móviles como 
indica el fabricante. 
• NOpermitirdistraccionesdurantelaoperació
ndel equipo. 
• NOpermitir que el equipo sea sujeto al 
contacto violento con otros similares, 
estructuras u objetos como consecuencia 
del maluso. 
• NOajustar o reparar el equipo a menos 





cerrojos de los 
mosquetones no estén 
soportando ninguna 
partede lacarga. 
• Asegurarse de que 
la carga está 
librepara moverse y 
sinobstrucciones. 
• Evitar el balanceo de la 
carga. 
• Inspeccionar 
regularmente el equipo, 
reemplazar las partes 
dañadas odesgastadas y 







1. Colóquese frente al polipasto, exactamente en el punto donde sale la 
cuerda para que realice la fuerza. 
2. Para elevar la carga tire de la cuerda hacia abajo manteniéndola en 
posición vertical y paralela a los demás tramos formados con las poleas. 
3. Para descender la carga, primero asegure la carga amarrando a otra 




del bloqueador y controle el descenso de la carga soltando la cuerda poco 
a poco. 
NOTA: Para entender donde se ubica el bloqueador revise el 




El procedimiento de inspección aquí incluido está basado en las 
recomendaciones dadas por el fabricante, se considera las siguientes 
definiciones: 
 
 Persona Designada: Una persona seleccionada o asignada por ser 
competente para efectuar trabajos específicos a los cuales está 
asignada. 
 
 Persona Calificada: Una persona que, por la posesión de un grado 
reconocido o certificado de posición profesional, o que por sus extensos 
conocimientos, entrenamiento o experiencia ha demostrado 
exitosamente tener la habilidad para resolver problemas relacionados al 
asunto y trabajo en cuestión. 
 
5.2. Clasificación de la Inspección 
 Inspección Inicial – antes del uso inicial, todos los equipos nuevos, 
alterados o modificados deben ser inspeccionados por una 
persona designada para asegurar el cumplimiento de las 
disposiciones aplicables de este manual. 
 Clasificación de la Inspección - el procedimiento de inspección de 




generales basadas en los intervalos en que se debe efectuar la 
inspección. Los intervalos a su vez, dependen de la naturaleza de 
los componentes críticos del equipo y del grado de su exposición 
al desgaste, deterioro o mal funcionamiento. Las dos 
clasificaciones generales aquí designadas son FRECUENTE y 
PERIÓDICA, con intervalos respectivos entre inspecciones como 
se define a continuación. 
 Inspección FRECUENTE - exámenes visuales efectuados por el 
operador u otro personal designado con los intervalos de acuerdo 
al criterio siguiente 
Servicio normal – mensual 
Servicio pesado - de semanal a mensual 
Servicio severo - de diario a semanal 
Servicio especial o poco frecuente - según la recomendación 
de una persona calificada antes y después de cada ocurrencia 
 Inspección PERIÓDICA - inspección visual efectuada por una 
persona designada con los intervalos de acuerdo al criterio 
siguiente: 
Servicio normal – anual 
Servicio pesado – semianual 
Servicio severo – trimestral 
Servicio especial o poco frecuente - según la recomendación 
de una persona calificada antes de la primera ocurrencia de 






5.3. Inspección de Cinta de Anclaje 
 Compruebe la presencia y la legibilidad del número de serie y 
marcado CE. 
 Comprobar que la vida útil del producto no se haya superado. 
 
 Controle el estado de la Cinta en toda su longitud: Vigile cortes, 
desgastes y daños debidos al uso, al calor, a los productos 
químicos…Atención a los hilos cortados. 
 
 
Figura 08 – Estado de la Cinta no aceptable 
 
 Compruebe el estado de las costuras de seguridad. Detecte 
cualquier hilo flojo, desgastado o cortado. 
 
 Ejemplos de Cintas a desechar: 
 
 





5.4. Inspección de Poleas de doble roldana, una roldana y con bloqueo 
 Compruebe la presencia y la legibilidad del número de serie y 
marcado CE. 
 Comprobar que la vida útil del producto no se haya superado. 
 Comprueba el estado de las placas laterales y el estado de los 




Figura 10 – Placas Laterales y orificios de polea de doble roldana y una 
roldana 
 




Figura 11 – Rotación de placas y remaches de doble roldana y una roldana 
 







Figura 12 – Estado y giro de la roldana en doble roldana y una roldana 
 
 Compruebe la funcionalidad de las poleas, instalándola de forma vertical 
en un anclaje, colocar una cuerda compatible (de 11mm) y haga circular 




Figura 13 – Prueba de funcionalidad de doble roldana y una roldana 
 
 En el caso de la Polea con bloqueo, verifique que la placa lateral móvil 
este en buen estado, revise el estado del tope, si la polea ha sufrido de 







Figura 14 – Estado de la Placa y tope de la misma 
 
 Compruebe la apertura y cierre de la placa, y el funcionamiento 




Figura 15 – Apertura y cierre de placa 
 
 Verifique el estado del orificio de conexión al anclaje y el orificio 
secundario, compruebe el alineamiento de las placas en posición 








Figura 16 – Apertura y cierre de placa 
 





Figura 17 – Placa lateral fija y remaches 
 
 Compruebe el estado de la leva, verificando la presencia de todos 
los dientes y su estado de desgaste, estos deben de estar libres 
de suciedad, de ser necesario limpiarlos con un cepillo; 













Figura 19 –Sistema de bloqueo 
 
 Pruebe el estado de la roldana colocando la polea en un anclaje y 
pasando una cuerda compatible, primero desactive la leva y haga 
circular la cuerda en ambos sentidos; luego active la leva y pruebe 




Figura 20 –Prueba de roldana y leva 
 
5.5. Inspección de CuerdaSemiestática 






 Comprobar que la vida útil del producto no se haya superado. 
 
 En caso de no tener un marcado visible se puede revisar en el 
interior de los hilos una cinta de marcado, esta tiene el año de 




Figura 21 –Marcación de la cuerda 
 
 Revise el estado de la funda en toda la longitud de la cuerda, 
verificando que no tenga presencia de ningún corte, quemadura, 







Figura 22 –Verificación de cuerda 
 
 Realice un control táctil del alma en toda la longitud de la cuerda 
como está especificado en la figura 01. 
 









5.6. Inspección de Mosquetón 
 Compruebe la presencia y la legibilidad del número de serie y 
marcado CE. 
 Comprobar que la vida útil del producto no se haya superado. 
 
 Revisar el cuerpo del mosquetón los puntos de carga internos y el 




Figura 24 –Partes del mosquetón 
 
 Verificar que el seguro no tenga desperfectos y que encaje sin 
dificultades con el punto de conexión, revisar el remache que une el 




Figura 25 –Seguro, remache y muelle de retorno 
 







Figura 26 –Mosquetones no aptos para el uso 
 
5.7. Inspección de Bloqueador 
 Compruebe la presencia y la legibilidad del número de serie y 
marcado CE. 
 
 Comprobar que la vida útil del producto no se haya superado. 
 
 Compruebe el estado óptimo del cuerpo del bloqueador y los 




Figura 27 –Cuerpo del Bloqueador y orificios 
 
 Comprobar el desgaste causado por el paso de la cuerda y el 







Figura 28 –Desgaste por uso y estado de leva 
 
 Verificar el estado del remache de la leva, su rotación y la eficacia del 




Figura 29 –Remache de leva y muelle de retorno 
 




Figura 30 –Tope y su bloqueo 
 
 Compruebe que el bloqueador se desliza a lo largo de la cuerda 







Figura 31 –Prueba de bloqueo 
 
6. Mantenimiento y Manipulación 
6.1. General 
 En general, cuide de sus equipos de seguridad. No los deje en 
cualquier lugar. No los tire al suelo. 
 
 Lea las recomendaciones específicas de cada producto en las 
instrucciones de utilización. 
 
 La vida útil máxima es de 10 años a partir de la fecha de 
fabricación para los productos plásticos y textiles. 
 
 La vida útil no está limitada para los productos metálicos. 
 
 Es preferible guardar el material en un saco de transporte para 
protegerlo. 
 
 En una mochila tenga cuidado, por ejemplo, de que las puntas de 






 En algunos medios de transporte por camión, tren, avión o barco, 
las temperaturas puede ser elevadas y pueden degradar los 
productos. Por ejemplo, no deje nunca los equipos textiles en la 
bandeja o en el maletero del coche expuesto directamente al sol. 
Las temperaturas pueden ser superiores a 80 °C. 
 
 Almacene sus equipos en un local bien ventilado y protegidos de 
la luz directa del sol (UV). 
 
 Reserve un espacio específico para sus equipos. Atención, está 
prohibido cualquier contacto con sustancias agresivas (ácidas) o 
corrosivas. Si tiene alguna duda, deseche sus equipos. 
 
 No almacene jamás su material en un lugar húmedo o en donde la 
humedad podría introducirse en el interior (armarios húmedos, 
sacos y bidones estancos con humedad en el interior). Para las 
expediciones a países lejanos, atención a la humedad en los 
contenedores en tránsito en los puertos, o en los aeropuertos, que 
suelen encontrarse en un ambiente salino. 
 
 Las modificaciones y las reparaciones de los productos están 
prohibidas fuera de los talleres, excepto si está previsto el cambio 
de las piezas que se desgastan, piezas de recambio 
referenciadas. 
 
 Extraiga el material de las bolsas después de cada actividad, 





 Deje secar todos los equipos al aire libre y protegidos de los UV 
(rayos ultravioletas). 
 
 Evite la proximidad de fuentes de calor como la luz directa del sol, 
una hoguera o un radiador. 
 
6.2. Cinta de Anclaje 
 Si desea personalizar las cintas, elementos de amarre y 
absorbedores de energía, debe saber que los componentes 
químicos de los marcadores, cintas adhesivas y adhesivos puede 
que no sean compatibles con la poliamida. No utilice marcadores 
en las cintas para no alterar su resistencia. Sólo puede escribir en 
las etiquetas de marcado, o enganchar una cinta adhesiva en las 
fundas de los terminales cosidos. 
 
6.3. Equipos Metálicos 
 Grabar un mosquetón, o un equipo metálico, está desaconsejado, 
porque se trata de una modificación de producto con un riesgo de 
alterar su resistencia. No utilice un punzón. La utilización de letras 
estampadas está estrictamente prohibida, ya que este tipo de 
marcado puede modificar las prestaciones del producto en función 
de la profundidad, de la importancia del golpe y de la zona 
escogida. 
 
 Sin embargo, puede utilizar un bolígrafo grabador eléctrico 






 Puede también identificar sus equipos metálicos con una pequeña 
marca de pintura (bolígrafo de pintura o pastas tipo «escritura para 
metales»). Atención, no sumerja su equipo en un bote de pintura. 
Aplique sólo una pequeña marca fina de pintura, no demasiado 
espesa. 
 
 No marque las zonas funcionales. Las marcas deben estar 
colocadas en una parte del cuerpo donde no haya rozamientos 
con otros aparatos ni paso de cuerda. Las marcas no deben 
esconder los diferentes marcados de origen (número individual, 
normas...). 
 
 Este tipo de marcado está prohibido en las piezas de plástico, ya 
que los agentes químicos contenidos en las pinturas pueden 
deteriorar la estructura de los plásticos. 
 
 Como no podemos probar todas las pinturas disponibles, le 
aconsejamos escoger una pintura compatible con los metales. 
 
 Después de una utilización en ambientes salinos (cerca del mar), 
enjuague con agua dulce. 
 
 Utilice un cepillo pequeño para retirar el barro y el alquitrán. 
 
 Lave los equipos con agua tibia y jabón (pH neutro) a 30 °C como 





 No utilice ácidos o decapantes agresivos. No utilice 
desengrasantes de tipo WD 40, ya que estos productos quitan la 
lubricación y su efecto abrasivo puede acelerar el desgaste. 
 
 Algunos equipos metálicos presentan también piezas plásticas. 
Utilice únicamente jabón neutro. Todos los demás productos de 
conservación, como por ejemplo, los disolventes/quitamanchas/ 
desengrasantes son demasiado potentes y no son compatibles 
con los materiales plásticos. 
 
 Evite los chorros de alta presión tipo. Un chorro de alta presión 
puede retirar los lubricantes y dañar las juntas. 
 
 Si se requiere engrasar. Lubrique únicamente con aceites fluidos 
(tipo aceite de motor) o con polvo de grafito. Después del 
engrasado, limpie los residuos con un paño para evitar el contacto 
de cuerpos grasos con las cintas o cuerdas. 
 
6.4. Poleas 
 No se ha previsto un engrasado específico, ya que los 
rodamientos de bolas ya están lubricados de origen y los cojinetes 
son autolubricantes. En caso de utilización intensiva, por ejemplo 
en recorridos de actividades en altura, o después de pasar por 
zonas con agua, puede utilizar lubricantes fluidos (como los 




 No utilice el producto multiuso WD-40, ya que las juntas y los 
rodamientos podrían secarse y resultar dañados. 
 No utilice un chorro de agua a alta presión. Un chorro a presión 
puede dañar las juntas y provocar que las poleas se sequen y se 
elimine así el lubricante de los cojinetes autolubricantes o puede 
introducir agua en los rodamientos. 
6.5. Bloqueador 
 Utilice un cepillo pequeño para retirar el barro. Para que funcionen 
correctamente y se enganchen bien a la cuerda, los dientes deben 
estar limpios. 
6.6. CuerdaSemiestática 
 No pise las cuerdas. 
 En los encordamientos repetitivos, alterne -en cada vía- el sentido 
invirtiendo los dos extremos de la cuerda para limitar la creación 
de rizos. 
 Evite descender demasiado rápido una cuerda, esto recalienta la 
funda y acelera el desgaste. Durante los descensos muy rápidos, 
la superficie puede alcanzar la temperatura de fusión de la 
poliamida (230 °). 
 Guarde las cuerdas en una bolsa específica para protegerlas del 
polvo. 
 Guarde las cuerdas correctamente colocadas en las bolsas, sin 
enrollarlas, para evitar el rizado. Atención a la proximidad de 
objetos cortantes (tornillos de hielo, piolets, crampones...). 
 Preste mucha atención a que las cuerdas estén limpias. El estado 
de una cuerda puede tener un impacto sobre el desgaste de un 




impedir que un bloqueador funcione correctamente. Una cuerda 
mojada, e impregnada de polvo de arena, puede provocar un 
desgaste prematuro de los bloqueadores, descensores y 
conectores. 
 Utilice un soldador para obtener un corte limpio y completo. 
 
 Cuando se corta una cuerda (cuerdas nuevas en rollo vendidas 
por metros o cuerdas ya utilizadas divididas en varios tramos), 
debe volver a escribir en cada extremo los marcados de punta de 
cuerda. Es obligatorio escribir el diámetro y la nueva longitud de la 
cuerda. 
 
 Utilice etiquetas, o cinta adhesiva, para copiar la información 
normativa y proteger la etiqueta con una funda termo retráctil 
(ATENCIÓN a no superar los 80 °C). 
 Antes de la primera utilización, sumerja en agua la cuerda 
semiestática durante 24 horas. 
 Esta acción implica una mejor cohesión entre el alma y la funda y 
permite eliminar los lubricantes (particularmente resbaladizos) 
utilizados durante la fabricación. 
 Deje secar la cuerda lentamente. Se encogerá alrededor de un 5 
% (5 m por cada 100 m). Tenga en cuenta el cálculo de la longitud 
necesaria. Una cuerda que se ha utilizado mucho puede 
encogerse un 5 % adicional 
 Después de una utilización en ambientes salinos (cerca del mar), 




 Lave las cuerdas con agua tibia y jabón (pH neutro) a 30 °C como 
máximo y, después, enjuague abundantemente con agua bajo el 
grifo. 
 Se pueden lavar en la lavadora. Seleccione el programa de 
sintéticos delicados a 30 °C, sin centrifugado. 
 Utilice únicamente jabón neutro. Todos los demás productos de 
conservación, como por ejemplo, los 
disolventes/quitamanchas/desengrasantes son demasiado 
potentes y no son compatibles con la poliamida. 




 ADVERTENCIA Antes de iniciar el desmontaje debe percatarse 
que el equipo se encuentra libre de cargas, caso contrario al liberar el 
equipo podría caer y generar algún accidente grave. 
 Evitar el contacto de cualquier material o químico al momento de 
desmontar el equipo. 
 Separar las piezas del polipasto y guardarla según las especificaciones 
dadas en el punto 6 del Manual. 
8. Materiales a usar: 
 Se conocen varias empresas que proporcionan estos materiales, dentro 
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Este procedimiento establece los pasos específicos para la ejecución de los 
trabajos de Izaje de manual de cargas con un Sistema de Polipasto,para evitar 
daños personales y/o del equipo, garantizando una tarea óptima y segura. 
 
2. ALCANCE 
Este procedimiento aplica a todo el personal de VyP ICE S.A.C. que realiza el 
trabajo de Izaje de manual de cargas con un Sistema de Polipasto. 
 
3. RESPONSABILIDADES. 
3.1. RESIDENTE : 
 Es responsabilidad del residente, supervisar el tratamiento, la distribución y 
cumplimiento del presente procedimiento, como parte del plan de trabajo. 
 Es responsabilidad del residente, archivar los registros que se generen de la 
aplicación de este procedimiento, debidamente firmados en señal de 
aceptación.  
 
3.2. DEL SUPERVISOR MECANICO: 
 Es  el  responsable  de  la  coordinación,  dirección  del  trabajo, de  cumplir  y 
hacer cumplir las normas de seguridad y el procedimiento respectivo, 
elaborado para dicha tarea. 
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 Verificar que los trabajadores cumplan con el presente reglamento y con los 
reglamentos internos. 
 Difundir el presente procedimiento. 
 Tomar todo precaución para proteger a los trabajadores, verificando y 
analizando que se haya dado cumplimiento a la identificación de peligros y 
evaluación y control de riesgos (IPERC), realizado por los trabajadores en su 
área de trabajo, a fin de eliminar o minimizar los riesgos. 
 Instruir y verificar que los trabajadores conozcan y cumplan con los estándares 
y PETS y usen adecuadamente el equipo de protección personal apropiado 
para cada tarea. 
 Informar a los trabajadores acerca de los peligros en el lugar de trabajo. 
 Verificar que los trabajadores usen maquinas con las guardas de protección 
colocadas en su lugar. 
 Actuar inmediatamente frente a cualquier peligro que sea informado en el lugar 
de trabajo. 
 Ser responsable por su seguridad y la de los trabajadores que laboran en el 
área a su mando. 
 Facilitar los primeros auxilios y la evacuación de los trabajadores lesionados o 
que estén en peligro. 
 Controlar las energías peligrosas (Bloquear) 
 Verificar que cumplan los procedimientos de bloqueo de las maquinarias que 
se encuentren en mantenimiento. 
 Paralizar las operaciones o labores en situación de alto riesgo hasta que se 
haya eliminado o minimizado dichas situaciones riesgosas. 
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 Imponer la presencia permanente de un Supervisor (Ingeniero o Técnico) en 
las labores mineras de alto riesgo, de acuerdo a la evaluación de riesgos. 
 Es  el  encargado  de  solicitar  y  hacer  firmar  los  permisos  de  trabajos  
(PTS) respectivos de todos los trabajos asignados a su cargo.  
 Es el responsable de inspeccionar las herramientas, equipos y materiales, que 
estén en buenas condiciones, originales y no hechizas a usar en el trabajo. 
 Es  el  responsable  de  coordinar  con  la Administración  de  su  Unidad  el 
requerimiento  de  personal,  equipos,  herramientas  y  en  coordinación  con  
el Supervisor de  Seguridad los  implementos de Seguridad a usar  en sus  
tareas. 
 
3.3. SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE: 
 Supervisión  de  la  correcta  aplicación  de  las  normas,  reglas,  políticas  y 
procedimientos estándar de seguridad. 
 Es  el  responsable  de  coordinar  con  el  Supervisor  Mecánico  y  Líderes 
Mecánicos la correcta elaboración de los permisos de trabajo y aplicación del 
presente procedimiento. 
 Es el responsable de inspeccionar las herramientas, equipos y materiales, que 
estén en buenas condiciones, originales y no hechizas a usar en el trabajo. 
 Responsable de dar las inducciones de seguridad a todo el personal antes que 
se realicen los trabajos. 
 Es el encargado demonitorear el área de trabajo.  
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 Responsable de la inducción y supervisión del uso correcto de los equipos de 
protección personal y herramientas necesarios para las tareas asignadas.  
 Tiene la obligación de detener el trabajo cuando esté presente una variación en 
el procedimiento o acto inseguro. 
 
3.4. LIDER MECÁNICO: 
 Responsable de supervisar los trabajos asignados, reportar algúnincidente y 
alcanzar un informe al Supervisor Mecánico de las tareas que realizo. 
 Responsable de dirigir al grupo asignado, apoyarlo y facilitarle lasherramientas 
y/o materiales que necesiten para el buen desarrollo de las tareas. 
 Cumplir lasnormas internas y estándares de trabajo seguro. 
 Hacer participar a todo el personal en la elaboración del ARO. 
 Capacitar  y  controlar  que  todo  el  personal  conozca  los  riesgos  
potenciales existentes en dicha labor y sus medidas de control.  
 Inspeccionar las herramientas, equipos y materiales antes de trabajar, que 
estén en buenas condiciones, originales, no puede usar herramientas hechizas 
en el trabajo. 
 
3.5. PERSONAL TÉCNICO: 
 Es responsable por su propia seguridad y la de sus compañeros hacer cumplir 
con todas las normas, reglas, políticas y procedimientos realizados para dicha 
labor que va a realizar. 
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 Cumplir con los estándares, PETS y prácticas de trabajo seguro establecido 
dentro del sistema de gestión de seguridad y salud. 
 Utilizar correctamente las maquinas, equipos, herramientas y unidades de 
transporte. 
 Cumplir estrictamente las instrucciones y reglamentos internos de seguridad 
establecidos. 
 No ingresar al trabajo bajo la influencia de alcohol ni de drogas, ni introducir 
dichos productos a estos lugares. En caso se evidencie el uso de dichas 
sustancias en uno o más trabajadores, se le realizara un examen toxicológico 
y/o de alcoholemia. 
 Es el responsable de inspeccionar las herramientas que estén en buenas 
condiciones, para usar en el trabajo. 
 
4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
4.1. DEFINICION: 
 
Polipasto: Combinación de poleas fijas y móviles recorridas por una sola cuerda 
que tiene uno de sus extremos anclados a un punto fijo. 
Polea Fija: Tiene por misión modificar la dirección de la fuerza que ejercemos 
sobre la cuerda. 
Polea Móvil: Tiene por misión proporcionar ventaja mecánica al sistema. Por 
regla general cada polea móvil proporciona una ganancia igual a 2. 
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Cuerda de trabajo:Cuerda Semi-estática destinada a soportar esfuerzos 
ocasionados por el trabajo que se realiza. 
Cuerda Semi-estática:Cuerda cuya elasticidad es muy baja pero que resiste el 
desgaste que provocan los bloqueadores y rapeladores. 
Polea con Bloqueo:Polea simple con sistema anti retorno mediante leva 
dentada. 
Polea de doble rolanda:Polea con dos rolandas para aprovechar espacio. 
Bloqueador:Pieza con leva dentada, disponible para mano derecha e izquierda. 
 
ABREVIATURAS 
 EPP: Equipo de Protección Personal. 
 POE: Procedimiento de Operación Estándar. 
 LOTOTO:Lock Out, Tag Out and Try Out (Bloqueo, Etiquetado y Verificación). 
 
5. REQUERIMIENTOS 
5.1. Requerimiento de Personal: 
 
ITEM PERSONAL CANTIDAD 
1 Supervisor mecánico 1 
2 Supervisor de seguridad 1 
3 Mecánicos 2 
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5.2. Requerimiento De Equipos De Protección Personal: 
 
ITEM DESCRIPCION 
01 Casco de Protección.  
02 Guantes de Cuero.  
03 Zapatos de seguridad con punta de acero. 
04 Mascarilla o respiradores con filtro para gases 
y polvo. 
05 Respirador descartable 8210(N95). 
06 Lentes de seguridad. 
07 Protectores de oídos (tapón de oído).  
08 Arnés mecánico. 
09 Careta facial. 
10 Barbiquejo. 
11 Chaqueta y pantalón de trabajo. 
 
5.3. Requerimiento De Equipos De Apoyo: 
ITEN DESCRIPCION  
01 Combi para traslado de personal. 
02 Camioneta para traslado de herramientas y 
materiales. 
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En el caso de los materiales que veremos a continuación para el armado del 
polipasto se debe considerar que cada uno este hecho de aluminio y acero 
inoxidable; en el caso de los materiales textiles estos son de Nylon, poliéster y 
poliamida, para mayor información respecto a los equipos revise el manual de 
uso del polipasto. 
6. DESCRIPCION DEL TRABAJO 
6.1. PELIGROS Y RIESGOS / ASPECTOS E IMPACTOS /REQUISITOS DE 
CALIDAD 
N° PELIGRO RIESGO ASPECTO IMPACTO 
1 
Trabajo en altura 
Caída a distinto 
nivel 
Generación Ruido Contaminación 
Acústica 
2 Operación de 
Equipos de Izaje 
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6.2. INICIO DE LABORES: 
 
 Se difundirá el procedimiento de trabajo POE. 
 Se realizara el llenado del ARO por el líder mecánico y todos los involucrados donde se 
identificara todos los peligros riegos y se darán las medidas de control. Esto será 
aprobado por el supervisor mecánico.(ESTO ES REALIZADO EN CAMPO) 
 Se realizara el llenado del PTS.  
 Se realizara el llenado del permiso en altura. 
6.3. TRASLADO DE MATERIALES Y EQUIPOS HASTA EL AREA DE TRABAJO. 
 
Los materiales y equipos serán trasladados en vehículo (camioncito h-100) del almacén de 
VyP al punto de trabajo asignado donde se almacenaran en un área demarcada con doble 
cinta amarilla para su uso progresivo. 
El personal procederá a realizar el izaje en forma manual demarcando las áreas a utilizar. 
 
 Correcta inspección de herramientas. 
 Cumplir con todos los estándares de manejo de vehículos donde indica realizar el 
CheckList del equipo (verificación del equipo) y cumplir con las señales de tránsito 
durante y después de su traslado. 
 Difundir el correcto levantamiento de materiales verificando el estándar de ergonomía, 
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levante no mayor a 25 Kg/persona. 
 Indicar al personal que en todo momento no exponer las manos y cualquier parte del 
cuerpo a la línea de fuego. 






6.4. BLOQUEO DE EQUIPOS:  
El personal antes de ingresar alos equipos deberá bloquear los equipos inspeccionando la tarjeta de 
auditoría y verificando que dentro de la caja de bloqueo se encuentren los siguientes equipos 
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6.5. PUNTOS DE ANCLAJE: 
 
Antes de iniciar el armado del polipasto verificar que los anclajes utilizados puedan soportar las 
cargas especificadas por las piezas del polipasto, siendo la máxima carga de ruptura de 22 kN 
o 2243.38 kg/f. 
 
Dentro de los posibles puntos de anclaje se pueden considerar las vigas en estructuras 
estables de la unidad minera, se pueden usar los puntos de anclaje certificados por la unidad. 
6.6. SISTEMA 01: 
 
Llamado también CONFIGURACION “Z” 3:1. Ganancia mecánica teórica de 3. 
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6.6.1. PASOS DE ARMADO: 
 Buscar punto de anclaje seguro. 
 Tomar cinta, dar vueltas (las necesarias para aumentar resistencia) y anclar en 
punto de anclaje. 
 Anclar mosquetón en extremos de cinta de anclaje. 
 Hacer llegar extremo de la cuerda a utilizar con nudo ocho, a la carga que se 
requiera elevar. 
 Incorporar cuerda a polea con bloqueo y anclarla (polea) en mosquetón ubicado en 
punto de anclaje. Asegurarse que la polea bloquee la cuerda de trabajo en sentido 
descendente. 
 Asegurar mosquetón de anclaje. 
 Posicionar bloqueador en cuerda cuyo extremo está directo a la carga (la distancia 
de ubicación dependerá del espacio disponible). 
 Asegurar bloqueador a cuerda. 
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 Anclar un mosquetón al bloqueador. 
 Incorporar cuerda que viene de polea con bloqueo a la polea de una roldana simple. 
 Anclar polea de una roldana simple en mosquetón anclado al Bloqueador. 
 Asegurar mosquetón anclado en Bloqueador. 
 
6.6.2. CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES: 
 No se requiere de tanta cuerda. 
 Espacio de trabajo de tracción reducido. 
 Disponibilidad de personal para realizar tracción (3 o más personas) 
 En caso de no disponer de Polea con bloqueo (forma 1) considerar forma 2 
incorporando sistema anti retorno para cuerda de trabajo. 
 
6.6.3. MATERIAL EMPLEADO: 
 
FORMA 01 (PRIORIDAD) FORMA 02 (SECUNDARIO) 
1 Bloqueador 1 Bloqueador 
1 Polea con bloqueo 2 Polea con bloqueo 
1 Polea Simple de una roldana 1 Cuerda Semi-estática de trabajo 
1 Cuerda Semi-estática de trabajo 2 Mosquetones 
2 Mosquetones 1 Cinta para anclaje 
1 Cinta para anclaje 1 Sistema anti retorno cuerda de 
trabajo 
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6.7. SISTEMA 02: 




6.7.1. PASOS DE ARMADO: 
 Buscar punto de anclaje seguro. 
 Tomar cinta, dar vueltas (las necesarias para aumentar resistencia) y anclar en 
punto de anclaje. 
 Anclar mosquetón en extremos de cinta de anclaje. 
 Hacer llegar extremo de la cuerda a utilizar con nudo ocho, a la carga que se ha de 
izar. 
 Incorporar cuerda a polea con bloqueo y anclarla (polea) en mosquetón ubicado en 
punto de anclaje. Asegurarse que la polea bloquee la cuerda de trabajo en sentido 
descendente. 
 Asegurar mosquetón de anclaje. 
 Posicionar Bloqueador en cuerda cuyo extremo está directo a la carga (ladistancia 
de ubicación dependerá del espacio disponible). 
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 Asegurar Bloqueador a cuerda. 
 Incorporar cuerda que viene de polea con bloqueo a la polea de doble roldana. 
 Incorporar cuerda que viene de polea con doble roldana a polea simplede una 
roldana. 
 Anclar mosquetón a polea con bloqueo. 
 Anclar polea simple de una roldana a mosquetón anclado a polea con bloqueo. 
 Incorporar cuerda que viene de polea simple de una roldana a polea de doble 
roldana. 
 Anclar un mosquetón al Bloqueador. 
 Anclar polea de doble roldana en mosquetón anclado al Bloqueador 
 Asegurar mosquetón anclado en bloqueador. 
 
6.7.2. CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES: 
 No se requiere de tanta cuerda. 
 Espacio de trabajo de tracción reducido. 
 Disponibilidad de personal para realizar tracción (2 personas) 
 En caso de no disponer de polea con bloqueo (forma 1) considerar forma 2 
incorporando sistema anti retorno para cuerda de trabajo. 
 
6.7.3. MATERIAL EMPLEADO: 
 
FORMA 01 (PRIORIDAD) FORMA 02 (SECUNDARIO) 
1 Bloqueador 1 Bloqueador 
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1 Polea con Bloqueo 2 Polea de Doble Roldana 
1 Polea Simple de una roldana 1 Cuerda Semi-estática de trabajo 
1 Polea de Doble Roldana 2 Mosquetones 
1 Cuerda Semi-estática de trabajo 1 Cinta para anclaje 
3 Mosquetones 1 Sistema anti retorno cuerda de 
trabajo 
1 Cinta para anclaje  
 
6.8. SISTEMA 03: 




6.8.1. PASOS DE ARMADO: 
FORMA 01 FORMA 02 
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 Buscar punto de anclaje seguro. 
 Tomar cinta, dar vueltas (las necesarias para aumentar resistencia) y anclar en 
punto de anclaje. 
 Anclar mosquetón en extremo de cinta de anclaje. 
 En el mosquetón que llegará a la carga colocar extremo de la cuerda con nudo ocho. 
 Incorporar cuerda a polea con bloqueo. Asegurarse que la polea bloquee la cuerda 
de trabajo en sentido descendente. 
 Incorporar cuerda que viene de polea con bloqueo a polea simple de una roldana. 
 Anclar polea simple de una roldana a mosquetón que llegará a la carga (el mismo en 
el que se colocó nudo ocho). 
 Incorporar cuerda que viene de polea simple de una roldana a la otra polea simple 
que se anclará mediante mosquetón a la polea con bloqueo. 
 Anclar polea simples de una roldana mediante mosquetón a Polea con bloqueo 
 Asegurar mosquetón que une ambas poleas. 
 Llegar con mosquetón a la carga y no olvidar asegurarlo. 
 Finalmente revisar sistema y verificar que todos los mosquetones estén asegurados. 
 
6.8.2. CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES: 
 Se recomienda usar este sistema, principalmente, en trabajos de izaje dentro de 
espacios confinados, en los cuales se necesite crear un acceso retirando piezas. 
 Se requiere utilizar más cuerda que en el sistema 1 y 2. 
 Disponibilidad de personal para realizar tracción (3 o más personas) 
 En caso de no disponer de polea con bloqueo (forma 1) considerar forma 2 
incorporando sistema anti retorno para cuerda de trabajo. 
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6.8.3. MATERIAL EMPLEADO: 
 
FORMA 01 (PRIORIDAD) FORMA 02 (SECUNDARIO) 
1 Polea con bloqueo 1 Polea de doble roldana 
2 Poleas Simples de una roldana 1 Polea Simple de una roldana 
1 Cuerda Semi-estática de trabajo 1 Cuerda Semi-estática de trabajo 
3 Mosquetones 2 Mosquetones 
1 Cinta para anclaje 1 Cinta para anclaje 
 1 Sistema anti retorno cuerda de 
trabajo 
 
6.9. SISTEMA 04: 
Configuración de Polipasto 4:1. Ganancia mecánica de 4 
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6.9.1. PASOS DE ARMADO: 
 Buscar punto de anclaje seguro. 
 Tomar cinta, dar vueltas (las necesarias para aumentar resistencia) y anclar en 
punto de anclaje. 
 Anclar mosquetón en extremo de cinta de anclaje y colocar extremo de la cuerda con 
nudo ocho. 
 Incorporar cuerda a polea de doble roldana. 
 Incorporar cuerda a polea con bloqueo. Asegurarse que la polea bloquee la cuerda 
de trabajo en sentido descendente. Posteriormente anclar polea con bloqueo al 
mismo mosquetón del nudo ocho. 
 Incorporar cuerda que viene de polea con bloqueo a polea de doble roldana. 
FORMA 01 FORMA 02 
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 Incorporar cuerda a polea simple de una roldana y posteriormente anclarla a polea 
con bloqueo mediante un mosquetón, sin olvidarse de asegurarlo. 
 Colocar en polea de doble roldana un mosquetón, que será el mismo que llegará a la 
carga. 
 Finalmente revisar sistema y verificar que todos los mosquetones estén asegurados. 
 
6.9.2. CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES: 
 Se recomienda usar este sistema, principalmente, en trabajos de izaje dentro de 
espacios confinados, que requieren apertura de un acceso. 
 Se recomienda usarlo siempre y cuando la distancia de izaje sea corta. 
 Se requiere utilizar más cuerda que en el sistema 1, 2 y 3. 
 Disponibilidad de personal para realizar tracción (con 2 personas suficiente). 
 En caso de no disponer de polea con bloqueo (forma 1) considerar forma 2 
incorporando sistema anti retorno para cuerda de trabajo. 
 
6.9.3. MATERIAL EMPLEADO: 
 
FORMA 01 (PRIORIDAD) FORMA 02 (SECUNDARIO) 
1 Polea con bloqueo 2 Poleas de doble roldana 
1 Polea Simple de una roldana 1 Cuerda Semi-estática de trabajo 
1 Polea de doble roldana 2 Mosquetones 
1 Cuerda Semi-estática de trabajo 1 Cinta para anclaje 
3 Mosquetones 1 Sistema anti retorno cuerda de 
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1 Cinta para anclaje  
 
6.10. DESARMADO 
Una vez concluida la maniobra se iniciara por verificar que el equipo ya no tenga alguna carga 
suspendida antes de desconectar las piezas. 
Se iniciara por desconectar el anclaje principal con la cinta, para poder trasladar todo el 
sistema a un punto seguro y desarmarlo. 
Una vez que el equipo se empiece a desarmar se deberá tener mucho cuidado de no hacer 
caer ninguno de los materiales metálicos, ni pisar las piezas textiles. 
Se colocara la cuerda en forma ordenada, para evitar que se enrede y se verificara el estado 
de las piezas metálicas en busca de alguna deformación. 
6.11. DESBLOQUEO DEL EQUIPO 
Después de realizar el trabajo todo el personal procederá a realizar el desbloqueo de los equipos. 
6.12. ORDEN Y LIMPIEZA. 
Se realiza en forma constante (antes durante y después del trabajo) donde se retira todo los 
desperdicios y se almacenan en una bolsa para su desecho posterior. 
 Postura adecuada. 
 Carga máx. Por persona 25 Kg. 
 Orden y Limpieza 
 Igualmente se hará limpieza de los equipos metálicos del polipasto, eliminando rastros de polvo 
o tierra, en el caso de los materiales textiles se verificara que no tengan presencia de químicos 
o grasas. 
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6.13. RETIRO DE MATERIALES 
 
Se empezara por demarcar el área a limpiar. 
El personal empezara a guardar los materiales en el camión, siguiendo las siguientes 
indicaciones: 
 Correcta inspección de herramientas. 
 Cumplir con todos los estándares de manejo de vehículos donde indica realizar el CheckList del 
equipo (verificación del equipo) y cumplir con las señales de tránsito durante y después de su 
traslado. 
 Difundir el correcto levantamiento de materiales verificando el estándar de ergonomía, levante 
no mayor a 25 Kg/persona. 
 Indicar al personal que en todo momento no exponer las manos y cualquier parte del cuerpo a 
la línea de fuego. 
 Uso de EPP adecuado, comunicación efectiva entre compañeros. 
 
Para los elementos del polipasto se usaran sacas y se guardaran por separado los elemento 
textiles de los metálicos. 
7. RESTRICCIONES 
1. No se iniciará el trabajo sin antes haber hecho la difusión de procedimiento a 
todo el personal involucrado. 
2. Ningún trabajador iniciará trabajos si no cuenta con su acreditación de trabajos 
críticos vigente. 
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3. Ningún trabajador iniciará la tarea si no ha cumplido con bloquear y etiquetar la 
fuente de energía. 
4. No se iniciarán los trabajos sin antes haber completado con el llenado del ARO. 
5. No se iniciarán los trabajos críticos si no se cuenta con los permisos llenos y 
firmados (Altura) 
6. No se realizaran trabajos en caliente si no se cuenta con el permiso respectivo 
lleno y firmado. 
7. No se realizarán trabajos en altura si no se cuenta con el permiso respectivo lleno 
y firmado. 
8. Todo personal que realice trabajos en altura deberá estar anclado a un punto 
sujeto directamente a la estructura o a una línea de vida, debidamente instalado y 
sujetado seguro y directamente al chute. 
9. Ningún trabajador iniciara tu tarea sin antes haber inspeccionado todos sus 
equipos y herramientas de izaje, herramientas manuales que se encuentren 
operativos, en buenas condiciones y con su cinta de color correspondiente. 
10. Ningún trabajador realizará trabajados si no cuenta con el EPP específico para la 
tarea a realizar. 
11. Toda el área de trabajo tendrá que estar señalizada y demarcada antes de iniciar 
la tarea con cinta de color correspondiente o conos de seguridad y con su 
respectiva tarjeta de demarcación indicando el motivo de la demarcación.  
12. Por ningún motivo se expondrá al trabajador en la línea de fuego (bajo la carga 
suspendida) 
13. Uso de vientos para evitar posible balanceo o dirigir la carga 
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14. Por ningún motivos el área se encontrará sucia y desordenada, se realizara el 
orden y la limpieza antes, durante y culminado la tarea. 
15. No se realizarán trabajos si no se cuenta con iluminación de apoyo una vez 
pasadas las 5 pm. 
16. No se levantarán equipos y materiales que superan los 25kg/persona si es 
necesario se evaluará o se usará equipo de apoyo. 
17. Se contará en el punto de trabajo con los MSDS de los productos a usar. 
 
8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 
 D.S. 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. 
 SGIst0001 Inspección de Herramientas, Equipos e Instalaciones. 
 SSOst0003 Protección Contra Caídas. 
 SSOst0010 Señalización y Demarcación de Áreas. 
 SSOst0015 Ergonomía. 
 SSOst0018 Selección, Distribución y Uso de EPPs. 
 SSOre 0003 Reglamento de Seguridad de Equipos y elementos de Izaje. 
 Procedimiento General de Bloqueo. 
 Elaboración del ARO. 
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Check List de inspección de 
vehículos 
Supervisor del área 1 año 
Permiso de trabajo en Altura Supervisor del área 1 año 
Permiso de Trabajo Seguro (PTS) Supervisor del área 1 año 
ARO Supervisor del área 1 año 
10. ANEXOS: 












Tabla 24 – Lista de Equipos usados en Práctica 
Polea RESCUE PETZL 
 
 
Polea GEMINI PETZL 
 
 
Polea PRO TRAXION PETZL 
 
 







Bloqueador CROLL PETZL 
 
 











La anterior lista de equipos usados en la demostración de Polipasto son equipos 






The manufacturer / Le fabricant / Der Hersteller / Il fabbricante / El fabricante : 
 
ZEDEL 




declares that the product described below          : ascender / type B rope adjustement device 
déclare que le produit décrit ci-après : bloqueur / dispositif de réglage sur corde de type B 
erklärt, daß das unten beschriebene Produkt : seilklemme / seileinstellvorrichtungen des typs B 
dichiara che il prodotto descritto in appresso : bloccante / dispositivo di regolazione su corda di tipo B  
declara que el producto descrito a continuación : bloqueador / Dispositivo de regulacion de cuerda de tipo B  
 
 
Name / Nom / Name / Nome / Nombre :                        CROLL  
 
                  Reference / Référence / Bestellnummer / Codice / Referencia :       B16BAA 
 
- conforms to the requirements of the Directive 89/6 6/EU, is subject to 11B treatment under Directive 
89/686/EU, is manufactured within ISO 9001 certified system, is under the control of notified body APAVE 
(0082) is identical to the PPE which was the subject of the certification CE of type. 
- est conforme aux dispositions de la Directive 89/6 6 CEE, est soumis à la procédure visée à l’article 11B de la 
Directive 89/686/CEE, est fabriqué dans le cadre d’une certification ISO 9001, est sous le contrôle de 
l’organisme notifié APAVE (0082), est identique à l’EPI ayant fait l’objet de l’attestation CE de type. 
- mit den Bestimmungen der Richtlinie 89/686/EWG übereinstimmt, dem unter Artikel 11B der Richtlinie 
89/686/EWG beschriebenem Prozess unterworfen ist, in einem durch ISO 9001 zertifizierten Bereich hergestellt 
wurde, unter der Kontrolle der gemeldeten Stelle APAVE (0082) ist und daß es gleich der PSA ist die 
Gegenstand der EG - Baumusterprüfung war. 
- è conforme alle disposizioni della Direttiva 89/686 CEE, è sottoposto alla procedura prevista all’articolo 11 
punto B della Direttiva 89/686 CEE, è fabbricato nell’ambito della certificazione ISO 9001, sotto il controllo 
dell’organismo notificato APAVE (0082), è identico al DPI oggetto dell’attestato di certificazione CE del tipo. 
- es conforme a las disposiciones de la Directiva 89/686/CEE, está sometido al procedimiento especificado en el 
artículo 11B de la Directiva 89/686/CEE, ha sido fabricado dentro del marco de una certificación ISO 9001, está 
bajo el control del organismo notificado APAVE (0082) es identico al EPI que ha sido objeto del examen CE de 
tipo. 
 
EC type certificate n° / attestation CE de type n° / Zertificate CE 
 Typ n°/attestato CE del tipo n° / certificado CE de tipo n° : 
0082/047/136/12/12/0320 EXT N°01/02/14 
0082/047/160/01/13/0002 EXT N°01/02/14 
according to /d’après / entsprechend / secondo /según:  EN 567 : 2013 
 EN 12841 : 2006  
released by / délivrée par / ausgestellt durch / ilasciato da / 
 expedido por :  
APAVE SUDEUROPE SAS, 8 rue J-J Vernazza 
Z.A.C. Saumaty-Séon – CS 60193 
13322 Marseille Cedex 16 
 
Date / Date / Datum / Data / Fecha : 6/02/2014 
 
  
«CE/EU» DECLARATION OF CONFORMITY 
DECLARATION DE CONFORMITE «CE/UE» 
« CE/EU » KONFORMITÄTSERKLÄRUNG  
DICHIARAZIONE « CE/UE »DI CONFORMITA  
DECLARACIÓN «CE/UE» DE CONFORMIDAD  
Bernard BRESSOUX 
 
Quality Director / Directeur Qualité / 
Qualitätsdirektor / 





The manufacturer / Le fabricant / Der Hersteller / Il fabbricante / El fabricante : 
 
ZEDEL 





declares that the product described below :  sewn sling
déclare que le produit décrit ci-après :  anneau cosu 
erklärt, daß das unten beschriebene Produkt :   genäht  schlinge 
dichiara che il prodotto descritto in appresso :  anello cucito 
declara que el producto descrito a continuación :  a illo cosido 
 
 
Name / Nom / Name / Nome / Nombre : ANNEAU  
 
Reference / Référence / Bestellnummer / Codice / Referencia : C40V XXXN – C40 XXXN – C40A XXXY 
 
- conforms to the requirements of the Directive 89/6 6/EU, is subject to 11B treatment under Directive 
89/686/EU, is manufactured within ISO 9001 certified system, is under the control of notified body APAVE 
(0082), is identical to the PPE which was the subject of the certification CE of type. 
- est conforme aux dispositions de la Directive 89/6 6 CEE, est soumis à la procédure visée à l’article 11B de la 
Directive 89/686/CEE, est fabriqué dans le cadre d’une certification ISO 9001, est sous le contrôle de 
l’organisme notifié APAVE (0082), est identique à l’EPI ayant fait l’objet de l’attestation CE de type. 
- mit den Bestimmungen der Richtlinie 89/686/EWG übereinstimmt, dem unter Artikel 11B der Richtlinie 
89/686/EWG beschriebenem Prozess unterworfen ist, in einem durch ISO 9001 zertifizierten Bereich hergestellt 
wurde, unter der Kontrolle der gemeldeten Stelle APAVE (0082) ist und daß es gleich der PSA ist die 
Gegenstand der EG - Baumusterprüfung war. 
- è conforme alle disposizioni della Direttiva 89/686 CEE, è sottoposto alla procedura prevista all’articolo 11 
punto B della Direttiva 89/686 CEE, è fabbricato nell’ambito della certificazione ISO 9001, sotto il controllo 
dell’organismo notificato APAVE (0082), è identico al DPI oggetto dell’attestato di certificazione CE del tipo. 
- es conforme a las disposiciones de la Directiva 89/686/CEE, está sometido al procedimiento especificado en el 
artículo 11B de la Directiva 89/686/CEE, ha sido fabricado dentro del marco de una certificación ISO 9001, está 
bajo el control del organismo notificado APAVE (0082), es identico al EPI que ha sido objeto del examen CE de 
tipo. 
 
EC type certificate n° / attestation CE de type n° / Zertificate CE 
 Typ n°/attestato CE del tipo n° / certificado CE de tipo n° : 
0082/047/160/04/13/0118 EXT N°01/07/15 
0082/047/136/04/13/0119 EXT N°01/07/15 
according to /d’après / entsprechend / secondo /según:  EN795 :2012 / EN566 : 2006 
released by / délivrée par / ausgestellt durch / ilasciato da / 
 expedido por :  
APAVE SUDEUROPE SAS, 8 rue J-J Vernazza 
Z.A.C. Saumaty-Séon – CS 60193 
13322 Marseille Cedex 16 
 





Quality Director / Directeur Qualité / 
Qualitätsdirektor / 
Direttore qualità / Director de calidad 
 
«CE/EU» DECLARATION OF CONFORMITY 
DECLARATION DE CONFORMITE «CE/UE» 
« CE/EU » KONFORMITÄTSERKLÄRUNG  
DICHIARAZIONE « CE/UE »DI CONFORMITA  




The manufacturer / Le fabricant / Der Hersteller / Il fabbricante / El fabricante : 
 
ZEDEL 




declares that the product described below : Semi-static rope (low stretch kernmantel rope) 
déclare que le produit décrit ci-après :Corde semi statique (âme+gaine) 
erklärt, daß das unten beschriebene Produkt : Halbstatisches Seil (Kern + Mantel) 
dichiara che il prodotto descritto in appresso : Corda semistatica (anima + calza) 
declara que el producto descrito a continuación : Cuerda semiestática (alma + funda) 
 
 
Name / Nom / Name / Nome / Nombre : AXIS  
 
Reference / Référence / Bestellnummer / Codice / Referencia : R074YAXX 
 
- conforms to the requirements of the Directive 89/6 6/EU, is subject to 11B treatment under Directive 
89/686/EU, is manufactured within ISO 9001 certified system, is under the control of notified body APAVE 
(0082) is identical to the PPE which was the subject of the certification CE of type. 
- est conforme aux dispositions de la Directive 89/6 6 CEE, est soumis à la procédure visée à l’article 11B de la 
Directive 89/686/CEE, est fabriqué dans le cadre d’une certification ISO 9001, est sous le contrôle de 
l’organisme notifié APAVE (0082), est identique à l’EPI ayant fait l’objet de l’attestation CE de type. 
- mit den Bestimmungen der Richtlinie 89/686/EWG übereinstimmt, dem unter Artikel 11B der Richtlinie 
89/686/EWG beschriebenem Prozess unterworfen ist, in einem durch ISO 9001 zertifizierten Bereich hergestellt 
wurde, unter der Kontrolle der gemeldeten Stelle APAVE (0082) ist und daß es gleich der PSA ist die 
Gegenstand der EG - Baumusterprüfung war. 
- è conforme alle disposizioni della Direttiva 89/686 CEE, è sottoposto alla procedura prevista all’articolo 11 
punto B della Direttiva 89/686 CEE, è fabbricato nell’ambito della certificazione ISO 9001, sotto il controllo 
dell’organismo notificato APAVE (0082), è identico al DPI oggetto dell’attestato di certificazione CE del tipo. 
- es conforme a las disposiciones de la Directiva 89/686/CEE, está sometido al procedimiento especificado en el 
artículo 11B de la Directiva 89/686/CEE, ha sido fabricado dentro del marco de una certificación ISO 9001, está 
bajo el control del organismo notificado APAVE (0082) es identico al EPI que ha sido objeto del examen CE de 
tipo. 
 
EC type certificate n° / attestation CE de type n° / Zertificate CE 
 Typ n°/attestato CE del tipo n° / certificado CE de tipo n° : 0082/047/160/08/16/0289 
according to /d’après / entsprechend / secondo /según:  EN 1891 : 1998 
 
released by / délivrée par / ausgestellt durch / ilasciato da / 
 expedido por :  
APAVE SUDEUROPE SAS, 8 rue J-J Vernazza 
Z.A.C. Saumaty-Séon – CS 60193 
13322 Marseille Cedex 16 
 






Quality Director / Directeur Qualité / 
Qualitätsdirektor / 
Direttore qualità / Director de calidad 
 
«CE/EU» DECLARATION OF CONFORMITY 
DECLARATION DE CONFORMITE «CE/UE» 
« CE/EU » KONFORMITÄTSERKLÄRUNG  
DICHIARAZIONE « CE/UE »DI CONFORMITA  




The manufacturer / Le fabricant / Der Hersteller / Il fabbricante / El fabricante : 
 
ZEDEL 





declares that the product described below : carabiner 
déclare que le produit décrit ci-après : mousqueton 
erklärt, daß das unten beschriebene Produkt : karabiner 
dichiara che il prodotto descritto in appresso : moschettone  




Name / Nom / Name / Nome / Nombre :                   OK BALL-LOCK  
 
Reference / Référence / Bestellnummer / Codice / Referencia : M33A BL 
 
- conforms to the requirements of the Directive 89/6 6/EU, is subject to 11B treatment under Directive 
89/686/EU, is manufactured within ISO 9001 certified system, is under the control of notified body APAVE  
(0082), is identical to the PPE which was the subject of the certification CE of type. 
- est conforme aux dispositions de la Directive 89/6 6 CEE, est soumis à la procédure visée à l’article 11B de la 
Directive 89/686/CEE, est fabriqué dans le cadre d’une certification ISO 9001, est sous le contrôle de 
l’organisme notifié APAVE  (0082), est identique à l’EPI ayant fait l’objet del’attestation CE de type. 
- mit den Bestimmungen der Richtlinie 89/686/EWG übereinstimmt, dem unter Artikel 11B der Richtlinie 
89/686/EWG beschriebenem Prozess unterworfen ist, in einem durch ISO 9001 zertifizierten Bereich hergestellt 
wurde, unter der Kontrolle der gemeldeten Stelle APAVE  (0082) ist und daß es gleich der PSA ist die 
Gegenstand der EG - Baumusterprüfung war. 
- è conforme alle disposizioni della Direttiva 89/686 CEE, è sottoposto alla procedura prevista all’articolo 11 
punto B della Direttiva 89/686 CEE, è fabbricato nell’ambito della certificazione ISO 9001, sotto il controllo 
dell’organismo notificato APAVE  (0082), è identico al DPI oggetto dell’attestato di certificazione CE del tipo. 
- es conforme a las disposiciones de la Directiva 89/686/CEE, está sometido al procedimiento especificado en el 
artículo 11B de la Directiva 89/686/CEE, ha sido fabricado dentro del marco de una certificación ISO 9001, está 
bajo el control del organismo notificado APAVE (0082), es identico al EPI que ha sido objeto del examen CE de 
tipo. 
 
EC type certificate n° / attestation CE de type n° / Zertificate CE 
 Typ n°/attestato CE del tipo n° / certificado CE de tipo n° : 
0082/047/136/08/16/0277 
0082/047/160/07/16/0269 
according to /d’après / entsprechend / secondo /según:  EN 12275 : 2013 / EN 362 : 2004 
released by / délivrée par / ausgestellt durch / ilasciato da / 
 expedido por :  
APAVE SUDEUROPE SAS, CS60193 
13322 Marseille Cedex 16 - France, (0082) 
 




«EC/EU» DECLARATION OF CONFORMITY 
DECLARATION DE CONFORMITE «CE/UE» 
« CE/EU » KONFORMITÄTSERKLÄRUNG  
DICHIARAZIONE « CE/UE »DI CONFORMITA  
DECLARACIÓN «CE/UE» DE CONFORMIDAD  
Bernard BRESSOUX 
 
Quality Director / Directeur Qualité / 
Qualitätsdirektor / 





The manufacturer / Le fabricant / Der Hersteller / Il fabbricante / El fabricante : 
 
ZEDEL 





declares that the product described below : carabiner 
déclare que le produit décrit ci-après : mousqueton 
erklärt, daß das unten beschriebene Produkt : karabiner 
dichiara che il prodotto descritto in appresso : moschettone  




Name / Nom / Name / Nome / Nombre :                   OK SCREW-LOCK  
 
Reference / Référence / Bestellnummer / Codice / Referencia : M33A SL-SLN 
 
- conforms to the requirements of the Directive 89/6 6/EU, is subject to 11B treatment under Directive 
89/686/EU, is manufactured within ISO 9001 certified system, is under the control of notified body APAVE  
(0082), is identical to the PPE which was the subject of the certification CE of type. 
- est conforme aux dispositions de la Directive 89/6 6 CEE, est soumis à la procédure visée à l’article 11B de la 
Directive 89/686/CEE, est fabriqué dans le cadre d’une certification ISO 9001, est sous le contrôle de 
l’organisme notifié APAVE  (0082), est identique à l’EPI ayant fait l’objet del’attestation CE de type. 
- mit den Bestimmungen der Richtlinie 89/686/EWG übereinstimmt, dem unter Artikel 11B der Richtlinie 
89/686/EWG beschriebenem Prozess unterworfen ist, in einem durch ISO 9001 zertifizierten Bereich hergestellt 
wurde, unter der Kontrolle der gemeldeten Stelle APAVE  (0082) ist und daß es gleich der PSA ist die 
Gegenstand der EG - Baumusterprüfung war. 
- è conforme alle disposizioni della Direttiva 89/686 CEE, è sottoposto alla procedura prevista all’articolo 11 
punto B della Direttiva 89/686 CEE, è fabbricato nell’ambito della certificazione ISO 9001, sotto il controllo 
dell’organismo notificato APAVE  (0082), è identico al DPI oggetto dell’attestato di certificazione CE del tipo. 
- es conforme a las disposiciones de la Directiva 89/686/CEE, está sometido al procedimiento especificado en el 
artículo 11B de la Directiva 89/686/CEE, ha sido fabricado dentro del marco de una certificación ISO 9001, está 
bajo el control del organismo notificado APAVE (0082), es identico al EPI que ha sido objeto del examen CE de 
tipo. 
 
EC type certificate n° / attestation CE de type n° / Zertificate CE 
 Typ n°/attestato CE del tipo n° / certificado CE de tipo n° : 
0082/047/136/08/16/0280 
0082/047/160/07/16/0270 
according to /d’après / entsprechend / secondo /según:  EN 12275 : 2013 / EN 362 : 2004 
released by / délivrée par / ausgestellt durch / ilasciato da / 
 expedido por :  
APAVE SUDEUROPE SAS, CS60193 
13322 Marseille Cedex 16 - France, (0082) 
 




«EC/EU» DECLARATION OF CONFORMITY 
DECLARATION DE CONFORMITE «CE/UE» 
« CE/EU » KONFORMITÄTSERKLÄRUNG  
DICHIARAZIONE « CE/UE »DI CONFORMITA  
DECLARACIÓN «CE/UE» D E CONFORMIDAD  
Bernard BRESSOUX 
 
Quality Director / Directeur Qualité / 
Qualitätsdirektor / 





The manufacturer / Le fabricant / Der Hersteller / Il fabbricante / El fabricante : 
 
ZEDEL 





declares that the product described below : carabiner 
déclare que le produit décrit ci-après : mousqueton 
erklärt, daß das unten beschriebene Produkt : karabiner 
dichiara che il prodotto descritto in appresso : moschettone  




Name / Nom / Name / Nome / Nombre :                   OK TRIACT-LOCK  
 
Reference / Référence / Bestellnummer / Codice / Referencia : M33A TL-TLN 
 
- conforms to the requirements of the Directive 89/6 6/EU, is subject to 11B treatment under Directive 
89/686/EU, is manufactured within ISO 9001 certified system, is under the control of notified body APAVE  
(0082), is identical to the PPE which was the subject of the certification CE of type. 
- est conforme aux dispositions de la Directive 89/6 6 CEE, est soumis à la procédure visée à l’article 11B de la 
Directive 89/686/CEE, est fabriqué dans le cadre d’une certification ISO 9001, est sous le contrôle de 
l’organisme notifié APAVE  (0082), est identique à l’EPI ayant fait l’objet del’attestation CE de type. 
- mit den Bestimmungen der Richtlinie 89/686/EWG übereinstimmt, dem unter Artikel 11B der Richtlinie 
89/686/EWG beschriebenem Prozess unterworfen ist, in einem durch ISO 9001 zertifizierten Bereich hergestellt 
wurde, unter der Kontrolle der gemeldeten Stelle APAVE  (0082) ist und daß es gleich der PSA ist die 
Gegenstand der EG - Baumusterprüfung war. 
- è conforme alle disposizioni della Direttiva 89/686 CEE, è sottoposto alla procedura prevista all’articolo 11 
punto B della Direttiva 89/686 CEE, è fabbricato nell’ambito della certificazione ISO 9001, sotto il controllo 
dell’organismo notificato APAVE  (0082), è identico al DPI oggetto dell’attestato di certificazione CE del tipo. 
- es conforme a las disposiciones de la Directiva 89/686/CEE, está sometido al procedimiento especificado en el 
artículo 11B de la Directiva 89/686/CEE, ha sido fabricado dentro del marco de una certificación ISO 9001, está 
bajo el control del organismo notificado APAVE (0082), es identico al EPI que ha sido objeto del examen CE de 
tipo. 
 
EC type certificate n° / attestation CE de type n° / Zertificate CE 
 Typ n°/attestato CE del tipo n° / certificado CE de tipo n° : 
0082/047/136/08/16/0281 
 
according to /d’après / entsprechend / secondo /según:  EN 12275 : 2013 
released by / délivrée par / ausgestellt durch / ilasciato da / 
 expedido por :  
APAVE SUDEUROPE SAS, CS60193 
13322 Marseille Cedex 16 - France, (0082) 
 




«EC/EU» DECLARATION OF CONFORMITY 
DECLARATION DE CONFORMITE «CE/UE» 
« CE/EU » KONFORMITÄTSERKLÄRUNG  
DICHIARAZIONE « CE/UE »DI CONFORMITA  
DECLARACIÓN «CE/UE» DE CONFORMIDAD  
Bernard BRESSOUX 
 
Quality Director / Directeur Qualité / 
Qualitätsdirektor / 





The manufacturer / Le fabricant / Der Hersteller / Il fabbricante / El fabricante : 
 
ZEDEL 





declares that the product described below : pulley 
déclare que le produit décrit ci-après : poulie 
erklärt, daß das unten beschriebene Produkt : seilroll  
dichiara che il prodotto descritto in appresso : carrucola 




Name / Nom / Name / Nome / Nombre :    GEMINI  
 
Reference / Référence / Bestellnummer / Codice / Referencia :          P66A 
 
- conforms to the requirements of the Directive 89/6 6/EU, is subject to 11B treatment under Directive 
89/686/EU, is manufactured within ISO 9001 certified system, is under the control of notified body APAVE  
(0082), is identical to the PPE which was the subject of the certification CE of type. 
- est conforme aux dispositions de la Directive 89/6 6 CEE, est soumis à la procédure visée à l’article 11B de la 
Directive 89/686/CEE, est fabriqué dans le cadre d’une certification ISO 9001, est sous le contrôle de 
l’organisme notifié APAVE  (0082), est identique à l’EPI ayant fait l’objet del’attestation CE de type. 
- mit den Bestimmungen der Richtlinie 89/686/EWG übereinstimmt, dem unter Artikel 11B der Richtlinie 
89/686/EWG beschriebenem Prozess unterworfen ist, in einem durch ISO 9001 zertifizierten Bereich hergestellt 
wurde, unter der Kontrolle der gemeldeten Stelle APAVE  (0082) ist und daß es gleich der PSA ist die 
Gegenstand der EG - Baumusterprüfung war. 
- è conforme alle disposizioni della Direttiva 89/686 CEE, è sottoposto alla procedura prevista all’articolo 11 
punto B della Direttiva 89/686 CEE, è fabbricato nell’ambito della certificazione ISO 9001, sotto il controllo 
dell’organismo notificato APAVE  (0082), è identico al DPI oggetto dell’attestato di certificazione CE del tipo. 
- es conforme a las disposiciones de la Directiva 89/686/CEE, está sometido al procedimiento especificado en el 
artículo 11B de la Directiva 89/686/CEE, ha sido fabricado dentro del marco de una certificación ISO 9001, está 
bajo el control del organismo notificado APAVE (0082), es identico al EPI que ha sido objeto del examen CE de 
tipo. 
 
EC type certificate n° / attestation CE de type n° / Zertificate CE 
 Typ n°/attestato CE del tipo n° / certificado CE de tipo n° : 0082/047/136/08/09/0340 
according to /d’après / entsprechend / secondo /según:  EN 12278 : 2007 
released by / délivrée par / ausgestellt durch / ilasciato da / 
 expedido por :  
APAVE SUDEUROPE SAS, CS60193 
13322 Marseille Cedex 16 - France, (0082) 
 




«EC/EU» DECLARATION OF CONFORMITY 
DECLARATION DE CONFORMITE «CE/UE» 
« CE/EU » KONFORMITÄTSERKLÄRUNG  
DICHIARAZIONE « CE/UE »DI CONFORMITA  
DECLARACIÓN «CE/UE» DE CONFORMIDAD  
Bernard BRESSOUX 
 
Quality Director / Directeur Qualité / 
Qualitätsdirektor / 





The manufacturer / Le fabricant / Der Hersteller / Il fabbricante / El fabricante : 
 
ZEDEL 
Z.I de Crolles 
38920 CROLLES 
                                                          FRANCE 
 
 
 declares that the product described below : pulley 
déclare que le produit décrit ci-après : poulie 
erklärt, daß das unten beschriebene Produkt : seilroll  
dichiara che il prodotto descritto in appresso : carrucola 




Name / Nom / Name / Nome / Nombre :     PRO TRAXION  
 
Reference / Référence / Bestellnummer / Codice / Referencia :   P51A 
 
 
- conforms to the requirements of the Directive 89/6 6/EU, is subject to 11B treatment under Directive 
89/686/EU, is manufactured within ISO 9001 certified system, is under the control of notified body APAVE 
(0082), is identical to the PPE which was the subject of the certification CE of type. 
- est conforme aux dispositions de la Directive 89/6 6 CEE, est soumis à la procédure visée à l’article 11B de la 
Directive 89/686/CEE, est fabriqué dans le cadre d’une certification ISO 9001, est sous le contrôle de 
l’organisme notifié APAVE (0082), est identique à l’EPI ayant fait l’objet de l’attestation CE de type. 
- mit den Bestimmungen der Richtlinie 89/686/EWG übereinstimmt, dem unter Artikel 11B der Richtlinie 
89/686/EWG beschriebenem Prozess unterworfen ist, in einem durch ISO 9001 zertifizierten Bereich hergestellt 
wurde, unter der Kontrolle der gemeldeten Stelle APAVE (0082) ist und daß es gleich der PSA ist die 
Gegenstand der EG - Baumusterprüfung war. 
- è conforme alle disposizioni della Direttiva 89/686 CEE, è sottoposto alla procedura prevista all’articolo 11 
punto B della Direttiva 89/686 CEE, è fabbricato nell’ambito della certificazione ISO 9001, sotto il controllo 
dell’organismo notificato APAVE (0082), è identico al DPI oggetto dell’attestato di certificazione CE del tipo. 
- es conforme a las disposiciones de la Directiva 89/686/CEE, está sometido al procedimiento especificado en el 
artículo 11B de la Directiva 89/686/CEE, ha sido fabricado dentro del marco de una certificación ISO 9001, está 
bajo el control del organismo notificado APAVE (0082), es identico al EPI que ha sido objeto del examen CE de 
tipo. 
 
EC type certificate n° / attestation CE de type n° / Zertificate CE 
 Typ n°/attestato CE del tipo n° / certificado CE de tipo n° : 0082/047/136/10/13/0302 
according to /d’après / entsprechend / secondo /según:  EN 567 : 2013 
released by / délivrée par / ausgestellt durch / ilasciato da / 
 expedido por :  
APAVE SUDEUROPE SAS, CS60193 
13322 Marseille Cedex 16 - France, (0082) 
 




«CE» DECLARATION OF CONFORMITY 
DECLARATION DE CONFORMITE «CE» 
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG «CE» 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA «CE» 
DECLARACION DE CONFORMIDAD «CE»  
Bernard BRESSOUX 
 
Quality Director / Directeur Qualité / 
Qualitätsdirektor / 





The manufacturer / Le fabricant / Der Hersteller / Il fabbricante / El fabricante : 
 
ZEDEL 





declares that the product described below : pulley 
déclare que le produit décrit ci-après : poulie 
erklärt, daß das unten beschriebene Produkt : seilroll  
dichiara che il prodotto descritto in appresso : carrucola 




Name / Nom / Name / Nome / Nombre :           RESCUE 
 
Reference / Référence / Bestellnummer / Codice / Referencia : P50A-AN 
 
- conforms to the requirements of the Directive 89/6 6/EU, is subject to 11B treatment under Directive 
89/686/EU, is manufactured within ISO 9001 certified system, is under the control of notified body APAVE  
(0082), is identical to the PPE which was the subject of the certification CE of type. 
- est conforme aux dispositions de la Directive 89/6 6 CEE, est soumis à la procédure visée à l’article 11B de la 
Directive 89/686/CEE, est fabriqué dans le cadre d’une certification ISO 9001, est sous le contrôle de 
l’organisme notifié APAVE  (0082), est identique à l’EPI ayant fait l’objet del’attestation CE de type. 
- mit den Bestimmungen der Richtlinie 89/686/EWG übereinstimmt, dem unter Artikel 11B der Richtlinie 
89/686/EWG beschriebenem Prozess unterworfen ist, in einem durch ISO 9001 zertifizierten Bereich hergestellt 
wurde, unter der Kontrolle der gemeldeten Stelle APAVE  (0082) ist und daß es gleich der PSA ist die 
Gegenstand der EG - Baumusterprüfung war. 
- è conforme alle disposizioni della Direttiva 89/686 CEE, è sottoposto alla procedura prevista all’articolo 11 
punto B della Direttiva 89/686 CEE, è fabbricato nell’ambito della certificazione ISO 9001, sotto il controllo 
dell’organismo notificato APAVE  (0082), è identico al DPI oggetto dell’attestato di certificazione CE del tipo. 
- es conforme a las disposiciones de la Directiva 89/686/CEE, está sometido al procedimiento especificado en el 
artículo 11B de la Directiva 89/686/CEE, ha sido fabricado dentro del marco de una certificación ISO 9001, está 
bajo el control del organismo notificado APAVE (0082), es identico al EPI que ha sido objeto del examen CE de 
tipo. 
 
EC type certificate n° / attestation CE de type n° / Zertificate CE 
 Typ n°/attestato CE del tipo n° / certificado CE de tipo n° : 0082/047/136/08/09/0343 
according to /d’après / entsprechend / secondo /según:  EN 12278 : 2007 
released by / délivrée par / ausgestellt durch / ilasciato da / 
 expedido por :  
APAVE SUDEUROPE SAS, CS60193 
13322 Marseille Cedex 16 - France, (0082) 
 




«EC/EU» DECLARATION OF CONFORMITY 
DECLARATION DE CONFORMITE «CE/UE» 
« CE/EU » KONFORMITÄTSERKLÄRUNG  
DICHIARAZIONE « CE/UE »DI CONFORMITA  
DECLARACIÓN «CE/UE» DE CONFORMIDAD  
Bernard BRESSOUX 
 
Quality Director / Directeur Qualité / 
Qualitätsdirektor / 
Direttore qualità / Director de calidad 
 
